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T a u m a t u r g i a industrial 
y f inanciera 
El buen púJblico español, que, en su gran 
mayoría, no está, ni puede estar muy 
versado en las sutiles combinaciones de 
la alta finanza, so sentirá conmovido, 
maravillado, extasiado ante el cuadro 
que plumas expertas trazan en algunos 
periódicos madrileños, desarrollando en 
el papel los planes proyectados por la 
Sociedad Española de Industria y Trac-
ción Eléctrica. 
No es para menos: el cuadro exhibido 
es verdaderamente maravilloso, deslum-
brante, cautivador. En él aparece Espa-
ña transformada, en un santiamén (en el 
plazo máx imo e improrrogable, se dice, 
de cinco años), en una potencia indus-
trial de primer orden, y como tal, en 
nacióni exportadora cf<r~productos ma« 
nufacturados por cantidades enormes 
(ocho ¡millones de toneladas anuncia la 
Compañía para el sexto año de su fun-
cionamiento, o sea, el primero de explo-
tación completa de sus construcciones e 
instalaciones), lo cual supone, además 
de la prodigiosa actividad productora 
la conquista de los mejores mercados 
extranjeros y do una de las más altas 
(posiciones y preeminentes categorías en 
el comercio mundial, y, en consecuen-
cia, nadando en la abundancia y gozan-
do de las perspectivas de un bienestar 
general creciente, con la solución, por 
añadidura, de graves prolblcmas nacio-
nales, como el de la crisis de trabajo, 
el de la emigración, ol de la eventual 
excedencia de jefes y oficiales del Ejér-
cito por reducción do plantillas (hasta 
el número de éstos—2.000—se indica pa-
ra los empleos de la Sociedad...). 
Muy optimistas hemos sido siempre. 
;y continuamos siéndolo, respecto a los 
posibles desenvolvimientos de la rique-
za española y al futuro económico de 
nuestra nación ; fuimos do los muy po-
cos que en la Prensa consideraron plau-
6iéle y viable, mientras los demás ha-
cían aspavi-mfos, ironizaban o se re-
traían cautelosamente, ol plan del se-
ñor La Cierva, que proponía invertir en 
empresas nacionales reproductivas diez 
mil millones de peseta,?; constantemente 
hemos incitado a los gobernantes a tra-
zar un plan para Ta realización inme-
diata do esâ  empresas, y a los dirigen-
tes industriales y financieros a asociar 
sus fuerzas para facilitar la ejecución 
de él (que es el objeto de la rocién cons-
'tituída Federación do Industrias Nacio-
nitjes)...; r̂ ro, COTÍ todo hnftstro opti-
mismo, y aun sintiendo ínlirna satisfac-
ción Ai ver quo ahora, hay gentes que 
nos ganan en él. no creemos en la posi-
bilidad do la mágica y venturosa trans-
formación que describen y prometen a 
'España los panegiristas de la S. E. de 
I. y T. E., así venga avalada por las 
firmas más prestigiosas.do la industria, 
y la finanza extranjera, y presentada 
con el aparato de la mejor marca exóti-
•ca, inglesa o yanqui. 
Taumaturgia, milagrería, no. En tan 
corto plazo (cinco años) y con tan poco 
dinero (3.000 millones do pesetas)—mu-
cho para el Estado que carprara con es-
ta deuda; pero poco, rélativamenfe, a 
la grandiosidad de los resultados pro-
metidos—, no es posible levantar a un 
país—ni siquiera a España, a pesar de 
sus inmensas riquezas naturales—al ni-
vel de las grandes naciones industriales 
y exportadoras, densas en población, 
ejercitadas" en lar̂ a y fmetuosa expe-
riencia, y habilitadas en todos los órde-
nes para su más amplio desenvolvimien-
to interior y para la áspera concurren-
cia en el morcado exterior. Este nivel, 
este rango, Espafla podrá alcanziarlo 
mediante continuados esfuerzos, coordi-
Barcelona se adhiere a la 
Federación de Industrias 
Sesión imporíante en el Fomento 
del Trabajo 
BARCELONA, 23.—Convocados por los se-
ñores condo de Caralt, presidente de la Cá-
mar Oficial de Industrias, y don Luis Fe-
rrer Vidaji, vicepresidente de la Federaaión 
de Industrias Nacionales, se reunieron en 
la presidencia de la Cámara el presidente 
L O D E L D ! A U n a s r a v e a c u ' a c i ó n 
contra N a v a r r e i e 
B i e n h e c h o r e s d e l p u e b l o 
Tiene el Congreso de Educación Ca-
tólica múltiples aspectos. Sin embargo, 
hay una parte de la Prensa que guar-
da para todos el mismo silencio, dela-
tor de un agudo sectarismo. 
No nos explicamos, por ejemplo, cómo 
no pueda despertar general interés la 
dol Fomento del Trabajo NacionaL el de la!iieCción de enseñanza profesional. So 
Federación Textil de Cataluña, don Luis A.! comprende que, en nombre de determi-
Sedó; don Ignacio Coll, don Santiago Trias, nados principios, se haga el vacío a las 
don Juan Puig Marcó, don Andrés Oliva.: informaciones de enseñanza eclesiásti-
don Antouio Feliú, don José Badía y otras; ca o religiosa; pero, ¿cómo se justificará 
personalxiatles, representando las más im- esa misma omisión de los que «e dicen 
portantes ramas de las industrias manuíoc-, am¡gog del puebIo'y defensoreŝ  de los 
obreros, cuando se refiere a un tema 
tan vital como el expuesto para las cla-
ses obreras y populares? 
lia dicho el padre Pérez del Pulgar* 
Propuso a unos ambulantes que 
admitiesen tres amkos en el correo 
Teruel dsjó en un barrote hueco 
de su cama 1 ü.000 duros 
ilíonorio Sánchez oi> Prisiones militares? 
—o— 
En la Dirección de Seguridad se pre-
sentaron anoche dos oficiales de Correos 
que hacen el servicio en lâ  ambulancia 
de Málaga, manifestando que unos ocho 
días antes/ del cilmen\ su compañero 
Sánchez Navarrete les propuso que lle-
varan en el coche-correo del expreso a 
tres amigos «de toda su confianza», que, 
aunque llevaiban los billetes del ferroca-
rril respectivos, tenían «gusto» de ha-
cerlo en la ambulancia. 
TEEUEL TENIA 10.000 DUROS 
Ayer se realizó un importantísimo ser-
todas aquellas cpie el Gobierno estime más ae <Iue no haya apenas en España , vicÍ0) qiLe aclaró detalles del hecho delic-
necesarias para el progreso de la nación es-j escuelas dedicadas a esc género de ins- tivo. 
pañola. itrucción, y la necesidad de atender con i El comigario general, señor Molina, se 
La nueva entidad constituye, evidentemen-¡ urgencia a su remedio. No obstante, el • Pref entó en el domicilio dol suicida An-
et. por la importancia de los elementos tec | problema aparece desdeñado, mientras tonio Teruel, y siguiendo indicaciones que 
nicos e industriales con que cuenta en su i ^ «̂„̂ r«o t̂ ô ,i:„„ .o 1 í lo suministró Carmen Atienza en la Cárcel 
tureras, de la construcción de obras y de 
la Banca de nuestra región, ante los cua-
les el fteñor Ferrer "Vida! y don Ramón Ber-
gé, consejero delegado de la Federación de 
Industrias Nacionales, expusieron quo los 
principales grupos industriales del Norte de , quL. el 90 por 100 de los españoles debie-
España, ¿e acuerdo con la Banca nacional, ^ ran incluirse en el censo de aprendices habían con̂ tituedo la entidad «Federación 
de Industrias», al objeto de fomentar 
obras públicas y llegar a la realización 
^ | profesionales. Basta este dato para com. 
Jda: prender la gravedad que reviste el hê  
cho 
seno y por el apoyo financiero que le presta fâ etismo jse declama todos los dias contra el anal-l 
la Banda, el más poderoso instrumento ̂ « nadi0 contradice, como S 
repitiendo vulgaridades que 
•adic , co o si sólo 
ferial conocimiento del alfabeto se redu-se haya constituido jemás en España a objetos antes indicados. 
Todos los reunidos, en nombre propio yjeran las exigencias de nuestra cultura, 
en el de sus peculiares representaciones,! Hay que deterrar esos tópicos, e ir gra-
manifestaron su absoluta conformidad a los ¡bando las nuevas ideas. No basta leer y 
fines que persipu© la Federación de Indus-f escribir. Limitada a eso la enseñanza de 
trias, solicitando sn inpreso en la misma ]as c]ases populares, quizá sirva sólo para robustecer su fuerza, al objeto do que,̂  
al agruparse toJss las industrias y Bancos 
nacionales en una sola entidad paro reali-
zar toda clase de obr¡ 
para su daño. La enseñanza protcsio-
nal, en cambio, que no excluye natural-
mente la lijerarla, es tan útil para el 
individuo, á quien suministra un instru-
mento de sustentación, como ventajosa 
de íomonto, por 
importantes que fueran, con el concurso ex-
glnsiVo del capital español, se quitará el) 
más leve pretexto para que pudieran otorga la comunidad cuya riqueza y bienes-
parso concesiones para objetos nnálogós a las tar fomenta. Tiene razón el padre Pérez 
Sociedades que, aun constituidas en Espa-'̂ pj ]>u]fra'r: con un 90 por 100 de empa-
ña, están finanzadas por Bancas extranje- fl0jegj instruidos en las artes del 
ras para büscsr el aval del Tesoro español, con el fin de colocar materî es y capita-les en forma tan o-ierosa. que recuerda la fu-cVm de importar.tofs grupos financieros de Enropa en estos últimos añog, los cuales, para cubrir los móviles de intervenciones fxtvnnî rns f\n la vida económica de otros pn'sps. usaban análogo proerdim/ento, sir-viéndose del h¿higo para adormecer los ecn-timientos patrióticos del país invadido. 
Por todos estos motivos, los reunidos acor-daron oponerse con todas s\is fuerzas a que pudieran prĉ rcrar talrs propósitos y evitav 
cultivo, de la ganadería, de la indus-
tria, del comercio, etcétera, la potencia 
de España, no sólo económicamente, si-
no en todos los órdenes, sería harto su-
perior a la actual. 
Los ilustres religiosos que estos días 
estudian los problemas de la enseñan-
za profesional en el Congreso de Educa-
ción Católica, si son hombres de gran-
de autoridad por su cultura, no lo son 
menos por su experiencia en las cues-
aís{ un verdadero desastre para la economía i tienes que debaten; y nadie podrá negar 
española. 
El presenta iv'mero de EL DEBA-
TE cor-Eta de 12 páRiTías y eslá 
dedicado al Congreso Nacional de 
Educación Católica 
A partir de la página cinco podrán 
encontrar nuestros lectores la in-
formación del Congreso 
El precio de este número es como 
de co .tumbre, de 10 céntimos 
El Gobierno ital ano no será 
modificado 
(De nuestro seryido especial.) 
ROMA, 23.—Puedo aseguraros que no es cierto que se prepare una amplia mo-dificación ministerial. Solamente el ge-neral Díaz, que por razones de salud insiste en abandonar el ministerio,, será sustituido.—Da.//t77a. 
Monseñor Cieplak en Roma 
a los Salesianos, Jesuítas. Maristas, 
iifvr.janos de. la Dortrina, Cristiana pa. 
dres del Corazón de María, otcótera, que 
¡por tales temas se p'rcocupan, el título 
de bienhechores del pueblo. 
U n p o c o de s i n c e r i d a d 
ROMA, 23.—Ka llegarlo a esta canital, 
| procedente de Moscú, monseñor Cieplak 
nados, sistematizados en un plan de lar- ¡para referir personalmente al Santo Pa-
go aliento, pero no improvisarlo, y me- i dre las persecuciones de que fu.3 vícti-
nos en el plazo en la forma, en los tér- | ma en Rusia, y dar las gracias por la 
con los medios que propone la | intervención de la Santa Sede, 
cuestión. Pretender hacer i — * minos y Sociedad en 
creer otra cosa al público español es 
confiar demasiado en su credulidad y 
querer tratar a España algo, así como 
a la vieja Turquía; y decimos la vieja, 
porque la nueva Turquía está inflama-
da de espíritu nacionalista y no se deja 
seducir tan fácilmente por sugesliones 
de capitalistas extranjeros. Recuérdese 
el fracaso del Sindicato yanqui, que pro-
metía al Gobierno de Angora la reali- gido al director de «La Libertad» la euV 
zación de un plan de otDi as públicas ma- | guíente ccíta, que le mego reproduzca en 
el periódico de su digna dirección: 
«Señor director de «La Libertad». 
N A V A R R E T E N O E R A 
D E L O S L U I S E S 
Recibimos la siguiente carta: 
«23 abril, 1924. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En esta fecha he diri-
óe Mujeres, efectuó un registro minucioso en la cama deli suicida, que dió por resul-tado el encuentro de 50.000 pasetas en billetes. Este dinero estaba ceuito en uno ce los barrotes huecos del mueble. Be supone por deducción que es la can-tidad a que ascendió el reparto personal do lo robado. 
mOXORlO SANCHEZ EN rilISIONES MILITARES.' 
Como ya dijimos, al tenerse la clave del suceso por la declaración de Carmen Atien-za. la Direocióa general de Seguridad cursó órdenes urgentes para la detención da ;os iiK:ilnadüS. 
En roneecuencia fué enviado un telegra-ma al capitán de la Guardia civil de Valde-peñas, dándole todo muerte de detalles acer-ca del sitio donde se encontraba Honorio fiánebez Molina y ordenándole su inmediata detención y traída a Madrid. 
Se supuso en un principio que llegaría a la Corte en el: correo de Andalua:'a de ¡as siete de la mañana, acudiendo por este' mo-tivo a la estación del Mediodía gran número de periodistas y fotógrafos; mas la noticia resultó infundada. • — 
Luego se dijo que llegaría en el tren mixto de las nueve de la noene; pero tampoco este resultó cierto. 
Se supone por ello que sería apeado en alguna de las estaciones cercanas a Madrid, tal vez Getafe, y por carretera conducido a la Corte. 
* »md do las diligencias se halla encargado ya el Juzgado militar, se aseguraba ayer qud el criminal habrá sido llevado a ¿Prisiones Militares, a donde oportunamente habrían de pasar también los demás encartados en el proceso. 
Pero de madrugada se insistía en que Ho-norio Sánchez no llegará a Madrid hasta boj-, a las nueve. 
Oficialmente no se ha hecho sobre esto ninguna declaración. 
El conde de Komanones coincide en las declaraciones que ha hecho a uno de nues-tros redactores con juicios expuestos en EL DEBATE acerca do la política 3ei Musso-lini en relación con el Parlamento. 
En el resultado de la lucha electoral veía-mos nosotros una demostración incontesta-ble de la popularidad idel Duce en Italia El conde ha apreciado en su reciente via je por el país hermano que el pueblo est.\ satisfechô con el nuevo régimen. Y es un periódico de la tradición liberal del Temps, quien afirma que el triunfo de Mussolini en los comicios no se debe a las masas in-doctas, sino que ha sido el voto reflexivo do la Italia que piensa el que dió al fas-cismo la victoria. 
En el punto importante de los propósi tos de Mussolini respecto al Parlamento, la impresión del conde coincide también con 
nuestras opiniones, deducidas lógicamente I mámente a las nueve de la misma, llegó a 
do la ideología y la táctica del dictador. Si CaIza<la a© Calatrava, pueblo enclavado en U 
Mussolini seDdePÍde a utilizar el Parlamento;1̂ » del ferrocarril secundario de Valdepeñas 
es a manera de yin último ensayo, pero : 0 Puei*tolano, el capitán comandante del pues-
abri-mudo el presentimiento íntimo" del fra-j to de Valdepeñas con ocho parejas de la Guar 
caso" de la institución. j d!a, clvl1» en el momento en que salía el â-
La crisis del parlamentarismo que en 1^ £ ^ 1 ^ , ^ de las ÍUerzf' ™™h^^ 
lia se ve proclamada por el jefe del Go- i vn,?, . ^ h^ r̂vicio de viajeros entre 
Memo, no es menos aluda en España, 7 J ValdepeuM y CmdoA Real; el capitán mandó 
MU embargo, nuestros hombres públices pa-
Algunos periódicos de anoche decían que el detenido Honorio Sánchez de Molina es sobrino carnal del comisario general de Policía de Madrid, señor Molina y Agustín Ledesma. 
No es cierto. Todas las hermanas de di-cho alto funcionario son menores que el encartado en el crimen del expreso de Se-villa, perteneciendo a distinguida familia de Granada. Dos hermanos d!el comisario fVudido son jefes de negociado en el mi-nisterio de Gracia y Justicia. 
COMO FUE LA DETENCION 
CIUDAD REAL. 22.—Esta mañana, próxi-
detener el vehículo y practicó un minucioso 
reconocimiento de todos los viaieros Es 
••econ empeñados en ignorarla, a juzgar por ; la actitud de silencio e indiferencia en que ' la 
ravilioso, y lo que a este propósito es-
criue el señoí Cambó en uno de sus ar-
tículos, publicados en E L DEB.V£ bajo 
el epígrafe: «Visiones de Oriente)-. 
El carácter milagrero de la empresa 
que ptrometG llevar a cabo la Socbídai 
h. du Industrias y Tracción Elécvica 




señor mío: Habiendo leído en el periódico 
que usted dirige, en el niúmero 1.272, co-
rrespondiente al día 23 del actual, en la 
plana cuarta, columna cuarta., que el señor 
don José Sánchez ísavarrete pertenecía a 
la Congregación de los Luises y que as.Vstió 
a la misa con ellos el Domingo de Ramos 
proyectada, la cual, según las j y confesó oon el padre Federico, le suplico 
' oficiosas, se sustenta en que en el mismo- lugar, a tenor dejo que 
lestÓ de que las industrias que se dispone la ley de Imprenta rectifique esta 
eslSlet¿¿ van a dar tales rendimien- ! eqmvomción puesío qpe dicho Navarrete 
'no perteneció nunca, a rsta digna Congre-
ni estuvo con nosotros el domingo, 
existe nJigún padre que ge lamo 
tos, que bastaran por sí solos para le-
vantar todas las cargas de la Sociedad, ¡ Jj 
para amortizar en treinta y dos años ¡a - Federico 
obligaciones que se emitan y para rega- j Lamento que un periódico que presume 
lar al Estado español la propiedad de|de bien informado como ese incurra en equi 
cuatro ferrocarriles, por cierto eléctri-
cos, que habrán costado 2.400 millones 
de pesetas, y que so tomarán en arrien-
do por la misma Sociedad donante por 
un plazo mínimo do sesenta años / pa-
gando un canon anual y 
cuyo importe será igual al del servicio 
•de intereses (5 por 100) y amortización 
(1 por 100) de las obligaciones que se 
emitan. 
Dígasenos si no hoy motivos para que 
'el buen público se giirdc pasmadp. Tam. 
Mén nosotros lo estamos, pcjro—nun-
fue sin presumir de ontrrados o d' su-
perior suficiencia.—por motivos diamo-
tralmento 'opuestos a los que se ensal-
zfln oor lo«; r̂ n̂ Tirista- oficiosos o ad-
miradores incauto?. 
{Continúa al final de ta 2.* columna.) 
vocaciones tan notables y que no haya dis-
puesto de un reportero que pudiera averi-
guar la exactitud del caso antes de afir-
marlo. 
Excuso decirle que en el raso de que no p̂arezca Ja oportuna rectificación, me vería 3o. precisado a emplear los medios adecuados qur> Ir. ley rne ot̂ nrn. 
Esperando ŝ a atendida mi reclamación, 
queda s. s.. el presidente de la Congrega-
ción de los Luises. .rt/<7n de Silva.» 0 
Agradecido, le saluda atentamente suyo 
seguro servidor, q. e. s. m., Juan de Silva.» 
so han situado frente al problema de ia r  ¡presentación nncional. 'Nadie IpodnV creer que los políticos españoles del viejo régi-men, incluso los más fervorosos parlamen-tarios, no estén plenamente convencidos de que no es posible gobernar con Parlamento. Pero son muy pcos los que hacen al pats la ofrenda de la sinceridad política; en ca- • 61 tedos pesan más qu© las propias convic- . ciones los prejuicios de escuela, y el temor a ser tachados de antilibcrales y antidemó-rratas. domina hasta a personas de crite-rio independiente en otras materias. 
No ha llegado aún la oportunidad de 
plantear con miras a una realidad inmedia-
ta los problemas parlamentarios: ahora es 
la reforma municipal la qu© debe absorber 
la actividad práctica de los ciudadanos. Só-
lo cuando los Avuntamientos estén consti-
tuidos habrá Herrado el momento de abor-
dar vahentemente el problema d© la repre-
isentoción nocional. de la orgfvn i zación y 
funciones de las Cámaras. Ese día tiene que 
llegar, aunque no esté próximo, y sería en 
verdad doloroso que para entonces los espa-
ñoles no hubieran aprovechado las enseñan-
zas de su pasado político y la experiencia 
de otros pueblos, ni hubiera en España un 
pensamiento propio y nacional, y tuviéra-
mos que caer de nuevo ©n imitaciones ser-
viles condenadas de antemano a la esteri-
lidad. 
igencia llamó poderosamente la atención, 
nbr suponérsela relacionada con la presencia 
«?u esta comarca de algunos de los autores iel 
crimen cometido en el expreso de Andalucía. 
(Continúa esta Información 
en secunda plana.) 
Lo que nos tiene pasmados es el con- ' 
cepto que todavía se forman de Espa-1 
fia l.os gmtos cultas y sabias de la al-
ta finanza mundial. 
Ramón do OLASCOAGA 
BIV.-)ao, 19 abril. 
"La iíds lad de m m m " 
OPUSCULO DE ACTUALIDAD 
Si quiere usted saber la «Libertad de En-
señanza» que tienen las demás naciones cu-
ropeas, lea usted el opúsculo que acaba de 
publicar el padre Félix Restrepo, S. J. 
Amigos de la cultura, educadores, padres 
d© familia, leed y haced propaganda de este 
trabajo. 
Es un folleto en octavo, de 60 páginas. 
Precio: 0.80 pesetas el ejemplar; 10 ejemi 
piares, 7.50 pesetas; 50 ejemplares, 35 pe-
setas; ICO ejemp'ares. 60 pesetas. 
Les pedidos a «Rn/ón y Fe», plaza de San-
to Donrngo, 14, Madrid, y en las principa-1 
les librerías. 
I N D I C E - R E S U M E N 
«El vizconde se divierte o quin-
ce penas do muerte», por 
J. de ¡a C Pág. 2 
Enseñanzas de la guerra, por 
«Armando Guerra» Pág. 3 
El compañero «r-epórter», por 
«Curro Vargas» Pág. 3 
El Congreso del Frío, por Joaquín 
Calvo Sotelo Pág. 3 
Actualidad extranjera Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 3 I 
Deportes Pág. i ! 
Noticias Pág. i 
—«o>— 
PROVINCIAS. — Los miembros de la 
Unión Monárquica, do Barcelona, ingre-
san en la Unión Patriótica.—Los Reyes : 
irán a posesionarse del Palacio Real "en ¡| 
la primera quincena da mayo.—Los agri 
cultores de Aragón, Rioja, Navarra y Lé 
i rida se reunirán en Zaragoza para im 
, pedir la concesión de bonos de impor- '! 
tación (pág. 2). 
—«o»— 
: EXTRANJERO.—Ha empezado el boicot ' 
. a las mercancías yanquis en el Jap '.n. ; 
j Monseñor Cieplak ha legado a Roma. || 
j El expreso de Zurich y el de Milán cho. 
H can en. Bellinzona, resultaxido 30 muer-
tos y 50 heridos (páginas 1 y 2). 
—«o»—̂  
EL TIEMPO (Pronóst/cos del Servicio 
i Meteorológico Oficial).—En toda España, 
j buen tiempo, poco estable. Temperatura 
I máxima en Madrid, 26,0 grados, y mí-
| nima, 10,7. En provincias la máxima fuá 
de 29 grados en Logroño y Tortosa y la | 
mmima 5 grados en Burgos. 
C o n s e j o S u p e r i o r 
F e r r o v i a r i o 
Aplicaciones ds tarifas 
En la sesífSn d© ayer tarde, celebrada 
bajo la presidencia del señor Mtchimbarre-
na, continó la discusión de la base novena, 
referente a la aplicación de tarifas en el 
tercer período, osea el definitivo. 
En la sesión anterior aprobó que den-
tro del cómputo de las mismas queden 
comprendidos los gastos de explotación y las 
pensiones de retiro, y se trató en la última 
de lo referente a las cargas finacc.eras. 
Después de algunas observaciones del se-
ñor Matesanz reiterando el criterio manto-
nido en su enmienda respecto a esto pro-
blema, se aprobó, únicamente con SM vote 
en contra, la siguiente redacción : 
C) Las cargas financieras (interés, amor-
tización y gastos do servicio de títulos), 
incluso les que r.o tengan carácter de obli-
gaciones h/̂ tecarias, que graven las conce-
siones al aplicarse estas bases, listas car-
gas financieras se computarán, al Ingresar 
las respectivrs Empresas en el régimen, en 
la forma que so determina cu la base octa-
va al definir el capital real, exceptuándose 
las series amortizadas y agregándose las 
que con la debida, autorización se emitan 
e invierta en lo sucesivo. Se deducirán de 
la anualidad correspondiente los intereses 
y amortización de las obligaciones no nego-
ciadas que en cualquier momento pertenez-
van a las Empresas y cuyo servicio de in-
teresê  y amortiaación esté comprendido en 
sus Cw-gas. Las obligaciones negociadas 
afectas a operaciones de crédito se consi-
d( rarán como cargas financieras sólo por 
la cantidad que represente el préstamo re-
cibido. Cualquier operación de esta clase, 
vigente al implanterse estas bases o que se 
trate de realizar en lo sucesivo, sólo se com-
putará, como carga con aprobación del Con-
sejo Superior. 
Kn los casos de Empresas de activo nu 
saneado no se computarán sus obligacion-ís 
y cargas para el cálculo de tarifas.» 
A continuación so puso a discusión «1 ú-
guiento párrafo, que fué aprobado por una-
nimidad : 
<;P) El interés legal cuando se efectúa 
este cómputo de tarifas y una amortización 
prudencial correspondientf* el capital del Es-
tillo, evaluado êste capital conformo se re-
talla en la base anterior. El Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles queda facultadô  para 
determinar cuándo han de reducirse en todo 
o en parte el interói y amortización men-
cionada. Para el ejercicio de esta facultad 
será preciso que los acuerdos se tomen por 
mayoría de votos del Consejo, en la cual 
figuren por lo menns dos tercios de los vo-
cales do la Delegación del Patrimonio Fe-
rroviario Nacional, Cuando se acuerde esa 
reducción en el rendimiento del capital, fe 
tendrá en cuenta al distribuir los productos. 
El párrafo sigim'níc. quo trata del rendi-
miento que correspondo at" Capital real dél 
concesionario, así conió del de Empresas de 
activo no saneado, fué aprobado por el Con-
tejo, con el voto en contra del señor Mate-
sanz. y se establece que en el momento 
inicial «o computará para las Empresas un 
promedio de los productos líquidos o notos, 
bogún el caso, afectado de un coeficienta 
que depende del incremento del tráficu, eva-
luado ésta tomando en cuenta el promedio 
de los quince años anteriores al régimen, y 
relacionándole con el correspondiente al úl-
timo quinquenio. 
En la sesión se hoy se tratará de loa pla-
zos en que se pondrán en vigor las tarifas, 
así como de la* normas a que ha de su-
jetarse la tarificación eu el período defini-
tivo 
C o n g r e s o Nac'onal de 
E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
o 
PROGRAMA PARA HOY 
Por la in.iñana 
No hay reunión de secciones. Visitas a Museos. A las diez y media de la maüana.—Con-ferencias en la Biblioteca Nacional!, por el padve Huertas, escolapio; ei padre D. Fuer-tes, del Corazón de María; la señorita Car-men Cuesta, de la Institución feresiana, y don Antonio Gutiérrez, que tratará de la labor de 'los hermanos ds las Escuelas Cris-tianas. Por la tarde A las tres.—Visita al colegio de Nues-tra Señora de las Maravillas (Bravo Muri-llo, 104). 
A las cuatra—Visita a las escuelas Ave-marianas de! Santísimo Sacramento, en la Dehesa de la Villa. 
A las cinco y media.—Gran festival do educación física en el Stadium Metrópoli taño. 
Está invitada la familia real. 
Para asistir ae ste festival basta presen-
tarjeta o la insignia de congre tar la sista 
Cada congresista puede llevar una invi tada. 
No se hacen invitaciones especiales n hay localidades numeradas. No se permitirá la entrada del púbiic en el Stadium hasta las cinco. Así, los co-legios tendrán la entrada libre de cuatro y media a cinco. 
Cada colegio se colocará necesariamente en el mismo lugar que ocup/i ayer durante el ensayo, y allí recibirá el programa del ¡festival y las instrucciones para practicar " ejercicios. 
E l i n f o r m e d e ! o s 
p e r i t o s 
o • . 
La situación económica 
de Alemania 
Por Francisco CAMBO 
Espero que los lectores do E L DEBATE 
me perdonarán que retraje por unas 
semanas el cumplimiento de mi prome-
sa de hablarles del fascismo italiwSo, 
con objeto de poder comentar en tres o 
cuatro artículos el informe de los peri-
tos sobre el problema de las reparacio-
nes, acontecimiento el más importante 
que ha ocurrido en di mundo desde 
que se firmó el armisticio. 
Empezaré por hablar de fia situación 
de la economía alemana, base del in-
forme de los peritos. 
El milagro del marco-renta 
Quien diga que el sentido de la me-
sura era un sentido latino del quo es-
taba privada el pueblo alemán, encon-
traría una confirmación definitiva a su 
alirmlación en lo q*ue ocurre con los 
precios interiores de AJemania: esté 
pafs ha pasado en un momento de ser 
el puebilo de vida más barata a ter el 
de vida más cara del mundo. 
La trfansformación que han sufrido 
los precios interiores es cosa fanlásti- '• 
ca. Los que vayan hoy a Alemania bu 
hiendo estada allí hace pocos meses 
tendrán una inmensa, una dqlorosa 
sorpresa: el trayecto de ferrocarril quo 
en el verano pasado costaba cinco jv 
setas cuesta ahora más do 100. El 
mismo almuerzo, en el mismo restorán, 
que costaba entonces dos o tres pesé; 
tas, cuesta ahora 40 o 50. El auloino.-
vil de turismo, que se alquilaba a real 
ol kilómetro, cuesta hoy tres o cuatro 
pesetas. La sonrisa do agradecimiento 
que se obtenía entonces dando dos rea-
les de proipina no se obtiene hoy me-
diante un duro. Por cortaros el pelo o 
la barba, el peluquero os cobrará, como 
la cosa más natural del mundo, ocho 
o diez pesetas. Y si queréis enviar un 
ramo a una dama que os haya convi-
dado a almorzar, no haréis un papel 
decoroso si gastáis menos de 500 pe-
setas. 
La aparición del marco-renta es la 
que ha realizado en un instante esta 
formidable alteración en los precios in-
teriores alemanes y en toda la vida egg-
nómica de aquel país. 
De todos los milagros económicas de 
estos tiempos de la postguerra, tan 
frondosos en milagros, ninguno tan ex-
traordinario como el del mafteo-renta. 
Iónicamente por un fenómeno de fe ve-
mos cómo una moneda artificial alcan-
za súbitamente una valorización y una 
ostabi)lidad quo hasta ahora no se ob-
tenía más que por el concurso de un 
conjunto de circunstancias y garantías 
que faltan por completo a fa curiosísi-
ma • creación monetaria alemana. Sin 
estar garantizada por oro alcanza el 
valor y la estabilidad de las monedas 
oro; sin estar emitida por el Estado, 
obtiene una garantía e inspira una 
confianza superior a la que obtendría 
si fuese emitida y garantizada por el 
Estado; con la hipotética garantía do 
una hipoteca puramente teórica sobre 
los bienes inmuebles alemanes, el mar-
co-renta obtiene todas las ventajas do 
las monedas conviertib̂ es en especies 
metálicas. 
Y los alemanes, quo en el período de 
la depreciación fantástica de su mono-
da oficial no elevaron nunca los precios 
de las cosas en la proporción en que 
so había envilecido y depreciado su 
moneda, hoy, que por un milagro de fe 
tienen una moneda de vaüor oro, ño sa.-
ben acomodar los precios al valor dé 
esta moneda. IA. un absurdo económico 
ha sustituido otro absurda económico. 
Al vender a mucho menos del precio 
de coste ha seguido el vender a varias 
veces el precio do coste. 
Durante el período quo va desde fines 
del año 18 hasta octubre del año pasa-
siempre que viajando por Alema-




Una locomotora d'atraída 
¡Hace nn viaje sola, dejándose los vagones en la estación 
! BARCELONA, 23.-En la línea del , Norte, la locomotora que había de con- miscar lmas semanas Üucir esta mañana ol tren que salía do l& estación de San Vicente de Horts so marchó sola, dejando los vagones de viajeros. 
bais un precio, se producía este hecho 
el vendedor que os daba por 100 mar-
cos lo que le había costada 50 os mi-
raba como si fueseis un imbécil que so 
deja engañar fácilmente; vosotros ou 
cambio, inifabáis con compasión al'mío 
os vendía por 100 lo que había do eos.' 
tarle 200 o 300 al vclverlo a adquirir. 
El vendedor alemán no sabía establccor 
ol precio en relación con el valor ac-
tual de su moneda; lo establecía siem-
pre en relación con un valor anterior. 
Y ahora hace lo mismo, con la diferen-
cia de que antes, al vender, perdía 
mientras que hoy, al vender, gana es-
candalosamente, tan escandalosamonto 
que corre el peligro do quedarse sin. 
comprador... La eterna ley del péndu-
.lo, que hace que una exageración ven-
ga seguida de la exageración contra-
ria como medio de llegar al equilibrio. 
Hasta hace unos meses, Alemania es-
taba llena de extranjeros que iban a 
de ((confort» c'on 
un gasto inferior al que les suponía en 
su país la modestia casera de la vida 
domestica. Hoy son los alemanes quiene 
llenan los mejores hoteles de Italia, d 
'tn rolon̂ ^̂ ^ San- Suiza. dc Holanda, hasta de Francia ¡ta Loioma de Cervoho, ol maquinista se 
'dm cuontn. ño quo hnbía realizado el via-je en balde, y regrosó a San Vicente pa-ra recoger el convnv. 
Paroco que ol maquinista confundin el silbato de maniobras . con el tnquo de salida y, debido a esto error, empren-dió la marcha antes de tiempo. 
S E R N A . H o r t a l e z a , 9 
Compra, papandn bien, toda clase de al-
hajas, antigüedades, pianos, autopíanos y 
buenas máquinas de escribir y fotográficas. 
para hacer economías. En todas partos, 
por milagro del marco-renta, la vida les 
resulta a mejor precio-que en Alemania. 
El período dc la depreciación progro. 
siva dol marco y dc la inadaptación do 
los precios a la dcsvalorización do su' 
moneda ha tenido formidables conse-
cuencias para los induslriales y comer-
ciantes alemanes. Dc momento única-
mente aprocinron los resultados favora-
bles: reducción del importe efectivo de 
sus deudas, que les permitió suiprimít' 
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sm esfuerzo el pasivo de sus balance 
AHora comienzan n darse cuenta d-
coa¿,ecuencia menos lialagücña 
succión efectiva de su activo por haber 
pasado afios véndiéiídb con pérdida y 
por haberse reducido a cero sus crédi-
tos interiores y su numerario. 
El balance-oro y 
sus csnsecucacias 
El decreto obljga&do a todas lüs cm-
presas alemanas a estal)lecer su baian-
co en oro puso n los industriales y co-
i'iproiantcs alemanes en la necesidad de 
bácef un cxajncn de situación, lo que 
ha proporcionado la más dolorosa 
'"una I ] n o m i r r r > r i o M ' - i ^ x ^ f ^ J ^ L „ ^ ; J „ Un discurso de jorge V se Italia vive contenta bajo el 
M - u n a m i g o u e i N a v a i r e t e d e i e n i d o _ J ^ . 1 ¿ L u í » mí,ndn ^ M„s.so!ini 
lea 
de. las sorjtresas; todos creían haberse 
enriquecido y ahora se dan cuenta de 
que se han empobrecida Ahora ven que 
su fortuna es, no sólo inferior a lo que 
era al terminar la guerra, sino que os 
menor que antes de la guerra, V las So-
ciedades, qm; durante el [KTÍodu de in-
fíáción y de ganancias fantásticas <MI 
papel aumentaron su capital re-partien-
do a los accionistas en forma de nuevas 
acciones Jas ganancias que no pedían 
(lar en dividendos, comprenden hoy que 
han do reducir el capital a lo qu-' era 
antes de CSOÍ-.. aumentos y aun a mu-
cho menos. 
Veamos lo que ha posado a las Socie-
dades industriales: De su pasivo han 
desaparecido las obligaciones y los cré-
ditos de los Bancos, amortizadas aqué-
llas y reembolsados estos con bien po-
co .esfuerzo, no quedando en el pasivo 
otras partidas importantes que el capi-
tal (considerablemente aumentado) y 
las reservas. En el activo, las inmovili-
zaeiones (inmuebles y maquinaria) han 
-GE> 
sospecha que ie guardó el dinero 
rraHit-ada esia dilî ehcia do la requisa ae 
los viajeros del uutomÓvjJL, las fuerzaa de la 
(guardia civil, con el capitán, tomnron la ca 
netera de Puertolhuio, y (. rea ya de la de 
Csil/.ala de Calatniva, en La Imde Ue la can j. 
u-ra, so dirigierca u una liru-a denominada 1.a 
Alameda, que es propiedad del marqués de 
la Coneeptrión. DicHá íioca eetá situada en ol 
t̂ rmiao municipal de Viüanueva de San Car. 
los, a unos 18 kilómetros de (.'alzada de Cala-
trava y 15 de ruertollauo.4 n Ivilórne.tro ante,, 
de llegar a ia expresada finca, la Guardia n-
vil eeiió pie a tierra, y el capitán dispuso ia 
odorx-ión de algunas medida*;. La linca de La 
Alameda quedo cercada para impedir que na-
die de los qiw liubiera dentro pudiera esca-
par, y el capitán penetró en ella acompañada 
de ilo., minie ros. 
Kl capitán preguntó al guarda de la lin̂ a 
?i so hallaba alli un sujeto lamado Honorio 
Sánchez, Lijo de un tal llafae!, y más cono-
cido ó'üte por ei apodo de «el (iitano»; este 
último individuo es el administrador de ia 
heredad, l'l guarda contestó a Ja pregunta 
del capitán alirmativamente, y entonces t! 
otk-ial entro en lit tinca y piocedió a la deten-
ción de Honorio. Kstr, que so disponía a 
comer con jiadre y dos lujas, no jmdo 
ocultar la turbación ante el oficial de la lic-
nerm-rila y se entrego sm resiatoncia. 
Honorio f̂ iĉ tó i)ermiso paia rauda<.-s6 y 
cambiar de ropa, y se vistió con un trajo Ue 
í buen corte y relativamente elegante. 
jbn un- moraenio en que cieyó distraídos | 
En Ja Dirección de Seguridad no íû  poei-
bic obtener márt detalles do esta detención. 
Tambióu tve afirmaba que el detenido y 
NsVarretó serán sometidos a un careo. 
w * w ' 
A las once de la DOCIIO tioguíau en los « a/ 
atipéoe do Ja Direvxdón de kSegurida<l Kava-
rrete y «I joven detenido por la tarde. 
Fd primt-ro dormía jirofundamentô  tendi-
do «.n el camastro y cubierto con su gabar-
dina. 
Media hora más tardo «e le hizo tomar un 
vso de leche, llevado desdo un «bar» sito 
en la plaza de Bilbao. Ku menos de uos 
lloras había tomado trew caíós. 
• * « 
El detenido a última hora de la tarde, a 
que aludimos anteriormonte, se llama José 
Navarro, con domicilio en una caL'e del ba-
rrio de Salamanca. 
So sospecha do éí, como ya decimos, ¿o 
quo tenga en 8u poder ia paxte que corres-
pondió a Isavarrete en el reparto del dinero 
y objetos saqueados en la ambulancia. 
A última hora do la tarde la Policía se 
bailaba piacticundo un registro en l̂ agasca, 
número 64, dj cuyo rebultado aún no EC 
tienen noticias. 
EL JUZGADO MILITAR 
EMPIEZA SU hABOIt 
Como ayer anunciamos, las actuaciones 
han ¡¡asado a la jurisdiecicai militar. 
A medio<lía ol secretario del Juzgado do 
a los guardias quo lo custodi-ibuu, arrojóse ¡ la Latina, acompañado de un actuano y Ue-
sobro la mesa, intentando apederarso de un I vando guatamente con las diligencias todos 
cuchillo, lo que no consiguió. Algún rato des- | los efectos encontrados en casa de Antonio 
persistido o aiiimentado, excepto parta, [páéa i>id̂  que le diesen unr̂s tijeras para | Teruel y de las demás piezas do convicción 
las empresas que tenían negocios en te-, ("ort:iy;-*) ̂ as Ppro ̂  P̂ tícî n no fué (¡ue obran en el sumario, se presentó en Ca-
rritorio enemigo; las existencias han dis- atendida. l . , i ' , , 
Se 'a encontró dino"o .̂ un libro de che-
ques del Banco Hispano-Americano, en el 
quo, Kêúu uTjo, tiene abierta (Mienta, con-ien-
1e, do la ¡pie Ka JKX O sacó una cunlidad. Tain-
bicn llevaba encima uu retrato de la fami-
lia do Teruel 
mimn'do considerablemente; los créditos 
han desaparecido o tienen, rn oro, un 
valor inapreciable. Quedan, pues, los Im-
lances de las sociedades industriales ale-1 
manas, al convertirse en oro, reducidos ' 
suhstancialmente a dos partidas: in-
jnupbles y maquinarias en el activo, y 
capital y reservas en el pasivo. Y al 
comparar estas únicas partidas resulta 
en todos los casos que el pa-sivo es in-
mensamente superior al activo, a' rnc-
pitca'a general, haciendo entrega, mediante 
recibo de ello, en la Fi-vjivlía militar de '« 
región. 
Inmcdiatamonte' el capitán general, señoi 
Tvloltó, y previa conferencia con el auditor, 
designó como juez especial para que entien-
da en esta causa, al coronel do Infanter a 
Convenientemente esposado, Honorio fué ¡ señor Moreno Lizárraga. llevado en un ómnibus a Calzada de Calatra va, y desde este punto salió a las cincO»dj la tarde, en el ferrocarril, para Valdopcftas. Desde ValdepeuaH telegraf,a;i a primera liora do la noche que el detenido por la 
En las actuacionets intervendrá también 
el fiscal militar, teniente coronel del Cuer-
l>o Jurídico, den Rafcel Piquera. 
Este Juzgado ;e constituyó a primera no-
rr. de la tarde en una dependencia do tas 
(¡uardia civil en la finca de J,a Alameda, ¡ pris¡ones Militaros de San Francisco, dando nos en la proporción en"qne el capital Honorio ¡Sánchez, ha sido condecido a ?da- | ¡fué aumentado durante el período de 
inflación; en muchísimos casos y en las 
empresas más imporfautos, todavía en 
mayor proporción que aquellos aumen-
tos do capital. 
Las sociedades industriales, no obstan-
te, son las que más fácilmeute. podrán 
deid, en el tron coneo de Andalucía, que 
llega a la Corte a las siete de. la inaüuia. 
Honorio, cuando fué detenido, no opuso re-
Kistencia alguna; la detención produjo gran 
impresión en todos los colonos, y muy es 
pecialmento en las personas de su familia 
que residen en Ir. mencionada finca. 
Pícese qua Honorio mantuvo relaciones ín-transfoiTuar su balítoCĈ papel en balan- (¡mas con una mujer de algunos años más 
ce-oro; los inmuebles y maquinarias tie- que él y que })ng() el lujoso mobiliario con 
nen un valor oró que permitirá darlo a que Honorio decoró la Pómdón Interr.a'Mo-
sn vez al capital. Mas las sociedades pu- nal cuando estableció la industria a que so 
raméate comrrtiales cu que el activo deseaba. , - ., , 
, , ..-.IÜ.^O ..i rwnH-wi.w También Pe asegura que leruel viv.ió dos prmcpal son los Coditos al ^r.ado.. Doimiol. durante los cuales estuvo el balance on oro .se encuentra con soi- lp-lo oorno en un ras:110 presas dolorosísunas. Los comerciantes que negocian eu pro 
ductos que tienen un valor oro encuen-
tran todavía en las existencias una con-
trapartida para conservar, reducida a 
oro, una parle apreciable de su capital. 
Pero los Bancos que negocian en dlnc-
Úemos podido averiguar que las órdanes ! de la deteici<>n luibían partido do Madrid; 
parece que Honorio llevaba ya varios días 
en la finca. 
Honorio, es propietario en Madrid do la 
Pensión Internacional, eétoblecida ou la 
calle Ue las liuantns, n.úmero 1 ; la pensión 
, corre a caríjo de dos hermanas de Honorio, ro, que han negociado hasta ahora en ; y ^ ¿ - ^ v de im her. 
moneda papel, so encuentran en uno^H — iiaWdo Vicente. 
tuación curiosísima; liaban invertido , I1;)norio ^ nnt̂  nUnron^ y ocho años 
en créditos-papel, no sólo sus deudas- c ¿ . , ¿ . viste, con cierVa elegancia; está ca-* 
papel (cuentas corrientes), sino también SRti0 v v:v-0 separado de su esposa, por ra-
su capital, l'or la reducción a ccrl del 
zones que desconocemosj soló se ha sabido 
que fué recientemente procesrd . 
Tamb en hemos podido averiguar que Ho-
norio residía indistintamente en La Alameda 
y en Madrid. 
marco papel (un billón de marco- pa-
pel valen nn m rco oro) han suprimi-
do efectivamente todas sus deudas, pe-
ro se han evaporado asimismo todos sus 
créditos, y la cifra del capital no llene, 
en la inmensa mayoría de los casos, 
otra contrapartida que el edificio y el 
mobiliario del Banco..., con el importe 
del cual no hay bastante para pagar 
los impuestos y gastos de liquidación. 1 pesetas, de hs que sólo gastó el 
Los grandes Bancos alemanes, los que del billete desde Madrid a La Calzada, i 
tienen participación en industrias « fU, registrárselo se le encontraron 47-5 pesetas 
líales en el extranjero que opei 
principio a-las actuaciones. 
LLLOA EL PADRE T>F. SAiSCHEZ NAVAÍIBETE En el cxnreso de Cartagena, que tiene su llegada a las siete v media de la ma-ñana, vino ayer a M-adrid den José Sánchez Rei nas padre de Sánchez Navarrete. Acom-pañándole venían con (11 el genera', de lai Guardia Civtí, en situación de reserva, so-ñor Fernández Areti, y un coronel del' mis-mo Cuerpo. Entre cuantos se encontraban en la es-tación produjo Ja llegada del señor Sán-chez Bernal la natural impresión, pues se veía al infortunado padre con YisibVs muestras de un profundo abatimiento. E' anciano respetable, subió a un cocho con sus dos acompañantes, dirigiéndose a su domicilio, dende le esperaban su es-posa y algunos familiares y amigos. 
EL COCHE EN MADRID 
Ha llcgrdo a Madrid, debidamente pre-cintad--1 ei coche-ambulancia que fué tea-tro de la-horrorosa tragedia del expreso 
de Andalucía, T I Tan pronto como 'a autoridad jiuncial lo penga do nuevo a disposición de ^ Di-rección de Comunicacionee ser-i enviado a los talleros de Cádiz para su reparación. EN LIHFllTAD Ayer fué puesta en libertad Catalina Martín, la inauilina de* cuarto de la casa número 4 de U calle del Casino, donde el iueves de la semana antericr practico un Polic:a, diligencia de !a que, 
oye en Í C K ! O el mundo 
o 
S:¡s mllone; de personas l.an 
oído por racio'.e'efonia las pala-
brai del Rey 
_ o 
Se iniuigTira la Exposición del imperio británico —o— 
l>).\l)líES, 23.—Ante abás de 120.000 
pi rsonas congregadas cu < I estadio 4.1 \V(ÍI:I-
blcy, boy lia inaugurado el Roy de Ingla-
terra If/Exposicón del imperio Británico. 
J»s discursos, cantes jj ptac% de música 
Ii.eix;ii transinitidos por raíliotelefonía » bJ 
do «1 imperio, calculándose que serían 01-
(bs DOr unos seis millones de personas. Al 
termisar SM disem-so el Rey, hizo saber a 
todos los oyentes qne había sido inaugura-
da la Exposición con el wgniento men.-
«En es;o momento he :naugurado la UiS-
posición del Imperio Británico. Jorge Rey.» 
bchetxia segundos después un mensaje do 
Londres hacía raher al Monarca que BUS pa-
lahrrs habían dado la. vuelta al mundo. 
La Compañía inglesa de radiotelefonía ha 
realizado un esfuerzo formidable para que 
el discurso real fue=e pulo en toda Tngh.-
terra. En tedos los edificios públicos se ins-
talaren aparatos, y hasta eu los más apar-
tados jnicblos del Norte de Esocia pudo 
oinífe el mensaje de Jorge ¡V. Como prue-
ba del interés que el acontecimiento hab'a 
despertasdo. bacte decir qne la Bolsa de 
jManchester estuvo suspendida durante toda 
la mañana, dedicándose los concurrentes a 
oir lo quo transmitían deí;<le Wembley. 
[Tn tiempo espléndido ha favorecido la 
ceremonia, qne tuvo lugar «1 pabrflón 
roj(.. Hasta la llagada de los Reyes y el 
Príncipe de Coles, acogidos con una ova-
a o de uss li i 
o-
Las recientes elecciones son el úl-
timo ensayo para probar si el 
Parlamento pucch ser út 1 
—o 
Ucclaradoaos de Romnnones 
>—o— * 
El cenda de Romancnes regresó el sába-do a Madrid, terminada su excursión al extranjero. Le hemos visitado y le encontramos muy satisíecho de su viaje% y especialmente de les díâ ', m.ls de un mes, que ha permane-cido en Itai'ia, No habla c¡ conde de política española. Elude contestar a nuestras preguntas, pero se muestra muey expansivo ai hablar de Italia. Fué recibido por Su Santidad, que apar-te dé la emoción que 'e produjo como ca-beza visible do la iglesia, le pareció como hombre de una extraordinaria inteligencia y de una gran bondad. En su conversación demostró interesarse por las cosss de Es-paña. También visitó a vjorios Cardenales y comió . con mon-eñor Ragoncsi, que fué | Nuncio en Madrid. En lo que mAs se extiende eü conde es ! en su referencia de la visita que hizo a \ Mussolini» El presidente italiano c-e expresa fácib mente en castellana Aprendió nuestro idioma durante mes y medio, que estuvo en la cárcel per delitos pc/íticos, y se de-dicó a leer el «Quijote» con aiyuda de un diccionario. lia impresión que Mussolini ha .producido en el conde es 'a de un verdadero romano. Su cara ancha y do facciones duras; su ora-toria, seca y lapidaria; su ademán enérgico, pero sobrio (no acciona mñs que con una mano), todo en ó' hace recordar a los an-
DAME ITN BESO, EL ULTIMO ! ]uc¿0j dijimos que no tenía impor-
CTUDAD EEAL. 23—Honorio Súnchez, 
al sor detenido, y como se le preguntara 
tancia ni relación alguna con 
que se perseguía. el crimen 
qué dinero tenía, respondió que había saca- * . j ir ^ i ' ~r| do do su cuenta corriente cu un Banco 300 | ^CCl €161116 06 aUiOHlOvil CU 
, Valladolid y Ciudad Real 
ción delirante, Irs bandns unidas de la bri- tigu s habita tes de Roma. Como político, 
nada do la Ciuardio dieron un concierto. | le atribuye un tplento y un instinto ver-
A las once y treinta, el Príncine de Ca-j daderamente superiores, a lo que se une 
Ies, presidente honorario de la Exi)c«ición, I para ccmplnt.arío el perfecto conocimier.-
h.-».' dincido a sus majestades un SÍ.ludo de ¡ toe del pueblo, entre cuyas capas más ba-
bionvenTda. El Bey le. ha contestado, decía-| jasJia vivido. 
raudo que la Exposición permitirá hacer el \ En estos días se licemijará en Derecho 
inventario los recursos del imperio y dar i en [a Universidad de Bolonia, 
a conocer exa -tamente los pa'ses en quo esos | Fû  la conferencia entre Mussolini y el 
rtscureos existen y la manera en quo pne-¡ conde muy extensa, y &•. gobernante italia-
den c.-.r utilizados Y pe-mitirá la colabora -BO dejó trasucir bastante sus pensamien-
ción de todos para, establecer la forma en , tos y aun sus propósitcs en lo que se refiere 
que los pueblos del imperio pueden contri-;̂  parlamento. Para él, eFparlamentarismo 
huir a satisfacer los deseos '̂procos y tía- b* fracasaoo. y las elecconc.s u.timas sen 
b.iar por el aumento del bienestar gene- \ un ^«3» Pa:a ver s> modificando 
raJ. 
Después se han disparado 21 cañonazos > 
arbolado oOO pabellono» en loa matííos de l* 
Exiiosición. 
A las doce v treinta los Beyes han aban-
donado Wombley. después de haberse he-
cho presentar a diversas personalidades, sin, 
oltidar los obreros oue principalmente han 
Uiábnfado en la instalación. 
^ COfAC BEiJT/VBTTN 
T. n̂ntmnüHfl & ría —JEBEZ 
Boicot a las m e r c a n c í a s 
yanquis en el J a p ó n 
o 
La escuadra japonesa ha salido 
de maniobras 
—o 
•ETLVESE, 23.—De Nueva York radiogra-
ínn que en Toldo se ha iniciado ya en par-
le el'boicotaje .de las mercancías norteame-
ricanas'. , 
El departamento norteamericano de Co-
mercio ha dirigido serias advertencias al Ja 
rón, res 
su organización y funcionsmiento puede rer eficaz, piare no lo espera. 
Fn sus viaje? a distintas poblaciones ita-lianas habló el conde- con teda otase de gentes, y Je parece que el pueblo está sa-tisfecho de cómo vive tajo el mando do 
I MUSEO'ini. 
E l via'e c'e !os F'eyes 
a E a r c e í o n a 
BARCELONA, 23.—Terminadas las obras del palacio real, se cree que las augustas personas llegarán a esta capital diñante ia primera quincena de mayo, alojándose en su nueva morada, a cuyo efecto el1 ali-caído hará la entrega del edificio en nom-bre de la ciudad. 
Esta mañana el gobernador civil interi-no, señor Mercader, por encargo del jefe ce ia Casa MSTitar de su m.air?3tad'. don Jo aquía Miláns del Bosch, estuvo en el cuartel de Alfonso XIII para buscar alo-jamiento para 90 caballos de la Escolta Roail que vendrán con motivo d'el viaje de 
eco a las c nsecuni s quo pue-1 /J^3- También vendrá un zaguanete 
dan traer consto estas me idas. i Je Alabardercs para montar U guardia in-
?o  ¡tía parte, el Almirantazco inglés ha *rror del real palacio, 
recibido la noticia de que la Escuadra ja- Mas adheridos a la Unión Patriótica 
ponesa ha abandonado sus fondeaderos con, BARCELONA, 23.—Se asegura que pró-
objeto de realizar maniobras. ximamente será disuelto el partido de la 
» j Unión Monárquica Nacional. Parte de sus 
30 muertos y 50 heridos ^ ¡ T I ^ S ^ I i ^ ^ 




.países de moneda sana, podrán salvar-
se después de reducir cnnsiderabh men-
te su capital. Pero los Bancos que li-
mitaron su acción al campo exclusiva-
mentó Ibancario, éstos habrán do des-
aparecer. 
L-í fortuna alemana 
en el extranjero 
, Se ha venido hablaudo de las grandes 
sumas que las sociedades alemanas te-
nían en el extranjero. El informe de. los 
peritos ha reducido a cifras bastantes 
modestas aquellos cálculos, y debe te-
nerse en cuenta que dentro de la cifra 
que indican los peritos están compren-
didos iodos los valores que. lodos lo1- ciu-
dadanos alemanes tienen en el extran-
jero, y en esta suma corresponde a los 
particulares tanto, por lo menos, como 
'a las empresas. Y no se olvide que to-
das las grandes empresas alemanas te-
'nían antes de la guerra negocios o bienes 
en el extranjero, principalmente en paí-
ses que fueron enem'igos durante la gran 
guerra. Estos negocios y bienes les fueron ', 
confiscados, y las indemnizaciones que' 
•han obtenido del Gobierno alemán en 
marcos-papel representan en oro cifras 
ridiculas. 
¿Y qué han hecho, se dirá, los alema-
nes de las sumas fantásticas qne cobra-
ron del mundo entero con la venta do 
los marcos? 
Estas sumas, que tuvieron un valor 
oro considerable, las han perdido los 
.alcwianes vmdiendo con pérdida duran-
te cuatro años..., y volviendo a com-
',prar a los extranjeros, ¿"cambio de pro-
ductos, de inmuebles y de títulos indus-
triales, los mismos marcos que les ha-
bía 71 vendido. 
El establecimienfo (leí ibalance-nro de-
mostrará que las empresa"s alemanas so 
han quedado sin circulante, pero que 
las empresas industriales han comerva-
do y aumentado su material "productor. 
Una formidable potencifi. d̂  nroduc-
ción y una absoluta necesidad de capi-
tales para rehacer su circulante, he anuí 
^ verdadera isVtuación económica do 
Alemania, tal como la han encontrado 
los peritos InternacionaMa y tal como 
se pone de manifiesto ni llevar en oro 
los balances de las empresas alemanas. 
la vía no estaba libre 
Un muerto y ocho heridos en 
un vuelco 
Once /.crióos ett uu choque 
CIUDAD REAL, 23.-En Tcmelioso, al 
regresar de la romería al castillo de Pe-
nar rova, un automóvil' conducido por su 
propietario, don Víctor Martínz, vo'có vio-
lentamente, a consecuencia de un faiso vi-
raje, hecho'para evitar o' choque con otroj^ lkllan.,ona 
automóvil. 'íesultó muerta la señorita Msr; • • tyU-llón, de veintidós a fies, de Aster;--'- Doña V; la Gallón, hermana de la anterior, doña . diana Martínez, âs señoritas i-uĉ a f Martínez y.Eiisa Peinndo y don Férnándo 
eu b lletes y 30 en plata. 
Cuando, ya espos ' '.•>. salía do la finca, 
se despidió do su hijaí una muehaí-lia de 
vciutfe anos, dicíéiidoló: . . 
-r-Damo un beso, que íiegurameaté senl 
el último. Esto se ha acabado. 
En la ásthdón de La Calzada tuvo la 
Denem'rita que nflojarl? las esposfs, pues 
ton apretadM iban, (pie ya romenzaban a 
hin<cbiÍrsole las manos. 
El Honorio Sánchez Molina ha sufrido 
numerosos prceesos por diversos delitos, en-
tre ellos los de estafa .y expendieión de nio-
oeda falsa. 
lle"Vp.iernente habfa estr.do en Daimiel, 
se supone (pie on compañía de otres de los 
.sujetos, autores del crimen, a -los cuales se 
está buscando. 
TERUEL, CONOCIDO EN | V;; rtínez. den Luis Lorenzo y el dueño de» 
carruaje resultaron heridos. 
' * * * 
El accidente ocurrió en liellinzona, entre > el expreso de Zurlch y el de 3l!Iísn 
—K5— 
BFEXA, S"). — El expreso de Zurich ha 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Zona, orienta^..—Serrvich descubierta ¡i>«r Mizzian hoy fué hostilizado por ene-chocado con el expreso de Kilto en la ^-\migo que Gcuvaüa los mismos nuestos Hasta ahora so ^ \ d / ^ c n d o desalojadol y Te. 
"El vizconde se divierle o 
quince penas de muerte" 
• • o • 
Juguete cómico do do» Enrique García Alrutcz y don IVrnaudo Luque, es-trenado eu el teatro de la Latín¿u Todo es accidental en esta obra, salvo la gracia que rebosa en chistes, frases, es-cenas y situaciones. Asunto, tipos, carac-tereá, todo lo demás es, a la buena de Dios, de un primitivismo ingenuo, bona-chón y lleno do buena fe. Ni pretensiones literarias, ni propósitos íaiiidos, ni petu-lancias, ni pretensiones do pdntura de anv. bie.nte. La acción ocurre en un cortijo an-daíuz, donde se cc'otra un encerradero, o tienta, o cosa parecida, porque en los cor-tijos andaluces y en estas ocasiones se dan a porrillo bromas pesadas, y el asunto se reduce a una exposición de -las bromas que • un vizconde y sus amipros dan a un inocen-tón y bendadosísirno boticario de Logro-ño, que cuando unos bandidos de veras asal-tan el cortijo les asombra con su sangre fría, convencido como está firmísimámente de que la broma contimla. Esto, que ocurrió reía'mente, se ha em-pleado alguna otra vez; pero la manera peculiarísima de hacer de los sefiores Gar-cía Aivaroz y Luque y la gracia irresistible 1 de Zorrilla, su fuerza cómica, su extraordi-naria verdad de expresión, le dan novedad e impulsan irremediablemente a la car-cajada. Las señoras Gil1 Andrés y Esphigas. y los señores Marín, Del Río, Pidal y to-dos los demás intérpretes secundaron con acierto al señor Zorrilla, y el' ̂ xito fué unánime. .T. de la C. 
Nuevo tranvía de Prosperidad 
a la Ciudad Jardín 
o 
Se concede el teatro Español para la se-sión de clausura del Secreta: lado Inter, nacional do Jureníades Catódicas. 
Se reunió ayer mañana la Comisión 
permanente del Ayuntamiento. Se dió 
cuenta de una comuírícación del inge-
niero jete de Obras públicas, dando tras-
lado de una real orden ipor la que se > 
autoriza a la Compañía de Tranvías pa- , 
ra la construcción, con cairácter provi-
sional, de una línea desde la Prosperi-
dad u la Ciudad Jardín. 
Se acordó que pasara a los letrados 
un dictamen proponiendo se ordene al 
teniente alcalde del distrito del Centrô  
proceda con toda urgencia a desalojar 
al ocupante del solar número 19 de la 
calle de la Concepción Jeromma» 
Tras alguna disensión, y con el voto 
en contra del señor Arteaga, se acordó 
conceder el «teatro Español para la se-
sión de clansnra efe! Secretariado per-
manente internacional de Juventudes Ca-
tólicas. 
Los asuntos restantes del orden del 
día fueron rápidamente aprobados. 
En la parte do ruegos y preguntas, el 
señor Arteaga trató de algunas irregn-
iandades que, según él, se cometen en 
el mercado de la Cebada. 
Sociedades y conferencias 
MUSEO DEL PRADO.—A las ioce 4e la mañana, don Diego Angulo Iñiguez, «Les pintores primitivos ílamenccs». FACULTAD DE MEDICINA.—A las onô  de la nr.ñana, en el anfiteatro pequeño, el doctor Sard, sobre «Anatomo-patología qui-rúrgica de la hipertrofia de la próstata». 
A s a m b l e a a g r a r i a e n 
Z a r a g o z a 
o 
Tomarán parte Aragón, Rioja, 
Navarra y Lérida 
o 
ZARAGOZA, 23. Las entidades agra-rias de esta capital han convocado una asamblea para el día 27, que se celebra-rá en el palacio de la Diputación, y a la que han sido citadas todas las' enti-dades agrarias de Aragón, Rioja, Nava-rra y Lérida. 
En esta Asamblea se tratará de tomar 
¡acuerdos que eviten los peligros que re-
tación de Lellinzona 
proredente d» Palia. . Zona occidental.—Una vartida enemi-El accidente se debió a un descuido del!//í.(. intentó internarse cu Gomara maemiuistí del tren procedente de buiza, ^ dispersada por ¿mboscada nuestra que no eo fijó en el disco indicador de (l™ [co(jié7idose al enemhjo dos heridos con 
sus armameníús . El expreso, que había tudido de Lucerna, 1 ¿n téayer , y cerca del campamento d" 
se precipitó con una violencia espantosa so-, Ua(i.LaU} se presentaron cuatro indine-
bre el tren salido de Chiaeo, que le cruza, enemigos, entrerjando armas y mu-
[niciones. E n Leslclm se ha presentado 
bricantes de harinas del literal, que pre-tenden conseguir bonos de exportación de trigos. 
Relacionado con este asunto, la Cáma-
ra Agrícola ha dirigida al alcalde, que 
ya estará en MSilrid, un telegrama en 
que le ruega que haga presentes ante el 
Gobierno los justos deseos de los agri-
cultores aragoneses, que so oponen a la 
conepsión de bonos de exportación por 
CIUDAD REAL 
CIUDAD RLAL. 20,—Él oficial de rrcos don Mr.riano Vaquero, quo pasa unos 
días de licencia en ésta y que tiene su des-
tino en la Dirección general, en el mis-
mo negociado que Sánchez Kavarreto, ha 
manifestado que a todos extrañó que Nava-
rrete no coucuaiese a la oficina al sigu.en-
te díc de cometerse el asesinato, si bien 
j no so le dio mayor importancia por haberse 
' sabido que había enviado recado diciendo 
que pe encontraba enfermo. 
Ha añadido que Navarrete era amî o ín-
timo de Orte. Cuando el lunes subió a la 
oficina mostró su profundo disgusto por lo 
ocurr.Uo, teniendo palabras do execración 
para los criminales. 
Como al día sigaicnto corriese por el Pa-
lacio de Comunicacionfs la noticia de que 
habían sido detenidos los asesinos on TcJa-
vera de la R̂ ina, se brindó para ir a la 
Dirección d© la (íuardia oJyil, donde por 
el cargo de su padre tenía muchos conoci-
mientos e influencia, con objeto de rom-
probar el rumor. Así lo hizo, regresando al 
P9C0 rato diciendo que la Q̂necie era'falsa. 
También recuerda el -señor Vaoue"̂  omr 
hace algún tiempo Navarrete había dicho 
que acababri de hereilar a una tía muy riea. 
Constitución de la Cámara 
Minera en Jaén 
JAEN, 22.—Se ha constituido la Cunara 
Minera provincial. 
Se há telegrafiado al presiden*» dei Pirec-
torio en demanda do que se pô tione la >r5-
rropa del Tratado comercial con Nortenm/H n. 
¡por̂ en+euder que beneficia los intereses gone-
-jUfl5_d§ i* ie-ión. ,„.- -
VALLADOLID, 23.—Entre los kilómetros 2 y 3 de la carretera de Valladoiid a Tor-de'sillas ocurrió esta mañana una grave ac-cii'dente entre dos automóviles de línea, que conducían viajeros do aquella villa. 
Uno de -'os «autos», ocupado por 11 via-jeros, intentó ganar la delantera n\ otro coche, con tan mala suerte que alcenzó al primer vehículo, volteándolo y dcstrozán-d<:i1o horriblemente. Resultaren gravemente heridos el cobra-dor y dos viajeros y menos graves otros ocho. El conductor resu'itó ileso. 
Choca el "auto** de las hijas 
del señor Sala 
que los expresos do San' Gotardo son 
trades por1 dos locomotores por tren, 1 
muy potentes. 
El ruido que produjo el choque fui c! en la estación de Rellazona y sus a re; doreB. Los vagones del tren que venia ce Itaüa se incendiaron rápidamente, a cau-sa de que el vagón más próximo a a lo-comotora era alemán v estaba adumbrado eras- Este vagón ardió rápidamente co-mo vWa y 9>dcS sus ocupantes perecieron raVonizados. El fuego DO propagó al resto cV convov. P̂ o se cree que algunos via-jeros lograron escapar • la acción do las 
laComo casi todos los cadáveres están 
carbonizados, su identificación es duicuí-
sima. 
la ruina de numerosos agricultores. 
Lo coaduce el novio de una di 
—o— TiARCKLÜNA, 23.—Cuando regresaban 
a Barcelona, a la una y media de la 
tarde, en un automóvil por la panetera 
de Rubí las hijas de don Alfonso Sala, 
¡señoritas Daulina, Ivlaría, Pilar v Car-
v que tan pronto como entrase en posesión • ¡í1™' f1 el cüche al slIta ^ 
de la heréncia, abandonaría el car.o. ^ A ^ J ^ wA^lí ^ 
pechándose aho-a que la noticia, totalmonto ¡ f "t,c,UU,Vi. .f ^' '^ ^ ^ 
falsa, la lanzE-ba a la cV.ula-ión sm duda i T C / í líUS ̂ i^^' l «enor Sola, que 
pára preparar la explicación del cambio de ?£! gf1* i ^ W ^ í á ff* 
fortnua ene había de proporcionarlo el robo' 'at:1)aj0 dCl ailtoillóvl1 ,a sofionta 
de la aiubnlancia. 
En í-uanto a Teruel, 
sas ocasiones ertnvo en varios pueblos do la pro- ¡nr-'íj. dedi"¡liidn̂ e a &bffkt&Li bican-tos con BUS malr»; Áf.t̂  para pl juenrn. 1>P ; na de estas localidades tuvo nne !W»J:r b • 
Carmen y don Jaime Fonrodona, prome-tido de tsla, q-ue conducía el autom >-
on^r 5̂ "° va I-as üíms ocupantes del automóvil 8«be que ^ diver- fucron (lospeiü(la,s a ^ (lis1 a,,̂ ,,. 
Momentos después del accidente, pasó por aquel sitio ol «auto» de un vecino de Tarrása, quo rectiftó a los Inridos, • trasladápdóífts a .lidia ciudad, donde >endo, porree, balp̂ dose dado cuenta de f,ierf!n atendidos. Al señor Fonrodona sus engaños, pretendieron .̂-ar.e. . p, X]na lieri(la (lo :XM|(n,tan-
» O T R O '>F'rF\ 1 ')(> <'i:i unél P*8111*; a li, señorita l'anlí-* , na, conmoción cerebrn! de fM f-nó̂ i ic« > r --A última hora de la tav.'.c aé nyet la Po-¡ scrvíMio y heridas ( ti diversas par'es del lioa pr rticó la detenciem de un individ 10 cuerpo ; a la. sefidrita María, heridas le-joven. de porto y mareros porecidotí a los ves en la cara y contusiones divfrsas. ríe Báncbéz Nrvnrrcie. y ?rnn nmi;.'o de éste. La otra hija del pefior Sala, llamada al quo ̂ e supone en f>o-esión de parte de la Crnnen. rosnlt('» ilesa, cantidad y efectos robv̂ x en la ambulancia RocionUmente la familia del ipreMdcn-del expreso, que, bin dude, fe entregó sut̂  do la Mancomunidad sufrió Otro acci-Bmí̂o i*ra_que los guaídaij, ^ dente automovilista» 
EillílOíi PiPOiaR BE 
Traducción. Revisada por el padre Flo-
rentino Ô ara, S. J. Sespinda edición, me-
jorada, ilustrada con dos mapas y un apén-
dice con la Santa Misa. Un tomo en 16 
•27 mí& 848 peinas. • „ 
En el XV Centenario del doctor Muximo 
de la Iglesia, San Jerónimo, el Tapa Be-
nedicto XV: recomendó insistentemente u 
todoc los fieles la lectura cotidiana de os 
S.u los Evangelios, de los Hechos Apostó-
Hco v deis Epístolas, esto es,.del Nuevo 
Testamento, hasta convertirlo en jugo y san-
¡fre Muchísimos, empero, por su descono-
eimiento del latín, no son capaces de en-
tender la Vulgata, y aunque lo fueran, ha-
llarían dificultad en 'la inteligencia de mxi-
chiia palabras y sentencias. A lo c u , y a 
lo otro provee 1» castiza traducción del dns-
trísúno Torres Amat, revisada por el paore 
P Osara 9. L. bien conocido r>or BUS tra 
b'Ho/'.v.'ritumrios, ilustrada con SUCMK^S 
liotasi al píe de las peonas y breves epigra-
h'< al prin-ipio He cada capítulo Avaloran, 
AdeimK e«ta edicióu do» mapttj mío ne 
Palestina en tiempo de Jesús, y otro de. los 
viajen del Ap.'-stol .San Pablo, los paralelis-
mo-: principales de los Santos Evancelios 
> Cunnirdia evangélica, la ind¡ca-''i 'in do loS 
Vivaiiiíeliíx de los domintros y días festivos 
v un apéndice do la Santr, Miwi. La im-
¡¡f-psî M e-? clara j elegante; la baratura ex-
traordinaria. 
En rústica, pesetas 2; en tela, pesetas 3,50 




un peligro inesperado 
es el manojito de cabe-
llos que a diario se lle-
va el peine, si no se usa 
P E T R Ó L E O G A L 
Es una loción antiséptica 
de perfume agradable. 
Contiene la calda del pelo, 
dándole vigor y flexibilidad. 
Frasco: 2.50 en toda España/ 
Perfumería Gal. - Madrid̂  
MADíííD.—AfíO XIY.—N*m. 4.609 D E I B A T B (3) Jueves 24 do abril de: 1924 
e n s e ñ a n z a s de la guerra 
Poner puertas al campo se reputó 
ftripre ejtraordiJia.riameidc difícil, aun-
ins chinos, con su famosa, mu-alia, 
WnZsíUraron.qúe se le podían poner. Y 
I ¡a pasada guerra, en Oriente u Oc-
henle, tinos y otros puertas al campo 
ís ieron, tan dificites de forzar, qw, ni 
[• alnrumes lograron Regar a l 'arís , ni 
$ aliados hubiesen conseguido dein-
fas de sus contrarios, a pesar de 
^ viillones de granadas que contra las 
SVULS Umzaron, si no hubiera sido por-
Ye, en p u ñ d a d de verdad, las puertas 
amanas se. desmoronceron por c/ecío de 
•poliila interior. 
o que es muy posible que ignoren mu-
os es que en la pasada guerra se le 
r 
9 300 ac0 *00 
Cjrnpo de mi/féis /ng/ej 
mt /J7//73S <srr?e/ / c s n s s 
musieron también, puertas a,l mar. ¿Al 
mar0. Así cami) suena: al mar. No se 
Jaía del campo de minas que colocaron 
s alemanes entre Hcügoland y la des-
ibocadura del Elba , ni del cierre que 
icieron de los Estrechos que hay entre 
inamarca y Snecia por medio de minas 
mbién, que si ello fué poner puertas 
l mar, y tales que los aliados no se 
trerieron a forzarlas, juego He mucha-
os fué esa hazaña, comparada con ta 
ealizada, -por americanos e ingleses. E s -
uchad. 
Los Estados Unidos se decidieron a 
esenvainar la espada; pero, co-mo ha-
ian de atravesar sus tropas el Alldn-
tco y los submarinos alemanes estaban 
iqndo pruebas de una audacia sin limi-
Hes, y los ingleses rechazaron la idea de 
inir su Escuadra a la a.mericana para 
Y sobre las bases alemanas {conste que 
ayo historia), propuso el contraalmiran-
e americano Strauss {\wna niñer ía] ) 
ue le ayudasen los ingleses a cerrar 
l mar del Norte por medio de minas, 
ntre las islas Oreadas ?/ las costas no-
icgas, a la altura próximamente de Ber-
en. Dicho y hecho. Aunque el boquete 
tapar tenia una extensión de unos 450 
Ulómeíros, en sesenta y dos días (que 
tubo barro americano, como el Housa-
§nic, qiic cada once segnmdos y medio 
mlocaba una mina) los americanos co-
l a r o n 56.611 y 13.652 los ingleses. E n 
nal, 70.263, cargadas cada una con 
30 libras de trinito tolueno, lo qu°. sig-
ificaba más de 21 millones de libras de 
5e poderoso explosivo y un gasto ini-
lal de 40 millones de dólares. E n nó-
iembre de 1917 quedaba terminada la 
\bra gigantesca, a la par que se tapo 
íaba con un campo de minas el canal 
le la Mancha, entre Inglaterra y la 
osla belga. E n la barrera que se esta* 
leció entre las Oreada^ y la costa de 
Joruega quedaron destrozados desde no-
iembre de 1917 a fines de ese año 90 
ubmarinos alemanes. "Za 'guerra sub-
larina en realidad había cesado de 
istir, y asi pudieron con toda tran-
uilidad y sosiego traer los americanos 
^ mayor núcleo de sus tropas a Euro-
a para actuar de Deus ex machina, 
I La. hazaña americana tuvo una según* 
ma parte: el levantamiento del campo 
Me minas de abril a se.viiembre de 1919, 
mo que hizo que volaran vnos cuantos 
horcos de los destinados a tal laboi. 
• Enseñanza de la hazaña. Recordad la 
mitvjación de E s p a ñ a : que~ a. las costas 
mlemanas no se pudieron acercar las dos 
•oías más poderosas del mundo, y que 
mJ. submarino no se le pudo vencer, sino 
merrando un mar, y conrio no hay en to-
mas las latitudes mares como el del Nor-
me, la enseñanza se cae de su peso. 
Armando GUERRA 
lAsamblea Nacional de 
Prensa Cató l i ca 
Próxima rennión de la Junta g-cncral 
El próximo viernes 25, a las once de ^ mañana, se reunirá en la Comisaría de »ruzada (plaza de Conde de Barajas, 8, •¡íadrid) la Junta préneral de la Tercera ŝambJea Nacional de Prensa Católica, que a de celebrarse en Toledo del 12 al 15 
próximo junio. ¡Por el secretario peneral de la Asam-[¡ea. y en nombre del eminentísimo señor 'ardenal Primado, presidente general de ^ misma, se han cursado oportunamente ^o Toledo las correspondientes cita-
5e d e s e a u n s a c e r d o t e 
r̂a ejercer su ministerio en una í;ibrica con 
î n familias, enseñando a los niños y adul-
primeras letras y orientación en él cum-
•Umicnto de sus fines profesionales a los 
fo-eros. Se gratificará cumplidamente. Diri-
'rs« a don Juan Francisco Correas, canónico, 
ranada. 
¡i domingo, asamblea triguera 
en Zaragoza 
__o 
ge celebrará on la Diputación 
ARAGOZA, 23.—El Comité de Defensa 
igucro ha convocado una importantísima 
amblea para el domingo 27. a las once 
i la mañana, en la Diputación provincial. 
Asistirán representantes de Ayuntamien-
y Sindicatos. 
Se pedirá a)1 Gobierno que no conceda 
«-bonos de importación» de trigos so-
tados por algunos harineros catalanes, 
pes ello representaría la ruina de ía agri-
Itura cerea1ista aragonesa, productora 
trigos de «fuerza». 
E L C O M P A Ñ E R O " R E P O R T E R E l C o n g r e s o d e l f r í o 
o 
Se ha hablado estos días do la próxima re-
unión del Congreso del Fr:o: hay quien se 
asombra profundamente al verlo convocado, *p0see un slmpátjfico perfil de juventud ex-
y no acierta el motivo que determina tal con- rarislva á»11» cordial. audaz, con un clásico 
vocatoria. Para que nadie pueda pensar de1* ^P^^o abolengo. Sm té tic amen te, el 
9> 
-£DEh 
. e a e sar u 
buena fe que lia de perderse el tiempo en i per ^ mo de hoy Vucde formularse en dos sus sesiones, publico,. expuesto somoramen-1 í'.̂ 1"^ : "iformactóü y literatura; la noti-te, el formato a que croo se ajustarúii éstas, i1 la.-v , artiCul0 del escritor especializado en sabroso por demás e interesante. ' 6t>ci0h>gia, en economía, en critica, en Cien-
Dia 1.° Solemne apertura. Fijación de íc-
cnas para el comienzo de las cesiones ordi-
Es el gran señor de la Prensa moderna y j la venta del corregidor Juan Fernández 
para echar honestamente una «cana al vien-
to», según la frase de algún maestro de 
donaires, como el mercedario Tirso de Mo-
naria¿. Cuestión previa a dilucidar: ¿Cu.il 
debe ser la «toilette» de los asambleístas? 
¿-muso»? ¿«Pijama»? 
D:a 2.° Comienzan lap sesiones ordinarias 
cías o en Letras. Pero indudablemente la 
noticia, lia información acerca del suceso de 
actualidad,_ crimen, catástrofe, etcétera, et-
cétera, es el plato del menú periodístico de 
cada día-, que el gran público devora con 
ansia. El repórter es el héroe anónimo de 
Tema: Ver dé circunscribir el reinado del'14166 jomadas, el hábM y sagaz coufecciona-
frio a la época que tiene prescrita en los ca- i dor d8 esas 6uci)í€ntas narraciones, donde 
lendarios, evitando que se inmiscuya en do-i11*"' de U3(ÍO' re'z^&^' inducción, anécdotas, 
minios de estaciones colindantes, con grave Pilicela<ia,s de ío]iotî  policíaco, interés siem-
detKimento do los confeccionadores de géne-i P"76"-' mediante cantidad fabulosa de picardía profesional. 
Es difícil y complicada la técnica del in-
formador pour sang, aunque los profanos 
ros para temporada. 
Día'3.° Efectuar la separación debida en-
tre términos de 6Ígn¡lk\ado desigual: frío y , 
fresco. A qué se llama Tno y a qué ee llama la ̂ P011?*111 al alcance de cualquiera o poco 
fresco. ¿Cómo se lográna"efue hiciese fresco meJ10S- ̂  es dific¡1 7 complicada, porque el 
durante los meses de julio, agosto y septiem- : rtfP̂ r**r 110 es simplemente un incansable ca-
en San Sebastián y en El Escorial ? El zâ or de noticias, sino una porción de cosas 
lina; en aquel Madrid, en fin, murmurador 
gr'ave, metódicój curioso, tranquilo, tan d̂-
lerente de este 'Madrid de hogaño, denso, 
fobrJ, magnífico, electrizado en eu ilumina-
ción y en sus vehículos, con «Metro», auto-
buses, radiotelefonía y... souper-iango. 
En verdad que hoy no hay gradas de San 
FeJipe, ni golas, ni calzas prietas, nJ oapo-
tilloe curiosos, ni chambergos apabullados; 
pero en la madrileñería andante circulan epi-
gramas tan sutiles y corrosivos, que dejarían 
tcmañito al propio Villamcdiana, el autor 
lenguaraz y malaventurado, de los anónimos 
del Montidero.. Las eradas famosas no exis-
ten, pero su espíriuT queda... Y ese espí-
ritu zumbón, voraz, para satisfacer su ham-
bre curiosp», pronto siempre a comentarlo 
todo y a adivinarlo todo, es el que ha hecho 
leí apoteosis del repórter, que todo lo sabe, 
y si todo no lo cuenta, es... porque se lo 
impide la censura. De ese ramaradfc simpa-
tiquísimo y desenfadado, descendientie en 
línea directa de los canasmn audaces y co-
mentaristas, poetas o duales, o ̂ ambas cosas, 
en la Corte del onarto Felipe. I Que así es 
de hvdalga y de española su estofa y de alto 
su rango profesional! 
Cnrro VARGAS 
fresco y U frescura: nexo que los une La'mas' comoi P01" ejemplo, un «vidente», un 
frescura en los «varietés:); la frescura en |as enciclopédico, un «detective», un compren-
¡iltas esferas de la gobernación del Estado (re i 6ivo, un improvisador, un poeta en ocasio-
euerdo especial del antiguo redimen) neS' y a ̂ od̂  horas un anatómico consuma-
Día 4.° Relaciones de¡ frío con los * restan-:do' clue o1*'5̂ 4 los fragmentos dispersos de 
tes elementos atmosféricos: la lluvia, el hie-!sus ave,riSuacion<;s y después auna diestra-
lo, la niebla, etcétera. ¿Media noviazgo m-111:161116 el es<3ueleto de una seductora infor-
tre crino y la nieve? P¿J!üilidad de armoni-i madón' obtenida a retazos en los lugares 
zn.r el frío y el sol, a fin de que no se con- l mi'ls distintos, en la v;c. pública, en la ca-
sideren' mcómpatlbles y coexistan. 16eta ^ un guardaagujas, en uu vagón del 
Da 5.° El frío y las pláticas en las vi. i ferrocarril, en un café, en un tranvía, en 
sitas de la clase media. ¿Qué actitud!1111 'ea«ro. en un casino, en un salón ele-
debe adoptar el Congreso ante la monó-' eant«. o en... un íwpi o taberna. El rcpóríer 
tona repetición, por conversadores sin subsJ lo recorre todo, se asoma a tedas partés. y . 
tanoia, de frases análogas a las siguientes?!110 solarnente interroga y observa, sino que £̂  Gobierno IT. concede ̂ arantiSS 
«¿Ha visto usted qué frío?» «¡Cuánto fríoĵ ^™*-" Es un ArSos. un Í̂ 4fo errante de '; 
hace 1» «Etfte invierno es más frío que el pa-!la impacicncia pública, un artista de la no- j 
sado.» j vedad sensacional, del «se dice»; un éter-j 
D a G.° Estudio de los termómetros y de I no OUT'10S(> que no descansa nunca, que todo 
los barómetros. Los barómetros como filón ! !o v0' Pero de una sola ojeadâ  a escape, i 
humorísIÍLO. ¿(Para qué sirve un barómetro ? I R¡n volver le- cabeza para mirar dos veces. , 
(El Congreso estatuve un premio de 2.000 ¡e-i Af;í camina, asi entra y sale en todos__ los ; 
setas otorgiblcs al̂ ue dé raspuesto lurni-i' :;;os' persiguiendo m̂ terios policíacos, o| 
G e s t r n en favor de 
s e ñ o r A l b a 
para residir en España 
nosa.) 
Día 7.° El combato al frío.—Examen 
comparativo, en orden a su utilidad, de los 
artefactos inventados por ol hombre para esta 
empresa: la estufa de gas, la eléctrica, la de 
agua caliente. La salamandra: procedimien-
to para convertirla en «bureaus, única for-
ma de que preste algún servicio. Los chale-
cos de punto; las bayetas; los cuellos de as-
tracán ; la bufanda ; las camiesetas del doc-
tor Basutel. 
Día 8.° ¿Puede el frío producirse artifi-
cialmente?—Considerccion detenida del hela 
do de fresa. Las cámaras frigorif'cas. Los 
ventiladorefi: crítica de los ventiTadores. Los 
abank'-os: discreta alusión a los pay-pay y 
al soplo. 
Día 0.° El frió v el teatro: lamentables 
Recibimos la sigu'cnte carta: 
* «Tánger, H de abril de 1024. 
Señor don Aiupj Herrera, director do El 
DEBATE, Madrid. 
Mi querido amíg»: En el número 4.50;) del 
zambulléndose en el guirigay de la vida ro- | .¿¿f t¡ airigdo, legado ayer a ta» 
htica y social. No solo interroga con osadía, i Im,;noSi y la,s mismas titulares qne en-
cabezan estas líneas, da cuenta a la opi-
nión por ouien puede hacerlo sin duda—pot 
sino que sorprende gestos, palabras, dota-
UeSi criptando así partículas noticierilos y 
rumorentes-, que después sonl anzadas en j 
la retorta que la fiebre de la curiosidad ha . 
puesto a su cuidado. 
La evolución considerable del periodismo, ! 
que tan honda y fundamentalmente ha trr.ns-
formado a la Prensa, lejos de desvalorrr ol , 
notio!erismo. lo ha eJevfido a la categoría j 
do uno de sus factores principales. 
«Suprimid el repórter y babré*s suprimido • 
la mitad jrsta del periórli'co». éscribfa hace ! 
bn.stantes años .Uicardo ̂ Sepúlvrda. TToy no i 
solamente sipjue siendo eso exacto, sino oue | 
estar a cubierto del veto de la censura 8 
cue están sometidos los escritos de los de. 
más r-p.uhdanos—de Ins gestiones por mí rea 
íizadsfi cerca del señor presidente del D.reo 
torio militar a principios del pasado mes dei 
diciembre. Es cierto cunnto oa la mencionada no a se expone respecto a los trabajos por mí rea lizados para que la conducta política de mi hermano, y sus actos como gobernante, fue-la tan juzgados pronto y en justicia, con , tlelvda imparcialidad, "reconociéndosele en to podruamos a-regar, que sm reporters no lia- i ̂  ^ derecho sagrado do bría periódiers modernos; v no los habnr.. ' {enA<í . ell ]as liaciones le conn-efectos del frió en el patio de butacas. Me-, porquo el rey.órier no tiene vn pvbhco ce , ^̂ ^̂ ^ más indumentaria M con-
¡ dios para disminuirla o para aumentar el ^ le pasa a cada escritor, sino todo el pu- j code'a t,-f]0 ciudadano a quien fe acusa de 
| algo, cru más o menos pruebas, 
j También lo es—aunque nada ¿iga en 
I ella por razones que desconozco, pero a la*. 
I que desdo luego me alano—que al mismo 
I tiempo que llevé a cabo estas gestiones, y 
¡ en relación «on ellas, tuve el honor de ha 
I cer entrega personalmente «1 señor pene-
I ral marqués de Magaz de una carta de mi 
I hermanô  antiguo amigo particular suyo, en 
I la que, después de demostrar la sinrazón 
de cuantos cargos tan gratuitamenete M lo 
habían hecho hasta entonces, pedía que, co-
mo prueba y muestra tangible de las segu-
ridades que se nos daban de que sería res-
petado su derecho de defensa, se le permú 
tieru publicar nn escrito dirigido a la opi. 
nión pabiiea española, en que, sin acrimo-
nias ni ataques personales de ningún géne-
ro, pudiera informar a aquélla de la verdad 
de los hechos acaecidot, en relación con su 
gestión como hombre público. 
Esta carta, de cuya existencia di cuenta 
al señor marqués de Estella pocos momentos 
después de haberla puesto en manos de su 
destinatario, ha debido ser leída y exami-
neda en Consejo de Directorio hace ya mu-
cho tiempo, según entonces tuvo a bien 
prometerme que lo haría el señor presiden-
te del mismo, sin que hasta la fecha nos 
haya sido dable, ni a mi hermano ni a mí, 
conocer, oficial ni oficiosamente, la resolu-
ción que sobre ella haya recaído. 
Estimo como muy probable, sin que por 
otro lado lo pueda asegurar como cierto, 
que mi hermano no quiera reintegrarse a 
su Patria—no debe olvidarse que, como vo-
luntario que es su alejamiento de la misma, 
puede darlo por terminado cuando lo esti-
me conveniente, sin necesidad de pedir per-
miso ni autorización a nadie—hasta tanto 
que se le haya permitido ponerse en con-
tacto libremente «on la opinión pública., y 
.-e le den «seguridades legales bastantes» a 
(•onv.»:'<erle de que se le ha de respetar 
íntegramente el derecho de defensa quo la 
Constit.uoión de la Monarquía española re-
conoce a todos los ciudadsnos pertenecientes 
mero de espectadores. La frialdad en los ga-
lanes jóvenes. El frío y los snbañones. Es-
tadística de los sabañones nacidos en el per-
sonal de los ministerios de Fomento. Hacien-
da y Gobernación desde quo es obligatoria 
la entrada a las nueve de la mañana. (A tí-
tulo de curiosidad se proyectará una fotogra-
fía de la mano izquierda de un oficial terce-
ro, con cuarenta y dos sabañones en el ín-
dice.) 
Día 10. , El frío y Tas bronooneumonías. El 
frío y las pulmonías. El frió y el catarro. 
¿ Sobre qué bases subsisten estas antiguas 
amistades? Expresar el profundo disgusto ton 
que las contempla la asamblea, recomendan-
do al frío pronta ruptura de las mismas, pa-
ra bien de todos. 
Día 11. Sesión solemne de clausura. Dis-
curso del presidente. Banquete.do despedida 
por la noche. Regalo, después de los postres, 
de termómetros conmemorativos a todos los 
asn.mbleístas. 
Según puede vense, en eJ Congreso del Fi'o 
se tratará do firme xv xv xv xvxvx/tv xxz 
se trabajará de firme, y eus sesiones serán 
muy interesantes. ¡ Lástima que no remedien 
lo que yo quisiera! ¡ Lástima que el próxi-
mo noviembre tenga que extraer del armario 
de mi cuarto el abrigo do lana y la bufanda, 
como si no se hubiesen celebrado!... 
Joaquín CAL YO SOTELO 
blico. Es decir, que son sus lectores, inclu-
so sus rn:smos compañeros. 
El informador no es un creador, es un 
transformador de una primera materia pe-
riodística: la noticia. <Sin olla, el repórter 
I desaparece, se esfuma; pero, en cambio, con 
ella y el lápiz o la estilográfica y el auditi-
vo del teléfono, el repórier es un verdadero 
poder mitológico, un dios sublunar, todo ta-
lento, vileza y simpatía, que tiene su Olim-
po... en plena calle, un trono eu Teléfonos 
y un Ir.boi-atorio colosal, inverosímil e in-
agotable, en su ingenio, que triunfa de todos 
los obstáculos y de todo los imposibles. 
De su prosapia y de su rango puede en-
orgullecerse el compeñero repórter. Se re-
monta tal abolcn<ro a aquellos próceres oue 
lo «averirrunban todo» en las oUmcas Rrada»? 
de San Felipe: en anuel Mndrid sedentario 
v madrupador del siclo XVTT. que si llecra-
ba al Pardo en excursión campestre, creía 
haber realizado el ideal de un viaje a las 
Antillas; en aquel Mpdrid de capa v esna-
da, de ««rrozas y tontillos, oue PU los días 
de'precepto, apenas se permitía llegar hasta 
LEA USTED MACANA 
Bibliocrrafía 4*Voluntad,, 
c r ó n i c a : d e s o c i e d a d 
Donación 
La condesa de T̂ 'ira ha donado a la 
Santa Hermandad áél Refugio la cantidad 
de 625.000 pesetas. ^rWti 
Es digna tól mayor elogio la conducta 
de tan virtuosa y caritativa dama. 
Bautizo 
Ayer tarde en la parroquia de Caraban-
chel Bajo recibió las aguas bautismales ~ 
hiio nri nogénito de nuestro querido amigo 
do1' CoTcllo Avarios y de su bella esposa, 
Mercedes González Vallanno. 
El neófito recibió los nombres ce Mi-
cue Angel! apadrinándole .su hermana 
Mercedes, y don Manuel Rniz, jefe en el 
ministerio de la Gobernación. 
Becopción 
el 
los Peralta, don Ricardo Gross Oructa y condes de Valdeprados y de Albyz. —Ayer en «la parroquia de San José se verificó el matrimonio de la hermosa se-ñorita Cristina Suárez con d'on Rafael P¡-nillos. Fueron padrinos la madre de 61 y el hermano de ella, don José María, y testi-gos, don Valentín Gayarre, don Eduardo Al-varen Ródenas, don José López Herrero y el señor Granosa de la Peña. Deseamos muchas felicidades a los nue-vos motrimonios. 
Enfermo El conde de Guaqui ertíl mejor de la dolencia que sufre en San Sebastián. • 
FJillochnfentos A la edad de once años falleció ayer a mediodía, después de larga enfermedad, Pe-
Tlañana por la tarde, a las seis y media, pita García de Leániz, hija del subsecrc-
habrá una recepción en el hotel de la con- taorio de Instrucción pública, 
desa viuda de Mayorga. Era una criatura encantadora. 
De todo corazón acompañamos en su do-Regreso ]01. a sU padre y a to(i.x ]a familia de la Han llegado a Madrid; procedente de malograda criatura. Ronda el señor don Rafael Ximénez-Cam- —En un telegrama que publicamos en lio Sánchez; de Biarritz. el conde de Lio- otro lagar se da cuenta del accidente de vera y de Melilla, don Joaquín Cabeza de j automóvil en al que ha perdido ia vida la Vaca y Santos Suárez. i señorita Mercedes Gullón, sufriendo graves —Han llegado a Madrid, procedentes de ¡•cesiones una hermana de ésta, llamada Málasa, el ex ministro don Joaquín Ruiz j doña Adela, casada con el médico de El ' Tomelloso, don Jcsé García Arista. Enviamos nuestro sentido pésame a la distinguida familia de la fallecida, princi-
Jiménez y su distinguida familia. 
Viajeros 
Han salido: para. El Santo, los duques pálmente a don Francisco Rubio, herma-no político de la finada, v a don Mariano Gullón, redactor de EL DEBATI':. 
El Abate FARIA. 
"-ffî PPFÍVÍ ft,:pone' a d's,r'0 109 1'1,tim<̂  modelos llKUSlLlM ê "Robes. MantMux y Chapean <]no ha traído do l'srfs, vendóse por pilo sus Bülon-es cada día mas ¿oncnrridoB.—M A Y O R, 4, l.» B. PALACIO COMERCIAL 
Nueva ley de protección a l a ' ^ Q l ^ J c l a J e ' t ranjera 
industria nacional 
Ratificación del Conrcnlo comercial 
lilspanobritánlco 
Liberales y inboristas 
Dentro de muy 'breves Jíus reanudará 
el Paríamejiio inglés ÍJUÜ tareais, sus-
pendidas durante las vacaciones Ue Pas-
cua. Y es Lal la ticscendeucia qû  la 
buû creianoJ, «« y V.^es oprnión británica concede a la prAxlma 
i. los vocales del Directorio generâ eb, i 1 i i * z del Portal, Jordana y Musiera y el «tapa parlaiuen.ana, que melusu se ha do do Morales de los Ríos, olicial mayor llegado a vaticinar la caiua fulimnanlü 
Con el marqués de Estella despacharon 
ayer mañana en el mimsterio de la Gue-




de la l'resitlcncia. 
Recibió al Arzobispo de Granada, a los ge-
nerales Ardanaz y Bazán y a los señores 
Castedo y Lo rente. 
Luego conferenció con el embajador do los 
Estados Unidos, Mr. Moore. 
Por la tarde en la Presidencia dijo el mar-, 
qués de Estella, refiriéndose al crimen del jurante unoa di^ de las rudâ  Uieas 
expreso, quo no podn'a decir si había sido o; legislativas, ahaudoaabau Lonches y ati-
no conveniente la prohibición que se hizo, tizaban por priiiK-ra \oz los pasos gra 
a la Prensa de no publicar nada en veiüti-1 tuitos en sus circuiiscnpchines, de la> 
d l G bierno laborist , uyo limite má-
ximo de vjda coloca ya algún períódi 
co eu ia fiesta de Pentecostés, Es preci-
so reconocer que los últimos aconteci-
mientos justifican esta expcciacioii. 
Cuando los diputados ingleses, libro? 
cuatro horas. 
Lo importante es que el resultado final ha 
sido bueno. 
* • * 
El Consejo de Directorio terminó a las 
nueve, y dijo el general Vallespinosa que 
todo el tiempo se había dedicado a estudiar 
un proyecto de ley de protección a la indus-
tria nacional, completamente distinta do la 
actual, y es examinada art/.'culo por artecu-
lo, io que hará que se tenga que estudiar 
la ley en vari'os Consejos. 
Compañías ferroviarias, que acababa de 
conseguir para ellos el Gobierno labo 
rista, quedó planteada una pavorosa im 
.•ógnita política: la actitud del partido 
überal. 
Encuéntrase, en efecto, el grupo do 
Lloyd George y mí Asquith en una si-
tuación muy delicada, indeciso entre la 
enemiga a los conservadores, que les 
llevó en diciembre pasado a prestar su 
ayuda a Macdonald, y el despecho quê  
. . . les proüuco el dê 'd-án uci vjrumérno ia-Ayer tarde, a las aurte, en el ^teno ^..^ s dispuesto a humillar r. 
do Estado, se firmo por el subsecretario, don ' . j r . . * •c j i-. j" ,. Tvr̂ ^̂ ô ^ oí sus desairados defensores, femando Espinosa de los Monteros, y el ' 
representante de la Gran Bretaña, la ratifi- Lamentanse los liberales de que Mar-
cación del Convenio comercial hispanobritá- donald no cuenta jamás con cllu? en 
nico. i el transcurso de las tarcas parlanienta-
* * * | rias, y de que mientras sus votos sos 
El escultor «¡eñor Benlliure visitó anoche tienen al Gobierno contra los ataques 
ai marqués de Estella. j ¿e los conservadores, los candidatos la-
* • • boristas hacen una guerra sin cuartel a 
Una Comisión de Salamanca, presidida por los liberales en todas las elecciones par-
el señor Ésperavé, visitó al secreta.fio del ciaies qUe en e5tos úlllmos meses se 
Directorio, general Nouvilas. para pedir el ^ celebrado> E1 caso de West. indulto de un reo condenado a muerte por , Ü A * * „ . • , . . 1 mmster, en que el candidato del Gobier-aquella Audiencia. . , „ , . , j _ ¡ no obtuvo 6.000 votos contra 271 de su 
v-iTT-v -i yr- * T̂ T -i-» -nTr i contrincailt'e. ha- demostrado al partido 
r l K l V L A i J j b L . K - ^ J- íliberal 10 ̂  Puede esperar del socia-
o i lismo. Para fijar su actitud en la ,pró-
u • . j u r j i - - . , i xima etana del Parlamento convocaron 
bu maiest-bd ha armado los e guicntes decretos: I A _ 'ÍT. T I ti-. , •. GOBERNACION. — Concediendo b nacionalidad "̂í111111 ^ Ll0>'d GC01'Se a todOs SUS par-española a don Antonio Baralobre Baldrich. súb-i tldariOS a Una reunión, que tUVO lugat* 
dito mejicaíio. ¡ hace ocho días en uno de los salones di) 
GUKKJU.—Concediendo la gran cruz blanca del la Cámara de los Comunes. Aunque allí 
Minio M:;¡:t4ir al eeiñor Ernesto María Vieira da ^ no se tomó Una resolución definitiva., 
Rocha, general del Ejército portugués. ¡aplazada hasta conocer el parecer de 
ídem «ual oondecoración al «eñor Bernardo do j los Comités locaTST del partido la ten-
Fana y. SUv», general del Ejércto portugués. I dencia dominante es sumamente hostil 
Idem la gran cruz de üan Ilern.eneg.Ido ,1 go-1 ̂  lab(>rism<3 Con ̂  cla ridad rCSU-
mTS, la situación el Daihj Chronicle, ór-
don LmAzo do la Tejera Magnin. Sano oficioso de Lloyd George, que en 
IX-poniendo que el general do brigada en eitua- | sn número del día 16 dirigía a Mac-
cióa do ppim«ra« reserva ilon Roberto Gavild Gavilá ' donald Un verdadero ultimátum: «Si los 
pase a la de segunda reserva por haber cumplid.5 la ' ministros la(boristaS—deefa—continúa1! 
edad reglamentaria. sin consultar a los liboarales, v no les 
Mera que d ídem en situación de primera reserva guardan consideración de ningún geno, don Muruel Eci/'/o Pardiñas pase a la de sefrunua x_ n. i i L * ' 
• \ v** i*- ûû  se muestran toru.talmente dê cor-
rserva ix)r igual motivo. . , , 
Idem «úa el ídem gitaacián de primera resé* i 16868 P̂ 3» COn ell0S. Pr0nto leS SCra de 
va don Manuel Larraz Alcalá paso a la de seguuda * todo Ĵ 11*0 imposible mantenerse en el 
reserva por ídem. i Poder.» 
Concediendo la libertad ecudicional al corngeodü j Y como Macdonald no parece dis-
en la penitenciaría militar de Mahón Rafael Gon- | puesto a estrechar SUS TazOS COTI el gm-
eález Tapia, soldado do la Comandancia de tropas i po liberal, minado por la falta de COm-
do intendencia de Ceuta. ¡penetración entre sus jefes, la caídá del 
Aptensando la exenc&n de las formalidades de , Gobierno socialista ,pUede Ser UU hecho subasta y concurso para la eiccucion del provecto ! , , * • ±. , de terminactón de la carretera de Dar Drius a B̂n 611 breVe PlaZ0- LaS repetidas derrotas 
T¿eb y Dar Quebdani, eu d territorio de Meiüh. sufridas en la Cámara durante las últi-
Idem al Depósito de recría y doma de la, cépti- r,,as Sesiones SOU UU indicio harto elo-
ma zona pecuaria para la celebración de un con-, cnents del ambiente desfavorable que 
curso de arriendo do 2.076 hectáreas do terreno , fodea al Gabineíe, y qUO puede tener SU 
para partos y lâbor que necesita. ¡manifestación definiPiva en el momento 
Prorrogando para el mes actual y los do mayo en qUe sean aprobados los preSUpUCS-
y junio próximos el decreto do 21 de febrero 
timo, que autoriza al servicio de Aviación para efeo 
tuar por gestión directa la adquisición do primeras , 
materias y repuestos de aparatos y motores para IM I ^ 0 l d ' 1 sera entonces la actitud de Mac-
necesidades urgentes del Parque oentral. 
Proponiendo la eoDoesión del empleo superior in-
mediato por méritos de campaña realizado» en nurva-
tra zona de protectorado en Marrueco» a los capi-
neral de brigada dou Joaquín Serrano Nadales. 
Idem igual oondecoración al general de brigada 
que se presentarán e  los Comunes 
al fi alizar el mes que corre. 
donald? ¿Cederá su puesto a un Gabi-
nete conservador, o pedirá al Rey el de-
creto de disolución del Parlamento? Aun 
cuando es todavía prematuro cualquier 
Unes de Infantería don Frncisco del Rafial Rico | juici0 Sobre l  Situación todo hace SOS-
f don Francisco Francos Salgado Araójo y al do pechar ^ €n la hipótesis de Un COn-Cabalería don Manuel de Omña y Rcinoso. 
Idem para igual recompeusa al alférez do Ir» 
fantería, falecido, doo Rajnón Zulefa Echevarría 
flicto entre el Gobierno y la Cámara, 
se (procedería a consultar de nuevo al 
Contirmaudo la concesión do la medala Militar ; Cuerpo electoral, 
al teniente coronel de Estado Mayor don Manuel j El partido laborista Se prepara a Ta 
Goded Dlopis por sus méritos en el combate d<:! j lucha febrilmente. Las diversas derro-
28 de abril de 1922, al realizarse la ocupación del j tâ  sufridas eñ la Cámara al diheutir-
macizo de Fcddan-Tebel (Larachc). se ias últimas reformas de ca.ráctrr 90-
Concediendo la medala de Sufrimie-ntos por la ) cial) f.erán otros tantos argumentas que Patria, pensionada, a 12 oficiales de distiritas Ar 
ma-a y Cuerpoa, heridee por el enemigo en operaco 
nea d(5 rampaija realizadas en Marruecos. 
Proponiendo la conceeión do la medala de Sulíi 
utilizará el Î atoour Pa.rty en su labor 
do propaganda contra los partidos ((bur-
gueses». Idéntico carácter'tiene 'a anun-
Cabaliería don Enrique Dalias Cf̂na por hahe* ts 
tado prisionoro USl enemTgo en nuestra zona Í1» 
, protectorado de Marruecos, suiriondo su cautiverio a !.-t misma. 
Espero de tu reconocida imparcislidad quo ! sin menoscabo del honor militar, 
to. ¿irvfcs ordenar la publicación do estas I IvíARINA.—Propuesta do a*oenso & «o inmediato 
líneas CU el pori(i(dicri do tu dima direc- I empTeo del contador de navio don Francisco Muñoz ción—a lo que me figur  no pomlr/í ningún 
obstáculo la censura, ya que en ellas no se 
hace otra cosa que ratificar y amollar la 
mencionada nota, que ella trilstaflí nutorizó—, I 
con lo que vuestros lociones podr.ín formar- i 
sa una más completa iden de cuantos pasos 
he dado en este reunto, dentro siempre de 
la subordinación v discipbna en qne ha He 
moverse un modesto soldado, alejado de 
cuanto a política se refiera. 
Gracias anticipadas y un apretón <\a ma-
nos de tu afectísimo amigo y condiscípulo. 
Cesar Alba Bonifa:. 
LA CAUSA CONTIÍA ALUA AL STJPKEMO 
La Sala segunda del Supremo ha dictado 
UÜ auto por -e-l cual se declara competente 
para conocer en la causa que por un juez 
especial viene instruyéndose desde hace unos 
cuantos meses en Yalladolid contra el ex mi. 
nistro don Santiago Alba, y otros por deli-
to común, correspondiente a la jurisdicción 
ordinaria. 
En virtud de dicha resolución, las actua-
ciones de referencia pasarán en su actual 
stado a conocimiento de dicha Saín, secón 
determina la ley de f) do febrero de 1012. 
Df.lgvío )• Gatriao. 
do l  Seo de Urgel; para Sevi a, los du 
ques de Alba, marqueses de San Vicente 
del Barco; para Lisboa, el señor Mengotti. 
v nara Moratalla, los marqueses de Viana 
v del Valle de la Paloma, los duques de 
Peñaranda, marqueses de Villaviciosa. y su 
hijo Hernando, y lo vizcondes de Le Ko-
chefoucauld. 
Bodas 
El Arzobispo de Valencia. Dr. D. Prudencio 
Meló y Alcalde, ha bendecido la unión de 
la an̂ elicai señorita María Trénor y Mero-
der, hija de los condes de Trénor, con el 
joven abogado don Rafael Garrigues y Vi-
llacampa, hijo de la marquesa de Castell-
fort, apadrinándoles la madre de él y el 
padre de ella, siendo testigos, por la des-
posada, los marqueses de Lara y Serdañola 
y don José Moroder, y por el contrayente, 
den Vicente Garrigues, don Juan Gomis y 
don Miguel Paredes. 
—El arcediano de ¿-a Catedral de Mála-
ga, señor Marquina, ha desposado a la 
preciosa señorita Pilar Pries y Gross y al 
ilustrado capitán de Caballería don Carlos 
Gutiérrez Maturana, hijo de los marqueses 
de Medina. 
Les apadrinaron la madre de la despo-
sada y e! hermano del contrayente, don 
Manuel, siendo testigos, por ambas partes. 
don Alvaro Pries Gross, don Jaime Parla-1 El número de invitados ascendía a. 1 <Í̂ ú»'«iwvMrMô ^̂ Ĵ t̂ tt̂  1 dé, don Leopoldo O'Donné, don Jwui Luis diez mil. a.cendja " j ^ * * * ^ composiciones por alum 
Diez mil invitados a una boda 
Se sacriGcarñn más de r).')00 animales 
para él baaiqucte 
BUCAREST, 23.—El casamiento de la 
hija, do quince años, del rabino Tcitel-
baum, con el rabino Alberto Helberstan, 
verificado en Maameros Sziget, pequeña 
ciudad de la Rumania septentrional, ha 
superado en fastuosidad a las famosas 
bodas de Camacho. 
Para el banquete con que se festejó 
el acontecimiento fueron sacrificados 
138 bueyes, 90 corderos, 160 vacas 
gallinas v 
Velada en honor de Cervantes 
Asisten el Obispo y las autoridades de Cádiz —o— 
CADIZ, 23̂ —La Real Academia Hispa-noamericana ha celebrado una solemne velada Uterariomusical en honor de Or-vantcs. 
Asistieron el Obispo, los gobernadores Civil y militar, el alcalde y numeroso y selecto público. 
Se leyeron bellas poesías v s»» pionun 
ciaron discursos muy elocuentes, resul 
Las patatas a 75 céntimos 
los dos kilos 
o 
En el Gobierno civil facilitaron ayer 
tarde la siguiente nota: 
«Recibido en esta Junta provincial un 
oficio de la Alcaldía-Presidencia de es-
ta Corte, que hace ver las difíciles cir-
cunstancias par que atraviesa el merca-
do y la imposibilidad de sostener el pre-
cio actual de la patata vieja, después 
de detenido estudio he resuelto la ele-
cación a 75 céntimos los dos kilos para 
el público.» 
mtcntoe por la Patria, sin pensión, al teniente de ¡ eiada derogación de la ley de protección 
a determinadas industrias', que estable-
ció un aumento del 33 por 100 en el 
arancel de importación, a fin de defen-
derlas do la concurrencia alemana. 
Es, por lo tanto, probable que si en 
las negociaciones con Tos representantes 
sovietistas, que estos días han romenra-
do, logra Macdonald triunfar de las di-
ficultades que on su camino se •vcamu-
lan, su posición ante los electo res hab.-i 
de ser mucho mas fuerte que 1̂  d3 los 
otros partidos. 
Consejo Supremo de Guerra 
y Marina 
o 
Señalamiento de ristas 
La Sala de justicia del Supremo da 
Guerra y Marina conocerá hoy de dos 
causas. La primera contra el guardia 
civil Ricardo Sicilia, por el delito de 
falsedad en documento, y la otra con-
tra el soldado Mateo Ofertorio, por in-
sulto a superior. En la primera actua-
rá de ponentec el general García Pa-
rreño, y en la segunda el general Arráiz. 
El viernes se reunirá la Sala de Ma-
rina para fallar en una causa contra el 
marinero José Martínez, acusado de de-
serción, y el sábado volverá a reunirse 
el pleno del Consejo. 
Los Icebergs cortan cables 
submarinos 
o 
E1LVESE, 25.—Telegrafían de Mon-
real, que en la costa de Nueva Finlan-
dia varios icelbérgs cortaron cierto nú-
mero de cables submarinos, quedando 
así interrumpidas diversas comunicacio-
nes telegráficas. 
tando la fiesta muy brillantes v â rarin 
oUornTos' i60 vKacs 8-o?)ibî Ee fii0^ ra^ho ssnom£Sd£ 
2.100 patos. Las bebidas de • poética de don José María Pemán rn 
diversas clases con que se roció el ban- laborador de E L DEBATE ' 
soTUonef transI>0rtadas en numero-1 ~ la fiesta cooperó la Real Academia 
! de Música de Santa Cecilia, interpretán-
F e n a I n t e r n a c i o n a l d e M u e s t r a s | 
B A R C E L O N A 
Del 31 de mayo al 10 de junio 1924 
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H O Y , N U E V O S R E G A L O S 
A^ESlJ^nS 2 3 P L I 8 « PRECrÁDOS, ?.\ TH ridCADO. A TODA PERSONA QUE ADQUIERA UN CUARTO D E KILO DE CAFE SE LE REGALARA UN PRECIOSO T̂ ^ ESPEJO COQUETA PARA E L R O L S I L I / ^ 
EL CAFE MARCA OUÍLIS ES UNICO POR VARIAS RAZONES. PRUEBELO 
MADRID.—A?ÍO XIY.—Núm. 9.609 
P a l r iques í e m e n m o s 
E l capitulo de los regalos, de cuándo 
y que se debe rejaiar, urnj1^'^ {recuen-
ica ¡ircyiuUcis y consultu» de nuestras 
Lectoras. E n o.ijunusr •países, Franc ia {l 
Alemania, sobre loáo, esa costumbre di: 
hacer regalos, no solo estuvo )nay de 
moda hace a lgún tiempo, sino que llcgú 
á ser molesta y en-fadosa, como todo lo 
exagerado y sin medida. Hoy tal cos-
tumbre de hacer obsequios se limita a 
épocas y circunstancias especiales, cu 
/a.v que si es de buen turno regatar a pa-
rantes y amigos, e incluso a inferiores, 
como a la servidumbre, por ejemplo. 
' Teniendo en cuenta qae al hacer itn 
regalo se desea agradar a la persona 
obsequiada, es preciso elegir nn objeto 
que responda a ios gustos o a las nece-
sidades de aquel o aquiétla a quienes ob 
srquiamos: es decir, que resulta absur-
do 1/ fuera de lugar regalarle unos ge, 
melos de teatro a una persona que no 
frecuenta tal espectáculo, o unos tene-
dores de ostras a quien no tiene medios 
para comprarlas... L a regla a que hr-
ftlOs de atenernos es una : regalo prac-
tico a las personas modestas, de poca 
fortuna, dejando los de puro capricho 
para las que tienen posición. 
AÍ recibir un rtgalo, sea el que fuere, 
haif que elogiarlo y dar tas gracias, de 
palabra o por caria. E s de mal efecto 
la frialdad, el desdén, y frases como la 
de «es bonito, pero tengo otro parret-
do*. Cuando una persona de escasa for-
tuna regala xma cosa sencilla, humilde, 
flores, par ejem.plo, debe aceptarse con 
la afectuosa cotd^aUdad de lo que esas 
flores, aun sin valor en sí, representan : 
un recwerdo cariñoso o un hnmenajr Ae 
gratitud u respeto. Stiponiendó que una 
persona, r ica obsequia a otra pobre, el re-
galo ha de ser ú ü l y además propórcio-
nudo a la posic ión del que lo hace. Al 
regalar un objeto adquirido rii una /;>??-
da, no olvidéis nunca quüarle la etique-
ta donde está marcado- rl precio, tanto 
para no hacer alarde de lo que os ha 
costado, si es caro, como para, no des-
lucirlo, si es barato. E s esle un detalle 
de delicadeza y de elegancia, Al recibir 
un regalo, si nos lo n i í r c g a n envuelto, 
debemos abrirlo inmediafameule en pre-
sencia del donante, y no guardarlo ja -
m á s sin haJberlo visto y elogiado, A un 
regalo no se debe correspÁñder en snpii-
da con otro, sino aguardar una ocasión 
propicia para ello. Solamente con los re-
galos de Navidad y de santo está admi-
tido el obsequio mutuo. 
¿puede rechizarse un regalo en algu-
na ocasiún? S i : en varias. Y no sólo 
rechazarlo y devolverlo con finas áiScüt' 
pas, sino cortés le mente, pero con abso-
luta firmeza. Tales casos pueden redu-
cirse a los siguientes: $i un inferior 
pretende de esa manera indirecta con-
seguir algo, no legal o no justo; o sí 
otra persona quiere recompensar un be-
neficio recibido hecho generosamente \ o 
si se trata de un regalo dxsproporciona-
'do a una señorita o a una mujer casa^ 
da; o s i no existe base d.e amistad ni 
relación social para que esa persvna nos 
haga tal obsequio. E n cualquiera de esas 
circunstancias, el regalo ha de ser de-
vuelto sin verlo, sin desempaquetarlo, e 
inmediatamente. Hoy es cursi regalar a 
los servidores ropas desechadas u obje-
tos deteriorados e inservibles : se les ob-
sequia con dinero, y lo mismo a esas 
otras personas que, sin penenecer prcei-
sámente a nuestra servidumbre domésti-
ca, forman en cierto modo parle de ella; 
la costurera, la lavandera, los porteros, 
etcétera, etcétera. E s una costumbre que 
los ingleses han generalizado y eleganti-
zado, y accpíadis ima por la práctica. 
Los envíos de obsequios por ferroca-
r r i l se harán siempre con «porle paga-
don y a domicilio, y, en general, libres 
de todo gasto. 
Repetimos que lodo el que acepta un 
regalo debe dar Ids 'gracias inmediata-
mente por escriio, y visitar después (o 
dejar tarjeta) a la persona que nos lo 
hd hecho. A l sirviente que nos trac el 
obsequio se le gralifica en proporción a 
lo que el regalo vale, a lo que pesa, o 
a las molestias que haya ocasionado su 
acarreo. 
"Respecto de la calidad de los regalos, 
los de 'boda son siempre los m á s suntuo-
sos, y en donde cada cual, según sus 
medios, ha de mostrarse m á s espléndi-
do. Irán acompañados de una tarjeta 
del donante. 
E n los obsequios áe fiesta onomásifea, 
la sencillez está admitida. 
S i se trata de una señorita, el regalo 
m á s indicado, por parle de un hombre, 
son las flores, un libro, una pieza de 
mús ica . Regatar dulces no está ya de 
moda, salvo en ^ caso de Wia amistad 
casi familiar. 
Por últ imo, los regalos no se ofrecen 
ni se anuncian. Menos lodavia se dice 
¡o que han costado, ni. dónde han sido 
adquiridos, que es tina manera hipócri-
ta de declarar lo mismo. 
CursiUsimo entreijarse a exageradas 
crclamaciones e inlermina.bles zalemas, 
cua.ndo recibimos un regalo : y poco de-
licadn repetir: «¿Le gusta a usted? ¿Era 
esto lo que usted deseabah), etcétera, et-
cétera.. Naturalidad en él que es objeto 
del obsequio, y en el que lo hace. 
Entre nervios, y solam.enle traláhdosf: 
de relaciones autorizada.* por las fami-
lias respectivas, está admitido el cam-
bio mutuo de regalos, pero a condición 
de que se trate de chucherías , de cosas 
que no tengan va^nr inirináeco. Encorree 
io e indelicado regalar al novio o a lá 
vovia joyas, trajes, etcétera, etcétera, 
ni nada que cueste a'gú-t dinero. A una 
señora cavad i , flor"-: «.rrhisivnmenlr : u 
para eso cu muv contados- casos. Aquí 
toda delicadeza será poca. 
Y hasta por hoy. 
El Amigo TEDDY 
GACETILLA TEATRAL 
E l 6 r a n P r e m i o d e S e v i l l a 
. EH — 
Dos importantes carreras motociclistas. El Newcastie 
United vendrá a Madrid 
LL̂  
FOOTBALL El Rpal Madrid EootbaJI Club inaugurar/i su campo d« Jos altos del Hipódromo día 15 del próximo mes do mayo. 
Jugará coutra el equipo profesional New-casUe United. 
* * • 
Como dijimos en estas columnas hace al-
gún tiempo, puesto que la idea se conci-
bió en Bilbao a raíz del encuendo final 
htanma-CaKtilla, los jugadores que integra-
ban la selección que irá a París iogttdn 
dos partidos a benefició de la Casa do la 
Mraerioordia, de JJilbao, y otros dos en Ma-
drid. Estos últimos so celebrarán, vorosí-
tmlmeiJte bacia el día 15. En uno de los 
encuentros actuará probablemente ol New-
castie. 
N. de la R . — E l Ncwcastlc Uvitcd 
ahora, Ita nido vno de, lo 
¡KIH inffleée». Ha ¡¡ido 
mera Dicim'ón tres 
si vr> 
s «ufa notables equi. 
rain peón do la Pri. 
vecefí, que fueron los 
CARRERAS DE CABALLOS 
SEVILLA, 38.—Con mayor animación que 
la primera jomada, por disputarse el Cran 
Premio, so han celebrado las anunciadas ca-
rreras. 
He aquí los resultados : 
PREMIO TABLADA (a reclamar. 2.000 
pemtáe, 2>D0Q metros).—W. O., TRUMPS 
(«Stedfcst»-«Carte Parcóo»), de don Fran-
cisco Labrador. 
"CURREHA MILITAR, 1.000 pesetns, 
l.HOO metros.—1, CAPTAIN MATCIIEEL 
(«Son iu Ijaw»-«Oarnival»), de don Manuel 
Ponce de León, y 2, «jLancewood», del De-
pósito .de la «.Remonta. 
PREMIO JEREZ («haudicap»). 2.500 
pesióte, 1.700 metroR.—1, ADELANTE 
(«Saint Georges»-«Eledgling»), del marqués 
de San Miguel. 
GRAN PREvAIIO DE SEVITJLA. 12 000 
pĉ ptas. 2.000 metros. — 1, COMEDIEN 
(«Souvonir d,Exib-«Comedia»), del marques 
de los Trujiso, y 2, «Ilusión», del conde de 
lai Cimera. 
' nn' ' Oflo»; o, mjor dicho, temporadas de 1904 1005, 1000-7 y 1008-9. Ganó una vez la \ PREMIO FERNAN - NüKEZ («^ 
topa de Inglaterra, el año de 1910, en que [ c*?*).—!, MUÑIRE II r«Braxtcd»-«Zc(b̂ , 
empató el primer partido contra el Darns- ¡ de don Manuel Pon-e do I*<Sn. v 2, «Pro-
lei¡, para ganar luego con cíerfa /ací7/daa sumida», del marqués de San Miguel. 
/^'• •2-0. _ f, *. » 
Kslc equipo es conocido de la afición es- i El premio Gnadalquivir, disputado el pri-
o L ¿iJ"?* e UV0 p0r narcelona V Sanimer día. fuó ganado por «Jorgito», el veloz 
bcbasiian hace tres aílos. ¡caballo dol marqués de Bfra l̂ RtieL v no 
Artnalmcntr ocupa el noveno lunar rn la fFroirgie». como se dijo ror error de 
/ rimara Dfaisióth con 41 partidos- junados. , transmisión 
\ í d o T n ^ f n J T ^ 0 9 ! K - r * * * 0 * ' ' ] cCROSS-COUNTRY» 
forfo lo que suponen 44 puntos. Este año es \ e,XT m^nA 
Jlnalisla áe H Cppá inglesa, si him no apa- I RAN SEBAlSPIAN, 23.--En Fuenterrabi i 
rea como favorito, ya que lucha contra el I ^ re'ebrafl0 m r̂ofs ÓDüntry» ganando 
más QU'icq de los equipos profesionales MJ-I?' TT̂ \or Vv?mi° '̂̂ el Peña y el según io 
ffleaéi, rl iítfón Villa, Recordaremos que la Ju,lfin lda5C0-
final de la Copr jugará pasado mai)ann, 
i/ dr. posa ya i ^ 'mmos que los aficionados 
lé&tore* de E t DÉBATE tendrán la debida in-
formación sobre c¡ particular. 
R a d i ó t e ! a f o n í a 
Programa 4I0 la 
LONDRES 1 onvsicnes para 1 "2, Concierto dü ín-jjnórono: BILBAO. 23.-—El entrenador del Ath'etic Club nombrado por la Federación Nacional r.ovodadrs do ¡a semana.—4 a 4,30, llora •.!'• «ir.-u-
da Football como entrenador del equipo na. "̂ h- Concierto, llora ícmenina.—5.'?0, Hora itifan-
cioha] marcbnrá mañana a Madrid, donde til.—7, B̂ étin ñv. noticias. pjapjtUwién por la RaJio 
permanecerá hasta loá primeros días del mes Swv.'dad de (irán Bretaña.—7,:'0, Concierto: obris 
de mayo, entrenando individualmente a los ^ Ansel, Vordi, Eügar, Îtadel, Kp-islcr, Wcb-tr, 
jugncloros de la región Centro que han sido se-, ctcítora.- l),l."i, <.-K! Ienĝ tj« úc. bs rájnr.s con-
¡c • •'«¡nados ¡ara los próximos Juegos Olúu-1 t-,!l's;>. l̂ '- «nister Ix; Bretón Martin.-f̂ éO, Boíe-
picos de Par.'s. ' tfe <lo noticias, rronó.uicos meteorológicos. — 0,15, 
I.a R. F. E. F. ha comunicado al Athle»i Góociearto. 
tic quo se reserve el campo de Ssn Mamés I BIRMINGHAM—3,30 n, 4,30, Conr-erio.--••), 
loe días jO v 11 do mayo para celebrar dos i «Humoristas ingleses», conferencia do W. lcest-.m. 
partidos df <'nírr'nam:.euto entre los dos é'̂ ui- Hora infantil.—6,30, Crltira tU#r̂ ria, i * r 
pos seleccionado*;. W. Becston.—7,20, Concierto: obra."? de Itcssiai, 
TTTPrnc AT Twoirnc Ételibes, «íéber, Colerkige-Ta-jlor, eteqtcta.—8 y 
JUEGOS OLIMPICOS ^ y inUirprctado por Boáiid 
El Comité olímpico español va a organ!- Gonrhy.—'.) y 10, Concierte). 
#ar para el silbado d.'r. 10 del próximo mes EOüRNSMOUTH. — 3,45 y 4,20, Concierto t'e 
de mayo una función artística en el teatro j piano \H.r Etliol lowland.—4 y 4,25, Música para 
Rea]. Después se celebrará en el Palacio ¡ baile.—4,45, llera íemê iô .—Ŝ lg, Hora infantil, 
de Hielo una tómbola. El importe de lo i G,15, «El drama moderno», rvr J . C. B. Cárter, 
que ge recaudo en estas dos manifestacio- | 8 ÍV 10, Conoiato: obras de Tcbaikovsky, Mao Do-
•\cli, Sarnt Saens, Mozkovrski, Debussy, Dvorak, 
N O T I C I A S c o t i z a c i o n e s 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E R T A D O 
GENERAIJ.—rcr&iate el • buen tiempo Ewbro la 
pcnínsulu ibérica y el calor aumenta de modo apri--
ciablc. 
DATOS D E L ((BSl'iRVATORIO D E L E B B O . -
Barómetro, 75,0; humedad, 48; velocidad del VA-U-
to en kilómetros ¡xir hora, 37; recflnridq on \»e 
vcLuticuatro horas, 2yí; temixíiatnra: máxima, 
grados; mínima, 12,8; media, 20,4; suma de las 
desviaciones diarias de la temperatura media desde 
primero de año, monos 8,8; precipitación acuo-
sa, 0,0. , 
MONTEPIO DE EríPLEADOS DE PRENSA 
El .Montepío tki Empicados y Corresponsales oe 
i'rcnsa parz organizar sus trabajos de propâandr 
en provuieia3 está nombrrindo delegados entre ¡ô  
clrmontcs adher-dos. 
IT:̂ a ahera han sido nombrados los Bi.guientĉ  
delegadas i;rovinc;i.i!er.: Alicante, don Manuel Asm, 
adni nistridcr do Êl Di.ii do áJicante» y corres-
ponsal; Barcelona, don Hermenegildo l'avés, adnu-
nistraxlcr do «Las Noticias»; (Vmbki, don l'ran-
cis?o Qnĉ da, director de «Córdona» Aritomovilisía.» 
y. ccrrcsp̂ noal; J.UT., don Juan Lamoncda, corrjó 
pcnsal; Salamanca, dm Federico C. Al-.i.ünfr», d( 
«El Adelaatt» y oottespóattái ¿MtifROA, don Pcpn 
Jato, corresponsal; Sevilla, don José üonzáI<.". Ai-
rares, adniiistradur (ie «El Noticiero Scsillanc». 
MAJtlN̂ LLT, Dentista. Ilortalczti, 11 y Ki 
UN CONCÜREC- L-. íóaóela» ha publicad. Di 
anunei.i de concurro ah rr! ) per la Aeadcnra tit 
Belas Artes para U erección ele un tnbóliiticato a 
!a eondesa tic Pardo BazAn. 
El monundentu habni de per cm̂ '.jzado en (i 
jardinilo s:luad(. en la cale de la Princesa, frente 
al pahoo tic Liria. 
nos sera destinado panv atender los gastos 
que orijjinc la preparación, viajo y estan-
cia en París de nuestros atletas y jugadores 
durante la edebraoión de los Juegos Olím-
picos. 
Eeiitro do breves días se dari a conocer 
el programa. 
MOTOCICLISMO 
Hoy jueves, día 24. se cerrarán las ins-
cripeiones para la prueba del kilómetro lan-
zado, quo, como ya saben nuestros lecto-
res, se celebrará el domingo próximo—si el 
tiempo o cansa de fuerza mayor no lo :m-
pide—en la carretera de Madrid a Francia, 
por La Junquera, en los kilómetros 20,500 
y 23,500. 
* * * 
El Real Moto Club de España organiza 
tina prueba de regularidad el domingo, día 4 
Seriabui, eteéferft. 
CArtDIFF 5, Concierto. «El Musco Nacional 
da Galosi, conferencia de mister Isaao Wiliams. 
Disertación femenina. PronÓst»Cv« metccrológiccs.-
5,45, Hora infantil.—7,40, Caaiciones y música de 
cámara: obras de Mcrley, Camption, Gerorge Munro, 
Cbopin. Bach, Saint Baens, G.lhaud, Caldara, Sal-
vator Rosa, Duparc, etcétera. 
MANCHESTER—11,30 a 12,30, •Concierto.—5, 
Hora femenina.—3,25, Pronósticos metrorológicos.— 
6,30, llora infantil.—7,45 a 9,30, Concierto.—10,15, 
Conversación española por W. F. Bletcber. 
NEWCASTLE.—3,45, Concierto. «La utilidad de 
1» marcha como ejercicio femenino», por mí'-tress 
G. fBurnos.—5,15, Hora tnfani/l.—C, «La emigra-
ción de los pájaros», por mistress G. Burns.—0,45, 
Disertación agrícola.—7.20, «Cavalcria rusticana», 
de Mnscagni.—9,4.7, Concierto, 
ABERDEEN.—3,30, Concierto.—4,30, El aniver-
ifl O K S B ^ e 
Mafiana vierne?. a las diez treinta, no del sainte d-s cestumbrea andaluza?, ev un acto, dividido en cuatro cuadros, orci nal de los señores Antonio Caloro OrLiz ;. del nvestro B. Bautista Monterde. titu h.do 'íEn la cruz de mayo». Se despachen billetes para esta función Contaduría, 
de mayo próximo, con ol siguiente itmera-1 sa,;0 ¿e Shakeípeare.—5, Hora femonina.—5,30, 
rio : Mí.drid-Navalcarnero-Cadalso-La. Adrada- ¡ Hora infantil.—6,30, ConferencTa para exploradores. 
Ramneastofias-Arenas de San Pedro-Puerto i 7̂  a 10,30, Concierto: obras de Maycrbcer, Yerii, 
del Pico-Pnerto de Menga-Avila-Villacastín-UVcixiri Mozart, Gounod, Buber, ¡Mascagni, Handcl, 
San Eafacl-Pncrto d? Guadarrama-Torrelodo-j n zrt y ôssini. 
nes-«Cha.let» del Moto Club, todo lo que su-j GLASGOW.—3,30 a 4,30, Concierto.—4,45, Con-
pone un total de 330 kilómetros. I ferencia para señoras.—5,15, Hora infantil—7,20, 
Esta importante prueba está abierta para j obertura de «Ta.nhauser».̂ 7,35 a 10,30, Concierto. 
9, Desarrolo de la novela inglesa, por J. K. Pcddic. 
desea nombrar agentes 
exclusivos en todas las 
capitales de provincia y centros importen-
tes. Los señores con garantías de primera 
clase que deseen comprar por cuenta propia 
den dirigir las ofertas al apartado 795. 
Ll c- : deberá ser rt'íregxlo er 
de Belas Arles do San Femando en ol plazo 
tfeifrta díis. A ortar d̂vio ayer. 
FÍESTA DE LA HUCHA—En ol Centro .'e 
Defensa Kjrial, sección de Cuatro Caminas, Can 
Rnimund̂, 5, se. celebrará el día 27 un*'''iidi A 
beneticio de, I;« inf-t tii--.'-i otjo d"-!>i .*ntro sos 
tw.n", Spj:> el tHMJlbre d'- La Hûhi 'Cariante. 
Desspoó;- de varios nú ¡«ero» nnií'ra'es ] ro v:nri¡r,i 
an discurso d pártócp de los Angeles, <!f«-tor Rtitbiú 
-—O— 
Ha fal'ecl'Jo en El Ferro', donde residía, 
la reñora doña Biaf;a Vülamayor, viuda de 
Comadira. corresponsal administrativo de 
nuestro diario. 
EL CENSO DE POBL/.C'ON.- For real orden 
déJ ffiinisteríb del Trabajo re ha- d spift-lo .que l>>8 
gobernadores civiles óroéneí a. todos los alcalde--
de las re.spert:vns provincias nuo proded&n inme-
d utorrentfí a reconstituir las Juntas tninieipoles <.» I 
oenío de la rcWncîn, n lenor ¿3 lo dispuesto n̂ 
el artículo 'JO de la instrucei.'.n aprobada por la 
real orden de C3 do mavo de 1020. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 2Í.—Jueves—Sumos Fklei de Sigmarinqa, 
mártir; Alejandro, Sabas, Ensebio, Leoncio y Lon-
gmea, mirtrires; Gregorio, Arzobispo y conlceor, y 
Uoncrio, Obispo. 
La m:sa y oicio divino son do la feria V, con 
p.to sera ¡doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Marcos Evangelista. 
Ava María.—A las once y a las doce, misa, rosa 
rio y cernida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
Beüorita María Eosario López y doña Dolores Gar-
cía, respectivamente. 
Casrenta Horas.—En la iglesia del Carmen. 
Corte de María.—De la.? Mercedeo, en Don Juan 
de Alarcón (P.), San Milán (P.), Sa,n Luis y Gón-
goras; de la Taz, en San L-.idio (P.); de María 
AusiLiadora, en los Salcsianoa (Tíonda. de Atocha, 
17); de Ja Paz y Gozos, ta San Martín. 
Parroquia de San José Continúa la novena a 
San Expedito. A las diez, m:-sa solemne, con ¡-"or-
BADRID 
i per 100 Iníerior.—Serie F, 70,60; 1", 
70,55 I \>, 70,60; C, 70,05 ¡ B, 70,60 ¡ A, 70,66 ; 
C x ll- 70)65. 
4 pnr ICO Exterior—Serie E, 86; C, 86,70; 
ü. M>,00; A, 87; G y H, 87. 
4 por 100 Amortizable.—Serie C, 89,50; 
13, 89,50; A, 89,50. 
5 por 100 Amortliablo.—Serie F. 95,10; 
Jueyes 34 do abrtl daj n2í 
Oposiciones y cofccuJ| 
POLICIA 
Aprobaron el primer ejercido, ooa tuación que so indir.i ; 
Pon José Acodo Cohmga, um H 
don Franci uo Adán Caüada, 13 j 
Adrada López, l l ,b0; don FomaíwL 
üonzii;ez. 11,50; don Juan .] .\';ue<ja 
no, 11; don José A| uilaí Martín»:,, J 
i",m-isco Aguirro Moreno, 11; dnñ ¿ 
A!"::::'in Subirán, 11; don Iíeliodor¿l 
Asuirre, 11,60; don Sautinrro Alonso] 
P o", Vn. n 'o-"in'~ñ~"a'AÍT'K oíZT"'»'!'!!; don Jesús Alonso Yiuna, 12,50 L. ,̂iu i), 9o,10; C, 90,45; B. 95,45; A,,-; ' , A, „,„„ , i,q 
96; Diferentés, 95,10. ? Joaquín ^ ^ J ^ X ^ t r X ' ^ 
Eí mejor calzado y el mi 
barato en su clase 
la M i 11. y Mentei 
5 por 100 Amc&Üto (1917).—vSerie C. 
9¡Í,4S\ B, 95,45; A, fo,45. 
ObilVaclones do! Tcsoi-o.—Serie A. 100.75; 
B, 100,60 (enero) ; serie A, 102,75; B, 102,40 
(febrero); serie A, 101,35; B, 101,35 (no-
viembre) ; serie B, 101,70 (abril) ; serie B, 
100,̂ 0 (majo). 
Aj/uníamíento de Madrid.—Villa Madrid, 
1914, 83,50; ídem 1918, ÜÜ;25; Ensanche,! f j ^ f á 
Marruecos, 78.25. : SECCION ECONOMICA Y S. 
CéüJ.las hipotooarlas.—Do! Banco. 4 por'J CARREBA DE SAN JERONIM1 
IPO, 99,76; ídem, 5 por 100. 99; ídem, 6 por 
10;;. 109; cédalas argentinas, 2,45. 
AvV.lcnes.—Banco d« EspffBa. 572; rI,â ;,-i TVÍ̂  comprar nlbajiis sin ver ñutos 
eos, 244; ídem, fin próximo, 245,50; Banco i O en In joyería Pérez Molina, 
Hipotecario, 298; itispano Americano, 1̂ 2; 
i-'s.,vAv\ Crédito, 154; Río de la Plata, 18; 
ídem U)c,in, fin corriente, 4̂ ; ídem ídem, ñu 
próximo, 48; Central, 108; Explosivos, 369; 
¿Utos Hornos, 129; Felguera. 57,50; Nortes, 
contrdo, 335; M. Z. A., contado, 3135; fin 
corriente, 335; fin próximo, 336,50; Metro-
¡vjü'ano, tercera, 198; Los Guindos, 112; 
tranvías. 88.25. 
Jerónimo, 2!>, esquina a plaza de 
C A F E M M 
ÁcadéníK, Obligaciones. — Azucarera (bonos), 99,25; Cmnpüúía Naval, 6 por 100, tíü; ídem idein 
(bono.̂ ). 96,50; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
100 ; Alicantes. F. 86.70; ídem, Cr/100,50; 
ídem, H, 94.20: ' -.a. 92,50; Nortes, prime-
t&, 65.25; ídem, segunda, 63; ídem, 6 por 
100. 102.25; Tánger Fez, 99,.5>:-; Asturias, 
primera, 64.75; ídem, segunda, 62; Andaln-
'<-• • (p.abad¡iliJ. 73,75: Auxilar de F. C, 99; 
Auriana, 101,50; Peñarmya', 99,75; Tran.--
atUntica. (1^22), 104,25; H. Española. 6 por 
100, 97,50; (-Jas Madrid, 100; Metropolitano, 
106; Tranvías, 6 por 100, 103; Córdoba a 
Sevilla, 289; Valencianas Norte, 94,75 . 
Moneda extranjera.—Francos, 48,10; ídem, 
belgas, 41; libras, 31,14; liras, 32,10. 
BILBAO 
Altes Hornos, 128; Felguera, 57,25 ("dine-
ro) ; Explosivos, 361; Besiuera, 263 (dinero) ; 
Norte, M I : Papelera, 73; Banco de Bilbao, 
1 690; Central, 107; P'o 
Kottéé, primera. 65,35; 
557,5J; Vascongados, 566 
PARIS 
do la Plata, 48; 
Unión Minera, 
; Chade, 492. 
Pesetas, 210; liras, 60,30; libras, 65.12 
dólar, 14,82: corona checa, 42.75; ídem aus 
triaca, 21,23; ídem sueca, 393,50; ídem no 
( ruê a, 207; francos suizos, 266,50; ídem bel-
¡gaŝ  85,50; florín, 549,50; Río de la Plata, 
109; Ríotinto, 2.225. 
BARCELONA 
Interior, 70.85; Exterior, 86; Amortiza-
ble, 95,30; Nortes, 67; Alicantes. 67; Anda-
luces, 53,75; Oronscs, 15.40; Colonial, 65,50; 
Filipinas. 239,50; francos, 48.10; libras, 
31,14. 
LONDRES 
Pesetas. 31,17; francos, 65,75; ídem suizos, 
24,03; ídem belgas, 77,92; dólar, 4,3918; li-
ras, 97,35; corona sueca, 16,70; ídem norue-
ga, 31,575; escudo portugués, 1,72; florín, 
11,817; peso argentino, 40,68; ídem chile-
no, 39,G0. 
' NOTAS INFORMATIVAS 
La reunión de ayer no presentó el mismo 
aspecto de aniuT-.-ión que la precedente. 
es café natnrnl con todo su aromi 
libre de cafeína, el Tencno de 
y nervios. 
DE VENTA EN MADRID 
Dacio Primo, Gora, 28. 
EIÍÜS Melado, Atocha, 24. 
Para devolver los cabellos bla color primitivo a ios veinte días una loción diaria con el. agua de LA CARMELA; no mancha ni la piel tí ropa, aplicándose con la ¡nano. Su accifo debida al oxígeno de! aire, por lo que cu tiíuyc una novedad. Venta-en perfmneri droguerías, farmacias, bazares y mereerj Melllla, Alfonso XIII, 23, y auto'ĵ H pez Caro.—SANTIAGO 
RELOJES ELECTRICOS 
DE VERDADERA PREGISIOS. 1 
SON UNIVERSALES 
E V I T A N 
dar cuerda, limpieza y cesarrcglo 
AVENIDA DE PI Y MARGALL (Gnu 
Y!a), 5.—Teltlono M. 21-39.—MADRID 
In":! l-l categorías siguientes: 
Motor'r,1et?.s solas: 
1. ̂ BicVl'.̂ n̂  a motor hasta 175 c. c. 
cilindra'la máxima. 
2. _Motociclet9«! hasta 260 c. c. 
3. -_Mot!;Mcletns do, ?60 c. c. a 360 o. 
4. -_M"otoricíelas de 360 c. r. a 660 c. 
r,.-_̂ fotcHc.letns de 560 c. c. a 750 c. 
C.—Motociclr-tas de 750 c. c. a 1-000' c. 
7. Motocicleías de más de 1.000 c. 
Motccidetas CMI «sidecar»: 
8. _Motoci."letas hasta 360 c. c. 
p.— MoH.MelAta» de 360 a 560 c. o. 
10.-̂ IntocicVlas de 560 a 760 c. c. 
n.—ArnticVetns de 760 a 1.000 c. c. 
12*.—Metoéítílfftas de más de 1.000 c. o. 
Autociclos: 
j3.1_-Aû )á|oÍoS hasta 750 c. c. 
•j4._Autnciclos de 750 a 1.100 c. c. 
En* in̂ crirveienes para esta carrera de vp. 
locidad d̂ tomî iada se' podrán retlî nr los 
"JÍ3. 20 v 30 del prê ptite mê . de ̂ ua-j 
tro a o'l-o. domicilio del HM-I "Moto' 
Club ícalle Mavor, 4. Tn-imevc. C). S" ndn->i-i 
tih'm :.n> vipciones suplementarias el d:a 1 do j 
mayo. 
PELOTA VASCA 
Ayer tarde *e celehi-A on el frontón Tai | 
Alni los sicrirenles partidos: • ( ' 
Primero (a revnnnieU - Pî eTnito-T. Eché, 
niz con!ra Ochotorenn-Snh'verrííi. 
Segundo (n. r:-l \).- T foñós 11-Begonós III i 
contra Amorobicta IT-Táuregut 
lí! iO!0-;É!G^ 
pt; 
E S P E C T Á C U L O S 
SOCIEDADES 
Se ha constitu/do una importante enü-
(h.d. ol Cnsmo peport.vo Nae.onaL que üe-[ ^ ^ o ^ y ̂  Vareados. 
P A R A II O Y 
ESPAÑOL.—7, El alba, el día, la noche.—10.45, ¡ 
Función do gala eu honor de la Tuna universitaia i 
de IJ;S!K«I. 
PRINCESA. — 6,30, La v'driera milagrosa.—10 
(popular), El pobrecito carpintero. 
COMEDÍA.—7 v II, Bartolo tiene una flauta. 
ESLRVA (),-IJ y 10,15, El puente de Triaua. 
CENTRO.—ü y 10,30, L03 chatos. 
LARA.—ü,30, Curato de la Cruz.—10,30, La pena 
de loe viejos. 
REY AijFOr.'GO.—10,15, Un vividor y Loüta 
Ménd.z. 
INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,30, El pnmo. 
APOLO.—7. Ro¿a de fuego.—11, La real gana y 
Lo quo va de ayer a hoy. ZARZUELA.—0,15, y 10,45, Sol de Sevilla. COMICO.—6,45 y 10,30, La linda t.ipa<|̂  LATINA.—¡viO, Mamá suegra y La tragedia de la ' Yiüa. 10, El vizconde so divierte. 
EL CISNE tp'aaa do Chamberí, junio aj «Mc-
1 tro»).—7,30 {sencilla), La buefta tcr.ibra. — 10.30 
' (doble). El perro chico y La buena sombra, 
i PARISH.—5, •Matinco infantil.—10,30, Presenta-
ción por el señor Ibáñez; por la tarde, a iaa seis, i pero en cambio la orientación de los dis-
exposición de Su Divina Majestad; rosario, esr-j tintos valores negociados es favorable para 
món por el señor Tortosa, cjerciciD y reserva. | todos ellos, caracterizándose la Deuda regu-
Parp>qnia Ce Sa» Marcee—Continúa el triduo a j ladora. que cierra a 70.60 con mejora de 
su Titular. A las die/., misa eolemae, con exposi j 15 céntimos. La misma situación alcista acu-
';ióa de Su Divina Majestad; por la tarde, a ¡as , san los revstantcs valores del Estado, en cuyo 
cuatro, muúGasto, y a las cuatro y incd-'ü, Eo'cm j grupo sobresale el 5 por 100 amortizable au-
nes visperas, con asUtencia del Cabildo de sefiore* j tiguo, que gana 00 céntimos, 
curas párraxx de Madrid, eatoción. ra-ario, sermón i El departamento bancario l̂ resenta bas-
por el eeñor Vázquez Camarasa. ejercicio y reserva '• tanto animación y se halla muy firme repi-
Psirorjuia Se Ssnta Teresa.—Empieza el triduo a tiendo I03 cambios precedentes todos los ne-
Xuestra Señora de la Medala Milagrosa, con noti- negociados, con excepción del de España 
vo del quinto aniversario de la erección de M- ¡ que mejora dos enteros, v el Il.'potecario y 
tar. A IM seis de la tarde, exposición de Su Diviin Español de Crédito, que suben un entero 
Majestad, estocrión, rosario, sermón por don Rogc'iu cada uno. El grupo industrial tiene monos 
Jaén, ejercicio, reserva e himno. j movimiento y se observan escasas variacio-
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15} — ¡ nes, y el íerroviado prosigue el alza de las 
A las siete, ocho y media, nuevo y diez, misas re. ' últimas reuniones y ganan siete pesetas, ían-
zadus; de cuatro a siete, exposición do Su Divin* to los Alicantes como los Nortes. 
Majestad, y a las seis y media, rosario y bendi:ión. ' En el denartcimonto internacional continúa 
Carmen.—(Cuarenta Horas.) Continúa la novena ' el alza do los francos, que mejoran 1.70 v 
al Sanlísdmo Sacramento. A las ocho, misa y *xp.v 1 la baja de las libras, que cierran a 31 14 
sición de Su Divina Majestad; a ias diez y media, ' con pérdida de ocho céntimos, 
la solemns con sermón por el señor Jaén; por la 
M E R C E O dâ -om̂ ostóónf fensali i, da en numerosos testim'-mo» íacu/fativos, 1 
e - H ü i i . 
con Heroína, del doctor Matíanoga, cur»|¡ 
cezmento loa 
„ rê íent.-'s y crónicos, td S ronquera, 'íatlga y exp* 
teración censicruientes, siendo además sus liar valiosísimo df I03 diferentes tratafl tos para la curación do tuberculosis.v En las farmacias y en la del aoĵ Ĥ | de la Independencia, número 1C, Madri 
tarde, a las cinco y media, oración, sermón per v\ 1 
señor Tortosa, ejercicio y reserva. 
Túfrí?. Reparadca.—Empieza la novena n su Ti-
titular. A las ocho, m'sa con exposición de Su Di.i i 
na Majestad; por la. tarde, a las cinco, rasarlo, cj v-
aaio, sermón per don Ignacio Navarro, bendición y 1 
« * * 
A tñik de un cambio se negocian • 4 por 100 Interior, a 71,G0 71.5.7, v 71.00; ó por 100 íiniovtizable (1020) ai 05 y 95,10; Alicantes 895, ¿¡05 y 035̂  obligaciones Alicante, se-rio u, a 04,15 y 04,20, y Tánger Fez " a i 00,75 y 09,50. 
Oüvar. — Continúa el octavario al SunlMiuo. Sa-crateento. A las siete y media, procesión; a l.u I En rl corro extranjero ^ hacen, las »xao, misa de comunión y exposición de Su D:\ina gu;ente> operanones • 
i.1 • T S S M ^ M i ^ S en ioda. ,„ FRONTON »l ttHj*» 




velada» pumtífcHcw todos los sábados, a las 
Mil y media de la noche, en su domicilto, 
Heírueros, 12. 
(El anuncio de las obrrs en esta cartelera 10 
supone cu aprobación ni recomendación.) 
España ante los juegos Olímpicos 
. í . - : ~ : ^ T M G 
Premio Almacenes Rodríguez (SP3n \ } í l 4) 
B G L S T i ?J 
DE 
ÉL D E B A T E 
l̂ oi 
D.iccción • 
l arlicipa en el concurso de EL DEBATE para opUr al Premio Almacenes Rcürigaez (Gran YU, I). 
Í0 con las condicionea estipuladas, contactando la pregunta en la siguiente forma: 




ESPAÑA SEPA VENCIDA POB: 
Tant(M en rl únioi ca=o de quo a España sa la 
elimine en la primera vjelta: 
N B—Las condiciones y noticias del coteurso aparecen en nucátra tPágina Deportivas 
Majciud: a las diez, ursa solemne, \ ¡i-i lu tur 
de. a las siete y media, estación, sermón i>or <1 
padre Cebalos, O. P., ejeroicio y rc.-ervu. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Per la iitác, ron man1-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A. las once de 
!a mañana, coa exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lbrej6ii6: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las cinco de la far-
do,—Capuchinas (Conde do Toreno) : A las Cinco 
de la tarde, con exposición y sennón.—Comendado-
ras» de Santiago: A las oebu y media de la mañana, 
con cxpo&icicn de Su Divina Majestad.—Esclava» 
del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis do ¡a 
tarde, predicando el padre Diez, S. J.—Franci.ca-
nos de San Antonio: A las sois do la tarde.—Hos-
pital de San Franĉ co de Paula:.A las cinco do la 
tarde, predicando el señor C racia.—Jesús • A las 
diez de la mañana, misa cantada; por la tarde, ado-
ración de la imagen.—Nuestra Señora do Lonrdrs,: 
A las seis do la tarde.—Perpetuo Socorro: A las 
cinco y media de la tarde.—Pontificia: A las seis y 
media de la tarde, dirigida por el padre Tur¡>o.—Bo-
paradoras: A las emeo de la tarde.—San Manuel y 
San Benito: A las cinco de la tarde.—Servitas: A las 
siete de la tardo, predicando el señor Arriba. 
REAL ARCHICOFRADIA DE LA GUARDIA DE 
HONOR (Centro del Sagrado Corazón y San 
Francisco ¿o Bcrja) 
Mañana 25. a las cinco de la tarde, celebrará 
¡unta general de celadoras en el folegio del Sa 
"ralo <'»):• .iz<'m <C.ibaJlero de Gracia, 10). 
VENERABLE ORDEN TERCERA DEL CARMEN 
El día 27 del actual celejrarii, a las ocho y metliu, 
su misa de comunión del cuarto domingo. Por la 
tarde no habrá ejercicios por la novena del Alum. 
Lrado, que fe celebra en la misma iglesia. 
MISIONES EN BUITRAOO 
En la villa de f¡fSltt&fpi se han (e'elirndo últitxn 
mente con gran fruto (aM ims'.ones predicadas p || oi 
revcrciio padre Calatian/., qiW OlocuentcmetlO lustigr 
en las conferencias para hoic.lircs las ItCIM«Oíitli» 
que padece la hum;tnid;<l y qtje loénog su origen ti 
ti epartamiento de las doctr naíT de Cristo. 
*• * » 
(Este r-rrolicc bo pníuca oodl censura eclesiástica.j 
219.500 trwioeB a 48 y dos partidas de 25 000 
a .̂-r. y 43,10. 
LÍOS partidas de 25.000 francos belfas a 
10,.% .i 41. n 2ÍK06Ó Hras. a .12.]n. 
1.000 libras a 81,15 ; 2.000 a ni,20 y tres 
partdas de 1.000 a ̂ 1,13, 31,16 y 31,14. 
C I A T I C A H I N A García Sníircz. Alivioá mediato, caración segura. Farmacias y % drid. Lrboratorio, C. Recoletos, 2. 
¡ F U M A B ( T R T T S Y 
! P A R 
a todos sus consuraú 
en el acto de La ci 
porque sus estuebos contienen más W 
que sus similares, 'siev-io rw calidad e*1 
fina e insuperable 
Elegante estuche •<! « • 
inglós 
y una artísticâ  
totipia al De venta en todas partes. Dcp.0 Ferr» 
F L O R E S Y CORONÉ 
artificiales. rrcciatioSi 
GllAÑ SIDRA CIIAMPAtíNB 
Vereterra y C a n q a s - G i 
PRIMERA C A L I D A D GAIÍANTIZAD* 
N O E 3 P A R A E L P E L O 
N Ü E c S l V ? a S S T O M S ^ S DE Sü MAQUINA « P 
Û bU 'HĴ ACION. PRUEBELO Y SE CONVENCERA' 
ESTUCHE COjíIPLETO. 7,0 0 PESETAS | 
Pañra CIITÍO por rorreo a-roq-j.;! íi,;:o 
L . A s i n . ~ P r e c i a d o s , 23. 
eilv 
ahi. 
M A D I I I I ) . — A ñ o X I V . — N ú i n . 4.609 • E L . O E E E A T B 
Jueves 24 de u b r U j i c J ^ i 
E l m u n d o d e l a s m a r i p o s a s 
EE 
^ E l dütigtgbiáo enlnniálogo ¡trocha, v i t r e a c i n c o l o r a , rto v a c i l é i s en 
• í ^ e ha formado la m a j n í f / . I a f i r m a r que aquel lo es u n lote de l a 
c a Colección de Le /miop íe1 - ' , f a u n a a m e r i c a n a . 
r o í , qu¿ tan justamente Ua- \ T i e r r a donde a b u n d e n l a s especie? de 
ma la atención en la E x p o - j b u e n a t a l l a , c u y a ? a l a s posteriores sa 
s ir ión Pedagóg ica de la Di - ; pro longuen en f o r m a ü e cola , es segura-
hliotcca Nacional, nos c m n a j mente t i e r r a t r o p i c a l , que es l a m e a d a 
*.ste articulo, que con g u s f o j p r o p i a de los a r i s t o c r á t i c o s Papi í io , de 
publicamos, j l o s caba l l eros griegos y t r o y a n o s de L i n -
e- j ; neo. 
¿ S e puedo a v e r i g u a r l a p a t n a de u n a j U n c ?J.itu su t i l conozca a fondo 
| m a r i p o s a p^.r e l t ra je que v i s te? y los elementos decorat ivos 
E m p e c e m o s por conceder que h a \ co- L . , - • u- • ^ 
A „ * y tu d j c e r á m i c a c b i n a y laponesa , a p n -
.lores cosmopol i tas , que son de b u e n to- v i s t a c a e r d en ¡¿¿¿fc £Vx 
no y se l l evan en c a s i todos los p a í s e s . ! c c d o n c i a dc c iertos r 0 p a i ó c f i r o 5 y h W 
BE b lanco y, sobre todo, e l b lanco con r ó c e r o S i de ios c u a , c s h a t o m a J o , s i n 
ribetes negj-os es de a c e p t a c i ó n u r i v e r - duda> no r a s g o s m o t i v , 8 o r n a . 
I sa ! , y t o p a r é i s con el frecuentemente e n menta l e s el arte extremo-oriental . 
Ifus c inco partes del m u n d o , como lo de- i j 0 a c a b a m o s de a f i r m a r sugiere 
^muestran los g é n e r o s l 'ricrís, Jluphina, ! u n a serje dc con3ideraciones , q u ; <a' vez 
J 'ernjbns y otros. E l 'rojo es a s i m i s m o ¡ n o c a r e z c a n do i n t c r é s y pUcdp. d a r m a r . 
R e u n i o n e s c e l e b r a d a s a y e r p o r l a s S e c c i o n e s 
S e c c i ó n p r i m e r a 
E d u c a c i ó n r e l i g i o s a 
que üacer cuando se encueiiun* ^-^v^- — - .• -
h e r m é t i c a y no es uno precisamente el bo- como miembros oe la umvrrsvdad. . .» 
!QO el mismo aspecto que ayer. Qui- | mendador del drama de Zorrilla para 
algo más numeroso el público <jup se por las paredes em macabra avent 
BO UfWiinnt • "^"V •<*• i " 0 . . . . . ^i; 
de Zorrilla para filtrar-,; , L a autonomía umversitar.a encloca pe.¡-
ura in - ' grog pera la enseñanza rc-Ltíriosa. y la seo-
c i ó n se ha dado cuenta perfectamente de 
tensramos para satisfacerle: si tenemos ver- r a . . . , pero stio puede ser relativa... en 
dades, verdades, y si no, leyeftdas.» preparación profestonsl. 
No soy vo partidario do esta m á x i m a del Cuarta. La9 Asociaciones de ^tudiante 
filósofo positivista, que me parece contraria catól icos , legf.lmente constituidas para MOH 
a la más vul -ar probidad intelectual. ¿ P e r o fimidamentalmcnU> culturales tienen r er 
qué hacer cuando se encuentra una sección cho a formar parte de la vida universitnri. 
E l aula del Seminario en que nos reuni-
mos olrec 
z i sea s 
asiste a las sesiones, sobre todo, el públ ico 1 format i v a ? 
fanamoo, que es puntual v paciente. Has- ¡ No hav más remedio oue dejar a la íma- ellos. L a autonomía supone además un sa-
ta en ei enumerado de Memorias suenan va- ¡ ginacit'/n que revolotee un poco sobre estas hrificio para los catedrát icos , (,om<> 'o (|e" 
rios nombres de Beñoras y señoritas . E l fe- ¡ venerables testas que dcliboran sobre el pro- mostró en la ses ión do aver con toda cla-
minismo so impone, s in* duda, peso a los ¡ blema capi ta ' í s imo de la formación do los ndad el señor J i m é n e z ; pues hov d:a no 
recalcitrantes de nuestro sexo. que espirar, a la c lerecía , problema que no hay quien pueda coartar la libertad del pio-
3La sesión se abre encareciendo un po-1 es sólo de formación, sino a veces t a m b i é n ] fesor, mientras que en una l . nivei-sidad aú-
nente la necesidad de que tos ejercicio»; | de se lecc ión , de c l iminnc ión y de separa-j tónorna, en cuyo gobierno tomen parte, no 
espirituales se practiquen por profesores y c ión . « N e o quisquam sumat sibi honorem. . .» i só lo 'os catedrát icos , sino .todos los elemen-
ahinmos de los centros docentes para quo I Y puestos a fantasear, bien podemos su-1 tos interesados en la buena marcha d? ella, 
los unos adquieran vigor en el ejercicio del poner que se levanta un respetable sacerdo-j ya tendrá cujdado do procurar mejor la 
Magisterio y los otros vivan con tonali-1 te y d:|ce ^ j eficacia de la labor docente. ¿ N o habi to al-
elad c ímpetu cristianos. Aunque la ideólo- — ¿ N o habéis observado, amedos herma-• gún temor de ver menoscabada esta liber-
gia que al Congreso so le ofrece no tieuo 
est i los y co lorac iones quo de suyo d a n ; df>sdc s ¡ n g a p 0 r e a Colombo, - J e f a da-
1 voces preg-onando e l or igen . A s í , p : r a n - j m a ehÍQq c,Sposa del agregado m i l i t a r 
des y a n c h a s a l a s , de t o n a l i d a d o z u l i d e l a g ^ w ^ a , de s u r a í s ante u n a 
m e t á l i c a d c s i n m b r a u o r a , no l a s v e r é i s |<rran ,poteTlcia ouropoa. p i n t ó en nues-
: j a m á s en otro p a í s que el Nuevo M u n - i ̂  p r e s e n r i a U l l a m a r i p o s a s i n m á s mo-
Ido, y a u n n o e n c u a l q u i e r a z o n a do é l , i ̂  ] a i I1Spjrac ión do s u f a n t a s í a , 
s ino exc lus ivamente desde M é j i c o h a s t a 1.0pultó l a p i n t u r a aque l la , m u y bien 
el S u r , donde so e n g a l a n a con e l las el ¿ ¿ ^ J T)0r cicrto< dc 1)na ^ e j a n z a t a n 
I g é n e r o Morp. lo . ovidentn con u n Pavilio v u l g a r en i a p a . 
I A l a s poster iores grandes , l a r g a s y es- : ( r i a de i a a r t i s t a , que no pude menos 
I t r e c h a s , n e g r a s como el azabache y m á s dG preguntar le si h a b í a propuesto re-
j f i n a s que el Teirciopelo y el raso, uui for- presentar alcruna m a r i p o s a v i s t a por e l la 
• m e s o con dos b a n d a s verde de m a l a - u n a 0 m u c h a s v e c e s ; a lo c u a l rc í -pnn-
I q u i t a , h e r m a n a d a s en f e l i c í s i m o c e n s o r , j j^j resue l tamente (pie no, que a p e n a ? 
Ic io con otras posteriores do b r u ñ i d o oro h a b í a p a r a d o mientes en el las , y que 
Jvie.io, son propias de l a s reg ias O n n - no ¿ a b f a hecho o t r a c o s a que t r a s l a d a r 
l ^ o p í c r a de O c e a n í a y parte p r j x i r n a de a j pap^i lo p r i m e r o que se le v ino a l a 
¡ A s i a . ! cabeza . A p e s a r dc todo, el parec ido e r a 
j S i os presentan u n grupo n o m c r o s p . « o b r a d o notorio p a r a no echar de ver l a 
especies quo tiene el abdnuien n m y 
largo y m u y delgado, semejante a l de 
c ier tas l i b é l u l a s comunes en l a s i n ¿ r g e 
nes de nues tros r í o s v arroyos , todas dc Cja 
l a l a es trecha, y m u c h a s a d e m á s de cs-
i n f l u e n c i a del modelo n a t u r a l , que l a 
p in tora r e c o r d a b a de u n a m a n e r a bas-
tante p r e c i s a , a p e s a r de l a i n c o n s c i c n -
Ambrosio F E R N A N D E Z , O. S. A. 
S e s i ó n g e n e r a l e n e l t e a t r o d e ! C e n t r o 
-QüS 
C o n f e r e n c i a d 8 i s e ñ o r M s r í n L á z a r o 
um 
E n el teatro del Centro, bajo la presiden-
jcln del ilustnsimo señor Obispo de Madrid-
jAlcalá, ce lebróse ses ión plcnaria del Congre-
I s o de. Educac ión Católioa. ^jsistieron los 
[Arzobispos ds Tarragona, Valencia. Sevilla 
iy Valladolid y numeroso público. 
E l secretario del Cbngroso anunció que 
no se daba lectura a las adhesiones recibi-
das por no preterir a ninguna, auuque Kie-
¿go se pub' icarían las numeros í s imas recibi-
das. D e s p u é s de aprobarse las conclusiones 
| d c las diversas secciones del. Congreso, co-
I m e n z ó su conferencia el señor Majfto Lá-
Izaro . 
Enfrascado en mis tareas habituales—co-
I m e u z ó diciendo—, sólo por obediencia v«n-
jgo a hablaros, ya que pare practicar un 
Isabio principio de pedagogía «pieréis que 
Idespucs do la expl icación de los maestros 
| y de la lección de los alumnog aventajados 
Idemuestren sus cococimioutos loe di&cípu-
jlos peores. 
¡A lu voz del Sumo Hacedor, que dijo: 
«Dad ai César lo que es del César y a Dios 
lo que es de D i o s » , quedaron deslindados 
los campos de la sociedad y del Estado, 
que los e x á m e n e s arranquen a los alumnos 
de los colegios, rompiendo su unidad es-
ejercicios espirituales son dt utilidad suma. 
Dispuestos así los espír i tus , lógico es que 
al discutirse ol tema octavo, referente al 
«estudio obligatorio ie- ?a l íefógión y jla 
Mv|ral>, se pida por ac lamación, que los 
Poderos públicos declaren obligatoria la en-
señanza de ambas en todos los centros do 
instrucc ión , incluso en las escuelas noctur-
nas do adultos. Cristo, dice una avispada 
profesora de primaria, es el Maestro uni-
versal de los hombres, por lo quo sin Cris-
to no hay e n s e ñ a n z a posible. Y la moral 
ouo ensefto no ha de ser s ó l o genér ica , aña-
cíe el señor Bilbao, ponente del tema 10, 
£>¡no que ha dt ser también profesional. No 
boSvaA, en ¡l-fccto, los imperativos de la 
moral común para informar la conducta en-
tera del hombre. L a profesión lleva consi-
go deberes especiales que cumpnr porque 
es circunstancia que pone al hombre fuera 
del alrance de las determinaciones ét icas 
genera'ee. K a consecuencia, el señor Bilbao 
propone, v el Congreso acuerda, que se reco-
nozca !n necesidad de que en los centros de 
ins trucc ión califienda, como dicen los in-
gleses, se enseño la moral profesional. 
,l.os episodios m á s interesantes de la se-
s ión quo reseño ban sido los que s» han 
dado en la expos ic ión y el anál is i s de los 
temas frgundo y u n d é c i m o , puestos sobro 
oí tapete, como los anteriores, sin opden 
slguno, porque las circunstancias así lo han 
determinado. E l s eñor Blanco Cabezas, pro-
fesoi de la Escuela Normal Central y con-
( sejero de Ins trucc ión públ ica, era ponente 
del primero. D e s p u é s de exponer de elo-
cuente manera los fundamentos ñlosóficos y 
jurídicos de los deberes que en traña el Ma-
gisterio, hizo resaltar el m é r i t o extraordi 
nos, que en nuestros estudios teológicos pa-' tad S-ta freno íín algunos do los que se opu-
rece que lo negativo se coloca en primer sieron a la autonomía de ios claustros den-
lugar y que tendemos a reducir la historia1 tro de los claustros mismos? 
de la I g V - i a a la historia do los cismas y ' Por eso c! Ccn^rcso Católico muestra des-
de las herej.'as? interés absoluto en reclamar la r.utonomía. 
— E s quo—habrá contestado otro—en estas No es que se pretendan con ello ventajas 
cosas lo negativo y lo positivo son dos as-j pol í t ico-re l ig iosas; muebo meno> <jiJe los 
pectos inseparables, dé un mismo desarrollo, | caíedráticc*; qve se declaren ella bus-
porque e! dognrm se va fijando y precisando j quen algún provecho. No: que tener me-
en la controversia coa los herejes: «oportet tido en una sola norma pol í t ico-administra-
heres'ís esse^». 
—Claro one s í—habrá podido replicar el 
tiva el pecKf.miento de la nac ión es el os 
tanoamiento, es la muerte ¿e la cultimi. E s 
primero—. Pero <^ confieso oue a m í , al sa- que ia Universidad no es una niña : debe 
l ir del Seminario, me parecra sentir un pe-
queño vacío . Me pr.rer'a que en las chases 
me hab'rn hablado m á s de Arrio, de Nesto-
rio. de Eutiques v de Donato, que de San 
Dernnrdo, Santo Domingo de G u z m á n . San 
romper .las fajas y echar a andar por cuen-
ta propia. E s que bey ouo encender otra 
vez en el mundo el faro de la ciencia es-
plañóla. 
11 conclusi'n torcera reconoce que el 
FnWOTteo de Ases, San Vicente Ferrer o, Estado tiene derecha a señalar un m í n i m o 
San Francisco ¿o Sales. Si no llega a ha 
ber iconoclastas no irvr entero de que por 
entonces ex i s t í a culto a las i m á g e n e s . Que-
daba, zumbando en mis c'dns a'go as.i como 
un ruido de disputa., pero la corr'cnte mís -
tica mo encanaba. Los grandes m'?ticr>s es-
pañoles habían pasado por casualidad ante ta, do que los e s tudiares intervenn-an iam-
mis ojos, y no como maestros del esp ír i tu , bién en el gobierno d« la Universidad, y da 
de paso uno de los medios con oue debe 
e conorimirntcs para Jos que han de 3* 
dicarse a l ejercicio de una profesión de las 
que por su misma natnraLeza necesitan de 
la vigi'-ncia del Estcdo en beneficio del 
bien públ i co ; y la cuarto vuelve por ia idea, 
tan española y tan democrát ica y tan ius 
sino como cultivadores de un genero lite 
nu'o. Apenas t e n í a um. vaga idea dc que ha-
bla existido una mujer maravillosa que se 
l lamó Santa CataMna de S:.?nfi. 
— E s o se estudia en la historia de la Igle. 
s ia—habrá replicado nn tercero—. Por lo de-
m á s , la carrera ec l e s iá s t i ca está ya muy re-
cargada de asignaturas. No se puede estudiar 
todo. Sucode como en las d e m á s carreras. 
Se ponen los fundamentos para que se pue-
da seguir estudiando con orientación y con 
fruto. T a l vez pudiera dodicarse un poco 
m á s tiempo a ese aspecto histórico. 
E s o es ú n i c a m e n t e lo que quiero decir 
obviar?e el peligro que pare, la Religión pu-
diera entrañar en alguna Universidad la au-
tonomía . 
No se DÍegjí !\ las organizaciones de les 
no catól icos e l derecho a intervenir también 
en proporción de su fuerza. Los oatólicos 
no Cemsn la competencia, porque saben que 
apelar en España al alma popular es apelar 
a un alma nutrida con la savia pujante íe 
la vida de Cristo y de la Iglesia. 
jPero hablemos ya de la ponencia del se-
ñor Mendizábal . Se funda ella en una M„ 
moria de! stjfior Zaragüeta y Bengoechea. 
Pero no refiriéndome a la Hister ia como Con extraordinaria erudic ión estudia el dis-
asignatura aparte, sino al aspecto h i s t ó r i c o , tinguido filósofo el desarrollo de la ciencia 
tros de toda contribución, tanto indusfciial 
como territorial. , 
Cuarbft. Que los trabajos de los alumnos 
no sean considerados como industriales, 
siempre que pueda probarse que el produc-
to .le los mismos no supera a los gastos 
totales del establecimiento. 
Quinta. Que tale« cpmros puedan dar 
t ítulos que sean registrados por el Estado 
para evitar usurpaciones por parto de otros 
contros.» , . 
\probadas estas cinco conclusioues para 
someterlas después a ses ión general del Con-
areso, se pasó a discutir el tema tó: ^Las 
Bellas Artes como elemento educat ivo.» 
Se admitieron las con clu si ornee sigmen-
teS«Primera. Siendo el arte el producto de 
la facultad que Dios ha puesto en nueettaa 
intelisencias para expresar lo que ella con-
cibe ía enseñanza del arte es ineludible en 
toda educación católica. 
Secunda. L a e n s e ñ a n z a del arto en la 
escuelas primarias atenderá a perfeccioaar 
los sentidos, iniciando al espíri tu en la ob-
servación y comparación. 
Tercera. L a enseñanza del [arte en los 
estudios dc sogunda enseñanza de lodos los 
ramos atenderá a conocer las obras de ar-
te realizadas, poniendo de relieve sus di-
ferencias, por medio de estudios compara-
tivos del arte en la Historia y ejercicios 
de dibujo en sus representaciones más es^ 
pedales. 
E n toda clase de estudios superiores será 
obíigatoriá la enseñanza de la Historia del 
arte español .» 
E n las discusiones, con mucho acierto di-
rigidas por ol padre Pulgar, S. J . , tomaron 
parte muy animada los padres Salesianos 
Giorgi, Brcsán y Conde; el hermano Pela-
de las Escuelas Cristianas; el hermano 
H i p ó l i t o , marista, í o s señores [López Re-
dondo y L i ñ á n , éste ú l t i m o de la O. N . C . A. 
y don' Alejandro de la Fuente, profesor da 
la Escuea de Artes y Oficios. 
L a ses ión resultó muy provectosa, y 88 
d i scut ió con la mayor serenidad. 
Hoy jueves no celebrará ses ión la s e c 
ción cuarta. 
Antonio M A R I A M A R T I t í 
Ssiesiano. 
S e c c i ó n q u i n t a 
o 
S a g u n d a e n s e ñ a n z a 
Con m á s congresistas que ayer, y bajo la 
presidencia del señor Obispo de Málaga, con-
Cuuó la discus ión del concepto, ex tens ión 
y modalidad del Bachillerato. L a divis ión en-
tre c lás icos y realistas era notoria, debida 
que puede informar otrí»s nsignaturas, l a 
Teología misma, como hace y a muchos años 
propbn-a 'Mgr. L e .Oamus. Y esto :tiene nario de Ir. Memoria presentada sobre el 
tarse an- ;?,nft on "'tudio por el padre Jacinto Mar- | derivaciones a ctros órdenes de la vida de 
te los profesores de los Institutos, en lugar ^olcnor en el Colegio Agustin.ano de , les pueblos Por ejemplo, yo no he de predi-
de ser és tos los que vayan a los colegios ^ a n d e r . A su juicio, no hay estud.o en- car sobre ol omousios y e omoiousios (no 
a examinar a los alumnos (Aplauso»); y ^ e n n t o n o mas acabado del lamen-j se si se dice asi), pero si puedo decir al 
' tab'o decreto dado por el conde de Roma-1 pueulo. ¿Creéis que la doctrina del concilio no hemos evitado que, con dolor inmenso 
do sus almas, vean los Prelados que son 
ineficac-s sus censuras de libros, ante la 
i muipatento t iranía de un catedrát ico im-
pío , que pervierte a los hijos de familia* 
cristianas con el dinero de un Estado ca-
tól ico (Orac/óu entusiasta y pro/onr/aáa.) 
Hace años fué condenado por los Tribuna-
les militares un catedrát ico que atentó con 
: nones con fc;-lia do abril de 1913 que el 
| contenido en 'a Memoria citada. Por eso, 
tras I w é m o s l e conocer en resuman rogó 
oncareculamente que se diese a luz para 
f nseñanr.a y dirección do los insj^ectores de 
Instrucc ión pública uno de los cuales, pre-
sente, so le acercó al terminar la ponencia 
para recoger apuntos. Como conclus ión del 
tema se adoptó la de la loada Memoria. tra la seguridad públ ica; v poco después ' > V • i » , luemona 
ora arranado riel pona! de'Cartagena para j detJarft(n(,<> l i g a c i ó n gravusima del maes 
reintográrlo a la cátedra y nue sirviera de !ro <?d',(,nr 0 n f r , . m ' " ^ ^ f ^ \ • 
1 juventud que se le ha encomendado» , obb-de modelo a mis hijos. (Gran mentor y «o - v - ' — ' i nar\,',n que le impone el derecho natural v 
oicucton.) | ~i j ; v i n ¿ 
; ,Y por qué nos ha sucedido esto? Por- \ v, ' ' . , ^ / j - • x 
6 ' , , , • Í .„. .„UI„ j „ i . ponente col segundo tema (undécimo) oue nos falta la fuerza incontrastable de la , , ' , T 3 « , j- , 1 , 1 . . . Í^J 1̂  ^ ^ ¿ ^ íu<í eI pndro Inocencio García, director del crcanizacion, que todo Jo puede. ' n 1 • T-» • - J c i -ír ' J x--*jr J - «u- J u . / ' „4„,„o „nA u 1 Colegio Dominicano de ^-anta M a n a de M e -Mirad mas allá de las fronteras v ved 101 _ r, . , . , , -.r „ , T,^ 1 va. be mostró entusiasmado con ia Memoria que se consigue por ta organización. Jtve- ¡ 
cientemento se ha celebrado en Roma un 
de Nicoa sobre la consubstancialidad del H i 
jo con el Padre no tiene trascendencia so-
cial? Pues mirad lo que les suced ió a ios 
pueblos germanos que no la aceptaron. E r a n 
los m á s cultos y perecieron tras una coi la 
vida. 
E n cambio, mirad los puebles que la pro-
fesaron c ó m o llegaron a. ser naciones ro-
bustas. 
E n una palabra, a estos jóvenes que ani-
man estos claustros con un aleteo de ju 
europea desde la Edad Media para ífegar a i m f ^ &l f * * ^ P O ^ p o m b l f l para 
la conclus ión de que es necesaria en todoa w ^ ' S J 5 a PaSar \ 
los estudios superiores una preparacicTi h ^etodolo^n. ^ aprobó al parecer un Ba-
cultura general, que oriento al que va a en-: c I m i T ^ UIUCO;- ^ ^ 
trar por una carrera determinada en los w - f ^ ^ 0 de que liabIamo3 a ^ r ' 0 soa al ter-
blemas m á s capitales que preocupan a .a • ,ü- ?uartQ CUrSk0 rnas' C U r ^ mf-
mente humana j nos, el alumno debe recibir uu certificado 
que lo acredite, y las asignaturas o grupos 
toda clase de estudio 03 superiores. 
T.o n.cirr.Kl.oo O^I„„J; • .„ 1, , . I porque realmente no se puede prescindir do i ja asamblea aplaudió mucho al s eñor , 1 1 . - 1 i> 1-.M 4. i J Mn-ifli ' / í ln! Ar f,.ñ J / esos dos elementos si el Lach.'lierato na de -uonai/.ma!, y lúe ae parecer (¡ue además 1 i. ,1 - „ t „ i-ÍIA e<;H nn»Y¿^/.iAn fii>v.XiA»« uuriim» ^ iiat.ta ei] una enseñanza «formativa». uo esta piepaiacion nlosonca, necesaria para, A 1 v» 1 J -foJn. culfiira a n t Ú M ^ r¡*uu • i i A unos no les parcaa bien quo la dirección xoua cintura superior, cienía trabamr el Con- . • , -i J - 4. i¿ 'Tr^«r, n&M / . . . J T i . - U J - K I V- i « / astea» f uese solo ¿predominan te mente» cla-greso para que í>e rot--wbiezcan en I'.spana - 1 i. J- i. -tnrln oñ l ^ ^ A ^ 1 IT ! - J 1 sica, puesto que eso parece contradictorio con en loao >-u esplendor, en las Universidades, i •, i - • j • *. i i -o u; «cf , , r i ;^ flUBAfi,...-. „ • - ' ¡ e l desenvolvim-.ento «integral» que el Bachi . lo.-, estudios nlosoncos y asi se anadio una i ,, . • , i , r u J J i i • licrato debe dar a las í a c u i t a c e s del aium-\entud generosa, quo acaso al^uncs dc éÚOa; ^ ^ i . ^ x - , „ . ;¿ i„™u-- J 1 1 - 4 conc lus ión en eate sentido a las presentadas! hU-nten tambiL-n do cerca el aliento sutil I ej ^ 1 5 ^ ^ no; s»111 embsrgo, como a los quince anos 
de las l ibélulas vagas do las vagas ilusio-i F ] Q.'^-t^ T,„ • . , ya las modalidades y aptitudes intelectuales 
nes, hacedles sentir la fecundidad de las i d« ^ X H . 1^ 1 q que actuaba | ^ d;versificaa bastante! si hemos'de hacer 
doctrinas nue enseñá i s , eneend-d la l lnni^' ^1.:;f^ T T ^ „ í ^ ^ i ^ f / Z Z 0 ' ^ ^ d a l l a r Jj^pét de Goicoochea 
Po l n 1 n ^ i • ¡ Universidad de Zaragoza) al Poique 0es que_ puede creer alguien q u e ; - im tríl, -o n ^ ^ V , , 
(auxiliar de la 
tema s é p t i m o . 
• «.v.^^.^ w . u ^ . B a . ^ ^ u ^.iojaivjii^ i f u tiu 0 i i w e uiieuc creer aimuen que , „„ 4„„i„: u i J i. i_ , , 
presentada por un señor cuyo nombre sien- las luchas de la Iglesia son sólo contra la i "n trfbflJ0 .,lei?0 <le datos & ^ 
• que dan los principales naciónos a loe cstn-l s c es e l  s cie   el st , c i e u t e m ^ ua " ^ ^ ¡ A * ú ^ to no j^ccidar. Contiene, al parecer, un es-1 l^rcj ía , v que no habiendo heterodoxos se ^ i . , P r i n c l P a ^ naciones a los hasta el punto de que esto ú l t i m o Se en- Consistono que - un Premio a fc^Udfc» macizo de las t e n d e n J s modernas de c t á ^ n el ^ i c r ^ * * la Universidad y ab 
dual, la famihfe, Ius clases 
educación, que debe siempre 
gen de los vaivenes de la i)olítica, pues sólo 
los padres y Ja Iglesia tienen potestad sobre 
la inteligencia y la voluntad do los n i ñ o s , 
hasta el punto de que la intervención del 
Estado sólo es l eg í t ima en tanto en cuanto 
«o limita a secundar la autoridad de aqué-
llos. {Muchog aplausos.) 
Sobro la imagen d i v i i a <",ue el mismo Dios 
gi:..ri en el alma del hombre, nrdio puedo 
rabar cosa alguna. E n esto no debe haber 
iforencias entre nosotros, para que por en-
inia de las diversas banderas polít icas es-
temos dispuestos a morir abrazados cu de-
enta do los derechos del padre y de la Igle* 
ia; Uplausos.) 
Eíite Congreso es una parada en que vc-
imos a considerar lo que valemos v lo que 
'en:os. ,-.Qué somos on la escuela prima-
ria? A raíz de la semana roja de 1009, 
. C i L . u no. CO sacerdotes y 100.000 catól icos . r:n i i n -sociales y la '"r' , i ' i - * J T'«;J~. J„ U i tos, de las raío „i l - av 1008. dependían los Estados Luidos do la ' , , estar al mar- i, ' , TV j _ -rv i . ^ r , : sosten y ce .os !«- « « ^ cAl . Congregación de l^ropaganda E i d e , como si i , •> , 
centró con órdenes de actividad en que no I " f i ó n de los Estodos ^ ' d o s » * ¡ , í » . f [ í í - ^ w ^ n S t ó n j o l * « Í T » , Uto un"r^umen l í ' i ioa l " a e r í T e í ú ^ i T * ' * * ' * ^ ^ ^ l ^ * * en b"mas razones para que se haga 
podía inmiscuirse: la personalidad W W - L ^ ^ S S ? 7 1 Fn' I ^ a d o de laa corr ientes 'ó t icas hoy dominan- Y esr .es lo que no v i V - ' ; 6ntrc nosotros 
propuso ta ol punto de quo si un maestro sectario 
uando tantas voces ofrecían el remedio que (>¡â  j ^ ^ ^ \n$ mae^t.ros, a quienes se arra 
evitaría la repetición de tales hechos, acor-
taba plenamento el entor.res O b » p o de Vich 
cuando dec ía que osa bab íc de ser obra ex 
elusiva de la ensesfianza. Más tarde, al re-
rorner en cierta ocasión mi distrito, pude 
comprobar la verdad de estas palabras al 
T«r que la religiosidad de un pueblo que 
ni siquiera iglesia tenía ee debía a la acción 
8̂ un maestro, que era él mismo tiempo 
steerdoto. (Grandes aplausos.) 
¿Qué valemos en la enr-eñanza gecunda. 
ria? Mostrad desde una altura a un extran-
íero el panorama de una de nuestras riuda-
«ee , y después de las torres de he iglosias 
epenás verán sus ojos m á s monumentos 
fees lógicas que las sirven de nario. L o v i s lumbré en parte, pero no me ! " ^ concluíiion«3 aprobadas fueron las si-
l efectos desastrosos que pro- di cuenta de toda la grandeza de toda la o"1^^5: - , , 
"<a infiel HÓv"tienen 100 t^biepos I ducon <,n el ritmo ^ ^ vida humana. No sé s i ^ i f l o a c i ó n del ^fuerzo inmenso que i a | . f n j ^ r f - a ? m 4 s de co™rv*r * h * r 
0001 a o r l t e . i T m f f l S S do ca ó K ' . « el " l * * * ™ .V «bal izante sobrepujó al tex- Iglesia ha desarrollado por la c iv i l i zac ión , ^ d l 0 t % f e d ^ ^ las Escue as Nor-
M t W ^ S d ^ S ' 270 c o S o s v 4 700 I n M<> « n a ü z a d o ; ^ r o sí lamento que la premu-! por la protección de los déb i l e s , por el im- ^ ' t 3 .£e ea los I>Iaae3 de estudlo de 
20 Universidades, ¿W poJeglos J * . / w m s | ^ ^ t.erapa ro ^ &l ilustrado director i I>erio de ]a iusticia por la d i f l , ^ n d<> la la Lmvers idad. 
begunda. Que el nn de estos estudios s3a 
la rmlidad de 1 Pr^n(i'Pa^ment-e Ia formación del profesorado 
J c - • i I de e n s e ñ a n z a r-cenndaria. 
defunciones las m , / i TT • 
el esi;íritu lo ' Aeroora' Wu« ^c funden en las Universi-
mistoriosa que i ^ades laboratorios o verdaderos centros de 
trazando la ^ a Wve8Í igjo ió9 pedagógica.» 
sor en ponencia, que la Memoria dicha se triunfal do la burnanidad regenerada. u cianaad ha visto el Congreso 
die«e a la estampa. Y formuló por conelu-1 —Efetá usted descubriendo el Mediterrá-j (lue la causa priucipi l dol de-caimiento de la 
«iones de ósta y de «u trabajo las siguientes:! neo. licrmano. Todo eso lo sabemos y pro- wlse6*ft l?*^ j':6;Pafia 63 ^ mala preparación 
« U n a ley moral que no tonga por fundamento curamos practicarlo. ' pedagógica do los profesores, fjbbre tema 
la re l ig ión, de la que recibe su fuerza del — E s posible. No me gafa k pretensión ! tím 'mpo^tente hay una ponencia especial, 
obligar a la oonciencia, es absurda y especula-' de decir nada nuevo, sino el deseo de veril116 66 discutirá m á s tarde; pero ya desde 
tiva y práct.i'camente considerada ; una mo- «MI nuestros estudios ol encanto de Ift evo- a^ora' 1̂ tratar de iniroducir la pedagog a 
ral sin religión supone el a tesmo; nunca, « ac ión. el movimiento do la vida, la in . | en la Universidad, so indica que el fin priu-
se ba dado un pueblo con moral sin reli-j quietud generosa del ideal, la riqueza de do esta innovación (pues lo que hoy 
gion; en Historia la moral sin rel igión es e l , los aspectos apoIog^Hoot. Que cuando se ha- .86 'iactí en es*6 W ^ ^ P carece por muchos 
racionalismo ateo aplicado a la conducta; la i Wa de la filosofa escolást ica se nos l^^n ¡notivos de aceptación y de eficacia) es d;ir 
religión puramente natural es insuficionta | comprender por qué era necesf.ria la baso i ^^^dades de mejor formación a lo» futu-
cemo regla de proceder; sólo una re l ig ión! aristotél ica, jtor qué la construcc ión dogma-Ir03 P^ofeeoree. No hay plan de enseñanza 
revolad? puede ofrecer dirección segura y ¡ ti''a no podía basarso sobre ¿] osfuer/.o neo-j r"8^0 ron maestro bueno, ni plan de jBItM-
eficaz del albedrío humano; toda e n s e ñ a n - , p la tón ico d^ un Scoto E r i , - n ¡ i , porque de- | ñanza bueno con maestro malo, 
za moral laica debo ser rechazada.» Son con, ; cayó de-pu.'s lan lamentablcir.^nte: qim I -a tercera sección trabaja a toda máqui-
c.Iusiones m á s teóricas que práct icas , porque, cuando so hablv de oraioHá saprnda, en ' n * - H e llenado el espacio disponib'e y r.o 
el tema tiene ese carácter. vez de unas cuantas reglas superficiales de i he reseñado sino la mitad dc la labo? Jo 
A l fin dc la ses ión se puso a anál is i s el te-i preceptiva literaria, se nos hable do la sig-1 est6 d ía . Dejemos, pues, para otra ocasión 
ma duodéc imo. Aunque la fatiga mental se' nificación de sus grandes maestros, de jin «1 completar esta reoeña, dando cuenta, poto 
había apoderado de los asistentes ya, se siguió Bossuet, de un Massillon y que en ellos ! la detenc ión que merecen, de las ponencias 
escuchrndo con religioso silencio la oxpo-^ se nos forme el gusto que a alguno? nos ¡ de los señores Cabrera y Casso sobre los te-
sición erudita y concienzuda del ponente, i lince buensf falta ; que de la conducta de la mas noveno y u n d é c i m o , respectivamente. 
a eso hay quo llegar. Tanto m á s , que la 
persigue hoy a un alumno por catól ico , de-
trás del perseguido es tá una verdadera na-
ción organizada. (Grandes aplausos.) 
Pero esto se consigue cuando bay un 
cemento que une los esfuerzos, cuando hay 
un denominador común que borra las dife-
rencias: el dolor, la persecución. Mas hay 
que tener cuidado d© que al remedio no 
llegue tarde, como ha ocurrido en F r a n -
tró a la rebelión contra la Iglesia, han ido 
al sindicalismo para rebelaree conti'a el Pis-
tado. {Muy &í*rí.) 
Nos confiamos demcKiado, y por oso «u-
frimoa la vergüenza de que los alumnos 
educados en nuestros colegios y congrega-
ciones, cuando llegrn a Madrid, caigan..en 
las redes de ciertas institucOones que les es-
peran oon los brazos abiertos para quitarles 
la í e , porque pani ver a un don Fulano ca-
tólico se requieren molestias y cartas de rc-
comandación . (Ovación.) 
Agotamos los epítetos contra el caciquis-
mo, v lo mejor sena que fomentáramos los 
Sindicatos uatól icos, que pueden darlo 
[grandiosos que nuestros colegios de según- nuierto, j>ero que no prosperan lo suficiente 
da enseñanza , que prueban que con un poco | jKjr deficiencias do nuestra educación 
jde libertad podemos organizar la docencia 
Jpon mucha m á s perfección que el Estado. 
¡(Oración.) 
J E n los institutos v demás centros de en-
Debemos preparar a los honuWes de ac-
cVóu social, y esa es labor Tnsustituíble do 
la Universidad catól ica. A la do Lova ina 
debe Uólgiea la unificación de todas sus 
CUÍUI/U, UIH luí "".r — • » - » — r> . IHJ 
ue la parte más trabajaílora y selecta do j ^ t e s . Así lo comprendieron los catól icos 
U profesorado es nue«tin : y ahora que so ! j g I ta l ia , que, tras ímprobos y repetidos 
señan7a oficial hoy que docir con_ orprullo j 0i)ras catól ico-sociales , cada día m á s nu-
q 
pro 
' esfuerzos d j organización y fsoordinacióu, 
no se han creído salvados hasta que el pa-
dre Gemeüi logró fundar esa magna U n í 
versidad del Sagrado Corazón, quo puedo 
Son los t-Vrculcs do Estudios una de las ins- Ig^núa en los trances difíci les de' su bis 
tituciones de que m á s necesitados estamos loria brote una criterin'ogía educadora; que I 
en la actualidad, así que nada tiene de ex. j se nos expliquen ainpliameate los orígenes 
del culto y hv formación do ¡a l iturgia; que 
¡quiere organizar por el Estado la enfeñan-
ht4 profesional, ¿ n o pedemos presentar con 
orgullo insrituciones oomo las do los padres 
(palesianns. la Un'vers^ad do Ueusto. ol Tns-
|filuto Catól iro do Artes o Trdusfrias, Jos 
l'boi-atonos <lc Sarriá . de Granada y del 
lEbro v las revistas profesionales eatolicas 
honrrr. anie el mundo entero, y 
compararse con las mejores del mundo 
[Aplausos.) 
E^e ha sido el ejemplo del Pontíf ice rei-
nante, quo nos ha rebordado la frase de San 
S/ma ped/rroriV- «orno la deJ nadrn Manjón, jfaafaco do Sales, que la c i e n e s es el oc-
l ú e parece inspirada no- los á n - e l o s , v qu^. trvo ga.ramente del sace-dote ; nue después 
traspalando las fronteras, es admiración de • de Yisitiar Cn p0|onia ej Rant.un*ri0 en que 
tos pueblos cultos? (Gran orannv.) | pe venera la Virgen injuriada por las blas 
p-te es el desfile dn nhestnw fuerzas. , fpmias d(, v0]tafrCf y ^ ^ un 8Ínil)o]o 
Pero, es mucho, por .lespwcm. lo míe no de re^onstnicc ión nacional, trabajó sin des-
hen.os sabido " o n ^ u i r . T'1,1<r<..rni,,,s de canso basta logrea: la fundación de la prós 
Yndres de familia como existen, nun ^o bnn ^ xjniversidad Católica de J .ubl ín. qm 
obtenido una repropentncíón romo taloc en 
K j Consejo, de instrucción púb'ica (Muy 
^ j V n ) : cuando un pol í t ico impío trn'O ce 
•quitar p\ •Crucifijo de la esoúols , tuvieron 
R u é sa'ír las mujeres crlstinnns n ventor 
K l sectarismo, porque los hombros nos mos-
tramos impotentes (Qvaafón) ; consenUmos 
1 
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traño que se IrVicsen esfuerzos supremea por 
fijar l a atención y retener datos en la me-
moria. He convino en la necesidad imperio-
sa de crear Círculc/s de Estudios para en-
señanza y adiestramiento de la juventud en 
la lucha quo por el ideal cristiano se ve 
ésta precisada a sotener ahora. Antes, y por 
en los criterios de moral se nos expon {ja, 
7)or ejemplo, la sifmificación de la elntro-
ducciíVi a la vida devota do San Francisco 
de Sales» , sus diferencias con el «Kenmis^, 
e tcé tera , e tcétera . 
Aún Vwdo seguir hablando mucho rato 
análogos motivos, se conc luyó , al exanunnr! 1̂ buen sacerdote, pero como nuestro ob-
v discutir ¿1 tema sexto, que «s índispen-1 jeto era Henar en el periódico el espacio, 
sable sostener y fomentar los Catecismos de! 0rO había de ostar ocupado por la informa-' 
perseverancia, las escuelas de adictos v do-• c.V.n de esta secc ión s u m i d a , ha-emoo pMn(o \ ^wU)- Presidio el padre Pulgar. S. J . , y 
minicales. las Ksme'as del Hogar y las Ca- Salvador M I N G U I J O N ' I f ^ V T * 1>a, e3- |Sak,sia:,ros'. humanos do 
l u t i i u u i j v y n i ia doctrina ( ristiana y Manstas, 
Se pusieron a discus ión los temas 1$ y 15 
l i l 13 dice a s í : «Importanc ia de la cul 
F . R E S T R E P O , S. J . 
—o 
S e c c i ó n c u a r t a 
E n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l 
y a r t í s t i c a 
E m p e z ó la ses ión a las diez v media cn 
jas dóta les . D ippénsenme el «lapsus:* de tras-
pos ic ión, ya. nue en la mareba de las sesio-
nes que describo se han dado m á s do uno, 
que no me son imputables en jrracia de la 
rapidez con que me veo obiieado a escribir 
*stas Hofefe. ¡ A h ! Y pues de «'npsus» ha-
blamos, har^ notar que ayer comet; otro al 
decir nue «1 Goiig*08o bahía determinado ce-
dir a lo? Poderes piibUods oue "'e hasra una 
compilación de las leyes vifente1: para fa-
vorecer la « i n s p e c c i ó n r e l i g i o s a de las *z-
Ctielas por los Ba.',crtotec! o páiTocos. L a do-
mand-1 no tiende n fnvorocer ln «inspeorión», 
sino la «intervenc'ónr- de éstos en la cn-
pcñanza religiosa de las escuelas. 
P. Bruno I B E A Í 
dará la verdadera pe"sor.alidad o! c a í c l > i s -
mo polaco. 
l i a llegado ]* horn de crear en España 
un centro SUPTÍOF de cultora catódica. Yo 
no soy el indicado para d?cir euál ha d 
ser ; pvro me permito recordaros aíjue.lln 
A('í;d<ur,»v Univensite.da Catól ica, que hft 
cubierto con cicatrices sus olvidadas victo-
l ías . (Muchon ap'aunos.) 
E s e ba de ser r] stiprPmo anbolo. on» 
por encinta de todas las drorencins funde 
en un estrecho rbraro a lo^ quo. ñor de-h 
carnos a ln pTTeeflftnj*». pelemos decir n\U Creo que deci'a Augusto Córate en un tex 
somcs secretarios de Dios. (Gran ovaciór., te, que tal vez no sabré reproducir litoral-
S e c c i ó n s e g u n d a 
E d u c a c i ó n e c í e s i l s f c a 
jue dura largo Tato.) 
S e c c i ó n t e r c e r a 
E n s e ñ a n z a s u p e r i o r 
Preside el ^'dre Teodoro Rodr íguez , por-
que el señor presidente tiene la ponencia 
sobro oí tema !>qxto; pero antea do entrar 
en materia, so iecn y aprueban, cu su re-
dacción definitiva, las conclusio'.'.os <jfel se-
ñor Lasala y I J a n a s solj.-c. a u t o n o m í a uni-
jrérsitoria, quo por su imixir íancia oxcopcio-
nül crc;o verán con gusto los lectores: 
«Primera. Siendo este Congreso partidn-
r«o de la lilicrlad do enseñanza , no puede 
monos do serlo do la autonomia universi-
taria. 
¡¡JegqiuU, Él problema do la autonomía 
univor.diaria es eeeniomlmenté pedagógico , 
• qup polít ico y adminjs tro i ivó , y debo 
abordarse con una fra' idad ^6dág6¿}ca. 
Tercera. E a auto 
mayor.'a de los estudios y carreras superio-
res tienen, cn efecto, o una base «cientí f icas 
o una base que podríamos llamar «ideoló-
gica». Por Jo tanto, sin quo ello sea pre-
parec ión inmediata, sino conservando estas 
disciplinas su carácter íormat ivo , esa distin. 
ción la impone la misma naturaleza de las 
m a t e í i a s y también la diversidad de las ap-
titudes de los alumnos. S i no hemos enten-
dido mal , esto era e l pensamiento c o m ú n 
de los congresistas, bien que discrepaban en 
el modo de dar esa enseñanza . L a s dificul-
tados de personal y del acoplamiento de 
esas dos clases cío alumnos en un mismo ins. 
tituto piesabi. no poco en el án imo de algu-
nos congres'tetas; pero de una manera o de 
otra, creemos que en los pn'ses latinos, don-
de la precocidad imaginativa os normal, no 
pueden mantenerse los alumnos basta los 
diez y siete años con el mismo rég imen in-
teleciunl. Ue modo que, cambiando nombre» 
y adaptando los cursos a necesidades da 
almunos y personal docente, tendremos lo 
que proponía e l padre D e la C r u z : divis ión 
del Bacbillcrato ún ico en dos por ícdos; «1 
priino'-o, e,)!'n':n, es decir, á'gual para todos 
y obligatorio para carreras y profesiones que 
exigen una cultura superior a la media; e l 
secundo, de fondo también « c o m ú n » , m á s o 
menos «científico» o «literario», según los 
casos. Desde luego, en el pensamiento de 
los congresistas no hay más que un t í t u l o 
do Bachillerato que «puede? servir para cual , 
quier carrera, porque supone al alumno «for-
mado:;, para especificar cualquier disciplina. 
Si las Universidades o Escuelas especiales 
do'eiminan e'xigir, por medio de un examen, 
pruebas de los conocimientos? o formación del 
alumno, el legislador, encargado de articular 
la e n s e ñ a n z a secundaria con la superior, o 
las mismas autoridades académicas , cuida-
rán do que no se exija m á s de lo quo el 
«a lumno normal» de segunda enseñanza pue-
da dar, pues si no fuese así l a cultura v 
formación del Baschillerato, sería deficiente 
por definición. 
Tanib/en ayer se notó la ausencia do al-
gún ponente, y por eso l eyó y defendió su 
ponencia sobre Metodología el cctodrát ico 
del Instituto de Sevilla í:eñor Alvarez L i -
ñera. 'Resumiendo las conclusiones do va-
rias Memorias por él estudiadas y las su-
yas propias, las dividid cn tres grupos: ge-
nerales, particulares de cada asignatura" y 
de interés eapeeial para los profesores ca-
tó l icos , cn armellas asignaturas que podría-
mos llamar do v;bata.lla;\ pues en ella nos 
la dan nueslnv, iidver^u-Sos. 
No es popible resumir dichas conclusio-
nes, tanto por su n ú m e r o como por su ex-
tens ión . L a s más de ellas son cosas quo se 
vienen repitiendo en todos los Congresos y 
Metodolog ías , sin que en práct ica se noto 
el efecto de tales ideales en la enseñainza 
tura general para los diversos oficios». 
L a s conclusiones aprobados fueron: 
«Primera. Quo se coaccione la observan-
cia de las leyes que hacen obligatoria la 
enseñanza primaria, y que so dé luego eu-
señanza profesional al mismo tiempo quo 
clases de cultura genera1, no cons iderándo- j española 
ne terminada la e&seftsazft elementul, si no! Mientras los programas oficiales sean lo 
han recibido los alumnos instrucción profe- que son y micntrn.H loe alumnos hayan de 
•S10:iab - i pnsar por los actuales e x á m e n e s , no en po-
Segunda. Para que sea posible esta obli-' í iWe n ingún método bueno. De modo que 
gatoriedad de la enseñanza profesional, quo'eso es muy intoresanto todo, pero ccei on 
) ermita el Estado y fomente el estubleci- 1 
miento de estos conros de enseñanza , s in 
oirán trabas qnc la inspección necesaria ro-
la! iv;i a >a higiene, moralidad públ ica y 
demás leyes, y que tales centros so inscri-
ban en un registro civil . 
Tercera. Que el Estado considere tales 
estableciiniontos, como auxiliares de. loa cen-
tro;; oficiales, purs el corto n ú m e r o de és-
te», necesita de la cooperación do aquéllos. 
Ahora bien, siendo absurdo que r l Estado nomui p e d a g ó g r í v debo 
. sor completa respecto a !f8 enseñanzas do i N lucro con los f..0dos d f los mismos, pide 
mente. > D e m o b . a l espír i tu humano lo que la .Univers idad como centro do alta cultu- este Congreso quo so exima a dichos cen-
teramento inút i l . E l señor Alvarez os pro-
fesor oOoial. y adopta en su clase el pro-
grama quo le plnco y lo e n s e ñ a do la ma-
nera que eabe, y, al parecer, debe sabor 
enseñar muy bien. Pero log que e n s e ñ a n 
con un programa ajeno y con un texto quo, 
dignn lo que quieran, el examinador impo-
ne directa o indirectamente, por lo meapa 
de¡ miedo nadie so libra. ¿ « V i o van a per-
pútifga tomar del progitima lo «más fprtt»»-
t í v o » ? ; ¿ e ó m o pueden adoptar un método 
que no responda nJ modelo del examina-
d o r ? ; ¿ q u ó tiempo queda al alumno y a j 
/ttevea a* ue a'orü de l»2t (6) S - í * D E B A T Í 
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profesor para esas escureiones, trabajos cual más importantes, de interés extraordi-
prct.oofl, ejercidos por» escrito^ reflexiones nario en el problema educativo, 
particulares, repasos frecuentes, detención j E l doctor don José María Corral habló 
r^oosaria en algunos puntos, etcétera? Núes- i sobre el papel del descanso en el dcsaj-rollo 
tra enseñanza necesita un golpe como el que . corporal y mental, tratando el doble aspecto 
barrM nuestra política; una verdadera re-1 del problema; el referente al sistema neuro-
volución que se lleve «violentamente» pro- ¡ muscular y eJ de las funciones conscientes 
gramas y exámenes. .Sólo después podremos 
planear una «Metodología». L a actual, no 
hablamos de lag excepciones, es la negación 
do todo método; es deck, el mejor méto-
do para «deformar» las aptitudes de los 
hijos de la mayor parte de los españoles. 
Î o so puede culpar a un hombre y a una 
^¡ose; todos ponemos en ese crimen nues-
t r a manos, quién más, quién menos. Nos-
otros hubiéramos deseado que el Congreso 
en masa hubiera pedido al Directorio un 
golpe en la enseñanza parecido al «derribo» 
de Ayuntamientos y cacicazgos. No vemos 
otra solución. 
Dicho esto, y reservándonos para otrn 
ocasión desahogar Ja indignación que nos 
produce osto enorme crimen oue estamos 
cometiendo contra ]a Patria de mañana, 
martirizando nuestros alumnos y deforman-
do y esterilizando bárbara y consciente-
mente sus aptitudes, 'rendónos nuestro ho-
menaje a todos los que han intentado otras 
soluoiones a eatofc múltiples problemas • 
la sesión que reseñamos. I^a ponencia dol 
señor AJvarez presenta orientaciones de sn-
mo interés; más aún, casi todas son fun-
dpmentales. Las que se refieren a las asig-
naturas de batalla (Filosofía, Historia, So-
ciología, etcétera) son fruto de gran expe-
riencia profesional y celo grande por la 
gloria de Dios y de la Patria. En la impo 
Kibilidr.d material de especificar, notaremos 
también las relativas al dibujo de un expe 
rimootado profesor, cuyo nombre no roc/r 
damos, y las de Metodología histórica de" 
padre Herrera, cuyas acertadas observacio-
Jffes, ya que no pudo leer su Memoria sobrr 
el temo hubo de recoger el ponente. Otrr 
reforma fundamental, cuyo recuerdo nos su 
gíeren los dos «ejemplos» de programas qw 
leyó el sabio catedrático de Sevilla, es que 
procuremos todos curarnos del «bacilo en-
jiolopédifco»-; éste infecta hasta los mejore:-
cerebros de los que se dedican a la seguu 
da enseñanza; éste es el que corroe las ha-
teligenciae de nuestros bachilleres, produ 
riendo zánganos estériles pntre una mino-
ría de abejas laboriosas. Pero conste que 
los culpables no son los «zánganos?. sino 
6us padree. 
Manticl GRAÑA 
S e c c i ó n s e x t a 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
L a animada discusión de la víspera abér-
.ca del tema 17, «Preparación profesional y 
'condiciones de los inspectores», cristalizó en 
ama conclusión práctica, en sentido de que 
,los inspectores, además de la preparación 
teórica, lleven varios años de práctica en la 
primera enseñanza, medio valicso de cono-
cer mejor la reaijdad viva de las situacio-
nes que por su delicada función tienen que 
impulsar o rectificar. 
Es ponente del tema 10, «Influencia de 
la Iglesia en el desarrollo de la cultura po-
pular», el rector del colegio de padres Es-
colapios de Getafe. Tema de exposición his-
tórica más que de Congreso profesional. E l 
dooto ponente trazó un cuadro detallado de 
la actuación de la Iglesia: Esta, al través 
de los siglos, ha tenido siempre empeño ma-
nifiesto en poner una escuela junto al tem-
plo, dando así el «Jimento de la verdad para 
el espíritu al mismo tiempo que el de 'la 
gracia. No cabe duda que la Iglesia ha sido 
gran maestra y gran educadora popular; es-
'cuela monástica popular en cada monaste-
rio, catedralicia en cada catedral, parroquial 
en cada parroquia, escuela misional en cada 
misión: siempre, siempre y siempre, junto 
a la Iglesia una escuela. Educadores genia-
les de iniciativas generosas respecto de las 
cuales se hace a veces, metódico silencio; 
y no sólo educadores magnánimos, sino que 
también inséituciones corporativas de edu-
cadores, hombres y mujeres, que consagran 
'y consumen su vida en aras de la ilustra-
ción intelectual y moral de los niños. 
Propuso el ponente como conclusión, que 
se aprobó después de varios cambios do ideas, 
el fomento de las escuelas parroquiales o la 
1 fundación de otras nuevas allí donde por 
'circunstancias especiales sean necesarias o 
'de alta conveniencia. 
Volvióse ahora a recordar el carácter de 
inspectores natos de las escuelas, en lo ati-
nente a la enseñanza de la religión, de los 
Obispos y párrocos, insistiendo en que por 
motivos, algunas veces, y por pretexto las 
más, se va desvaneciendo por desuso un 
derecho sagrado cuyo ejercicio se insta de 
modo apremiante. 
E l tema nueve, «Escuelas del Avemaria», 
lo desenvolvió con la elocuencia comunica-
tiva que dan los amores de una santa cau-
sa a la que se consagra la vida, el sobrino 
y discípulo predilecto del venerado don An-
drés, don Pedro Manjón. l í a pasado larguí-
simos años al lado del apóstol-maestro, ani-
mado por el mismo espíritu, soñando con 
las mismas santas esperanzas y sufriendo los 
mismos fecundos calvarios. Paso a paso hizo 
desfilar ante un auditorio conmovido las di-
versas fases de la historia de la institución 
manjoniana, esmaltando el relato con anéc-
dotas de alto significado moral y pedagógi-
co. L a sombra—hablemos cristiano—, el al-
ma del fundador del Ave María se cernía 
invisible, pero realmente, por encima del 
auditorio produciendo en todos un santo es-
fremecimiento: cada uno sentíase santamen-
te orgulloso do participar, siquiera espiritual-
mente, en la herencia de tan santo y exi-
mio pedagogo. 
Las conclusiones, elocuentemente expues-
tas y subrayadas con entusiastns aplatiscs, 
siguen uno a uno los diversos caracteres de 
la institución avomananp. Acábese con la 
osCuola-cárcol. con la «eácueía-mazmorra», 
lóbrega y fría: al niño, como a las flores, 
aire y sol, mucho aire y mucho sol. ¿Por 
qué dejamos neciamente a los alemanes v 
otros pueblos norteños, la gloria de la ini-
ciativa de la escuela del bosque, cuando mu-
cho antee nuestro Manjón la practicaba? At-
mósfera de cariño y amor, que sen el sol 
del alma; espíritil de familia. Enseñanza na-
tural, intuitiva, realmente humana. «Ense-
ñanza española en español, a lo español del 
español y de lo español.» Nada de enciclo-
pedismo ; dotar a la inteligencia lo suficien-
te para vivir, formar el corazón en el bien. 
E l secreto de la escuela manjoniana : í»mor 
a Dios, y a las almas en Dios y para Dios: 
querer, querer y querer..., es decir, sacri-
ficarse. 
Verdadera apoteosis. nrury merecida, del 
ínclito y santo maestro. En sus obras, que 
la Asamíblea insta a difundir y a leer y a 
meditar, están las reliquias espirituales del 
apóstol. Veneremos y aprovechemos. 
P. Domingo LAZARO, S. M. 
Los analiza con detenimiento, extendiéndo-
se en la cuestión, de la fatiga. 
Llama la atención sobro los excesos de-
portivos en los centros do enseñanza, sin perjuicio de indicar inmediatamente que la 
tarde debe dedicarse a la educación física y 
ul deporte. 
Pasó después al estudio del trabajo inte-
lectual. 
E l padre Ibero corrobora las ideas expues-
tas y recalca la conveniencia de no prolon-
gar el trabajo ni de castigar a los desaten-
tos, que son débiles y no malos. 
LJ doctor Sarabia encarece la importancia 
de ia inspección médico-escolar para regular 
!a calidad y Ja intensidad de los trabajes es-
colares. 
Con algunas intervenciones más de varios 
congresistas se propone que para evitar la 
fatiga se solicite la disminución del número 
y extensión de los estudios y se exija mavor 
edad para los mismos. 
^ Kl hermano Faustiniano, de las Escuelas 
Cristianas, diserta sobre ia organización de 
los juegos colectivos en los centros de en-
señanza. Comienza indicando que en las M-
c-uelas pobres el cultivo del cuerpo es eseu-
cial para preparar a los alumnos para ña-
uarse la vida con el trabajo corporal. 
Aboga, por que el mismo maestro sea ¿I 
iue dirija el ejercicio físico. E l método "'e 
iáug y el «natural» o de Hebert bastan para 
ello; pero aún hay otro medio: el- juego. 
Analiza los orígenes del juego. 
Dice que la actividad muscular del jue-
go, unida al placer que proporciona es má-; 
¿til que la gimnasia. Afirma que la gimna-
sia no causa placer. 
J.iama después Ja atención sobre la afini-
lad de los deportes y el juego. Sin embar-
co, fustiga después el deporte. 
Piespecto a organización de los juegos lia 
na. la atención sobre el papel revelador de 
•ondiciones ocultas del escolar que el juego 
iesempeña y Ja convenitncia de reglamcn-
'arlo en alumnos mayores, dando normas 
^ r a ello. 
Concluye: 
^Primero. Hay que favorecer los juegos 
m todas las escuelas y colegios. 
Segundo. Es necesaria su organización, 
basada en la vigilancia y abnegación. 
Tercero. Es conveniente que todo centro 
ie enseñanza disponga do patios o terrenos 
anexos al edificio, e igualmente de un sote-
chado o cobertizo para los días do lluvia. 
Cuarto. Cada escuela o colegio debe dis-
poner do un pequeño presupueste do juegos. 
Quinto. E l ma<STVo debe interesarse en 
«si juego de ios niños, seguir los incidentes 
i que da Jugar para conocer mejor a sus 
alumnos. 
Sexto. E l juego es escuela de virtud y 
antídoto contra el mal espíritu. 
Séptimo. Complemento del juego escolar 
es ol «sport». 
E l doctor don José García Viñals, que el 
primer d a habló sobre «baños y duchas», 
íe levanta para decir, en Ja creencia da in-
terpretar el sentir de todos los médicos, que 
siempre que se necesite de la dirección mé-
dica para completar Ja gran obra de ense 
S e c c i ó n o c t a v a 
Obras circum y postescolares 
E l Congreso pone como modelo a la 
Asociación de padres de estudiautes 
de Valladolld 
Caldeó el ambiente de la «ección un tema 
de gr&n interés: «Las Asociación'j© de pa-
dres y madres de estudiantes», cuya nece-
sidad se siente en todag partes. 
E l ponente, padre García V>lal, miembro 
ilustre de la orden do predicadores, pro-
puso unas acertadas conclusiones do orien-
tación general. 
Sobra medios práctícae para realización 
inmediata do Ja idea habló un congresista 
estudiajite católico. Importa Iseñalar—vino 
a decir—que es diferente la actuación dr 
los padres de estudiantes universitarios, de 
ios de segunda» enseñanza, y, dentro <ie ¿s-
tos,, aquellos que cursan en centros oficia-
les o en colegios privados; diferencias que 
se acentúan al llegar a los padres de niños 
que asisten a la escuela pública elemental. 
Lsta distinción de funciones no implica se-
paración de organismos. 
Urgo la organización de padres de univer-
sitarios, pues ya en el régimen autonómi-
co algunas universidades, como la do Va-
lencia, daban representación en los Claus-
tros a los padres de sus eJumnos, repre-
sentación que so hizo efectiva. 
Importa la organización de los padres de 
bachilleres, y» en la medida de lo posible, 
la de los de niños de la escuela prinnaria. 
¿Pero cómo realizar ese. organización? La 
última pueden hacerla los párrocos rura-
les y urbanos reunjeudo en torno suyo una 
Junta o entidad de padres do familia. L a 
de colegios privados, en tomo al mismo co-
legio. L a do institutos oficiales y universi-
dades, tomondo como base las Asociacioceí-
correspondientes de estudiantes católicos. 
| E a ! Ya tenemos construido el esquema 
do la organización. ¿Qu-."én la da vida, es-
píritu, fine^, en una palabra? Y la sección 
deliberó sobre todo ello. 
«Antes de formad las Asociaciones hay 
que formar los padres», interrumpió un con-
gresista. 
E s cierto: «hay que formar ios padres'* 
conscientes de sus deberes y de sus dere-
chos ; del derecho natural que tienen a edu-
car a sus hijos. Este precisamente ha de 
ser uno de Icg fines primordiales do las 
Asociaciones de padres de estud tmtes. 
Un ejemplo -:— brindó uno de los asis 
tentes. E n Valladnlid funciona con éxito " 
Asociación de padres de estudiantes cafó 
lieos, que ha tenido el acierto de imprimí" 
una Memoria elocuentísima, como todo lo 
que es realviad e historia, pera repartirla 
en el Congreso. 
L a sección, ecuánime, acordó proponer 
como modelo a la Asociación do Vallado-
lid, domiciliada en la Casa Social Católica, 
y rogar a todos los que traten de fundar 
organizaciones de padres de estudiantes se 
diriian a ella pidiendo sus reglamentos e 
instrucciones. 
«uVlutuajiuades escolares» fué una ponen-
cia técnica excelente de un miembro del 
Instituto NrcionaL de Previsión. 
E l director de los Luises de Madrid y 
de la Confederación Nacional Mariana h.Vo 
O r a u e s t a B e n e d i t o l A g a s a o s a i o s e s c o l a r e s b é s e l e m i b a l c ó n e n 
Cultura P/lusica!. Oíros conciertos 
p o r t u g u e s e s 
u 
Durante su estajicia en la Corle es-
tán siendo consLantemenlo agasajados, 
tanto por sus canií>añeros niadrilefios co-
ma ñor el público en general, los esco-
ñanza de los pedagogos, éstos no tendrán i f̂ obre r^ngrogaciones atinadísimas propnes-
más que requerirla. tas. que fueron aprobadas por unanimidad. 
En la sesión de la tarde el secretario eo- ¡ y B! padre (Navarro, escolapio, dió cuenta 
menzó por la lectura de un discurso de la | de las excelentes sociedades instructivas que 
señorita Esperanza González de Miguel, en j tienen para los ex alumnos de sus escuelas 
que se insiste sobre la gran importancia pe- i Pías, entre el aplauso de la Afi.i aJs'.ea. 
dagógica de la educación física. Aboga por | Feliz do palabra y concepto estuvo el se-
ia participación del maestro en los juegos, j ñor Negro, de la Confederación Nrriotial de 
sin coartar la libertad del educando. Leduce i Esti.:diantes Católicos, al desarrollar su te-
la necesidad de que las escuelas posean cam- j xna cAsoc¿aciones católicas deportivas». Ln 
po de juegos y la conveniencia de que el 1 secrión aprobó sus ideas, claramente ex-
pedagpgo anote diariamente las observacio- | puestas. «Las Asocisciones deportivas cató-
nos y experiencias que le haya sugerido H : licas no es menester qxX9 sean en sí confe-
juego de BUS alumnos. pionaks; deben serlo indirectamente, corno 
E l doctor Enríquez Salamanca, en vista secciones de obras oue requieren y ostentan 
de que han sido retiradas dos comunicacio- aquella confesiónálidad.» 
nes acerca do la educación física de la mu- 1 iAntea3'er aprobó esta sección las organi-
jer, propone que se toque este punto, por yaoiones dé profesores católicos; ayer las 
su enorme importancia, y, acordado por la So pndros de estudiantes: el viernes d'iscu-
Mesa, plantea el problema sobre estos da- tira la de escolares católicos. Y ni ésta, 
tos: Primero. Que la mujer no necesita la CKKB ya vive, prospera, ni las otras, aún 
preparación muscular del hombre, por lo que embrionarias, tienen ideales simplemente 
debeJi excluirse los ejercicios de fuerza. Se- negativor-, hélices si se quiere. Por el ron-
gundo. Que por su misión y género de vida, trario,. a todrs eqag se las señala una acti-
es importante vigorizar los movimientos res- vidad profesAmal : la mejora de la ense-
piratorios y la musculatura del tronco. ' üanza. 
Trata de los inconvenientes que el aban- A los católicos, estudiantes, padres y 
dono en este terreno trae para la respira- maestros, nog importa mucho que se ense-
ción y para los órganos abdominales, des-1 ñe bien; que de tanto niño como educa 
cribiendo diversos tipos de malformación te-1 nuestra actividad salgan muchos hombres 
rácica y abdominal por efecto ¿9 la mala capaces de engrandecer a España, 
respiración y 'la frecuencia en España en ei y van saliendo... Ciego será quien no ob-
<=exo femenino de los cólicos hepáticos y de 'cprvo el subir de la marea juvenil cató-
los descensos de v.'sceras. 
Termina diciendo que la gimnasia no ata-
ca al pudor y que deben preponderar en ella 
los ejercicios de equilibrio, agilidad y des-
treza que aumentan la natural gracia del 1 
organismo femenino, así como las danzas, 
qué satisfacen un instinto natural en las i 
mujeres. 
EJ primer concierto de Benedito, do los; 
tres anunciados, fué en su esencia un home- ru0 p   
naje a nuestros cantos populares y al m-'jyjfeiy portugueses. 
mortal Ueothoven en su colosal novena sin-, ^ j Junes uieron en el teairo Español 
íonía: estas dos admiraciones profundas que gj primer concierto, cjuc fué un éxito ro-
siente Benedito le lltívaron a confeccionar el tundo para los distintos elementos que 
programa, y hay que estimarlo en alto grado tomaron parte, entre os cuales destaca-
el poderoso esfuerzo que supone el estudio notablemente el tenor señor Alcaide, 
y ejecución de la magna oijra, cumbre de canto diversos trozos de ópera y 
la sinfonúi, que nadie consiguió igualar. mentidos fados. A la función asist ió el 
Se ejecutaron además el intermedio de señor ministro de Portugal, que fué ca-
«Maruxa», el «Capricho romántico», de Mo- rifiosaraente despedido''por los escolares, 
reno Torrcba, bella página de ambiente ajus- j )¿[ martes estuvieron en Toledo, den-
tado al tf.tuio, y el preludio de «El tambor fueron recibidos y agasajados por los 
de Granaderos», que fué rejxjtido, así como cadetes, el alcalde, el director del Ins-
varios cantos populares. titulo y de la Academia de Infanter ía y 
Orquesta, coros y apartes fueron calurosa- todas las demás autoridades, 
mente aplaudidos por el numerosísimo pú-j E n el Ayuntamiento se celebró una re-
blico que llenaba el Monumental Cinema. í'cepción, en l a cual pronunciaron discur-
¿ é # | sos el alcalde y representaciones de los 
En la iglesia de San Sebastián, y ^ e s e d a w » V r S t 
Italianos 
martes último un concierto, a cargo de los 
muy reputados organistas señores Moreno Ba-
llesteros y Errandonea, con un programa va-
Eos escolares visitaron después los mo-
numentos principales de l a ciudad, guia-
. la numerosa co^urronca. ^ u ^ v e r s i d a d Central. 
Por l a noche se celebró en el Liceo Errandonea, discípulo predilecto de Gabio la, y Moreno Ballesteros, msestro consúma- los escola-do, tocaron como corresponde a su a'to m- d eAmérica el homenaje a 
1 
l soT, en nombre de os estudiantes hispa-
- nortuerueses y la imposición de un 
nombre. E l órgano, el primero instalado en •. puiiu^ucov-o y , _ ^ Jí „ 
lazo a 
sos, en -
color y por la variedad de combin-aciones a noamericanos, el señor Navera; el pre-
la/n a «ÍU bandera, pronunciando discur-Espana, de sistema reversible, se distingue iaz'0 * ucmucid., y. ^ 
j)or la suavidad y dulzura de sus registros de 
color y por la 
que se presta. sidente de l a entidad, señor Chapi, y el , , , señor Mathias. E n medio de una gran 
T>O vv. . 1 , „ / o v a c i ó n , el ministro de Portugal cooco 
Para celebrar el debut en el Teatro Real , lazo en l a bandera de l a Estudiantina 
del bajo Aníbal Vela (que, si no me equi- ^ u g n c s g L 
voco, dará, mucho que hablar con el tiempo) ; Aver a das dos de la tarde, se céle-
le celebró en el Circulo de Bellas Artes una ¿ - 5 eI]L'ijí Bombilla ol banquete con quo 
comida el domingo pasado, espléndidamente ^ escolares madr i l eños obsequian a sus 
servida por cierto, en la que reinó la inás-,camarada;. portugueses, pues los italia-
.ranea cordialidad; pasaron de sesenta los co-:_ salieron fa misma noche anterior en 
mensal6s,,y aunque no hubo brmdis. todos a:dirección a Andalucía. Al final ofreció 
una levantaron su copa par» desear al fes-' . Kancniéic el P0ñor Marín, a^radocien-
tejado los triunfos a que está llamado por. . el ¿eftor M í r a l a s en sentidas fi ases 
sus notables dotes. 1 el sim¿átiCo acto organizado por los es-
L a Asociación de Cultura Musical ha pre-
colares madri leños . 
Hablaron después elocuentemente los 
sentado de nuevo al violinista Huberman; ^señores Gil Sastre y Navera, haciendo 
en los ¿os conciertes verificaldos se ha mos-̂  resaltar el primero l a mutua relación 
trado desigual, pues si en las «Sonatas» entre los escolares españoles y portu-
Krentzer y en la de Franck no llegó a la gueses, y el segundo entre l a Pcn ínsu-
interpretación soñada, en la ^Sinfonía espa- l a y América. Todos fueron calurosamen-
ñola», do Lalo; en el «Adagio y fuga», de te aplaudidos. 
Bnch, y sobre todo en el «Concierto», de Por la noche los estudiantes visitaron 
Glazunoff, llegó a lo prodigioso; también en l a Redacción de A í? C. donde fueron 
ol sonido le encontré desigual; algo agrio en obseqniados con un «InncVi». 
el primer día, en la nrimera parte, pero lúe- Hov saldrán para E l Escorial , que-
go pastoso, grande, haciendo sonar al bor- aandose en Madriduna Cwmsión, mío 
dón como un violoncello. v i s i tará a su Bftájestad el Roy, reunién-
L a obra de Glazunoff no se distingue por ^ose luego en E l Escorial con sus com-
RU belleza, pero hay ccumuladas una serie pañeros. 
de dificidtades tan 'enormes, que justifican E l próximo viernes por la noch" los 
el que no figure en el repertorio de los gran- escolares portugueses darán en el tea-
des concertistas de violín; hay muy pocos tro Español el secrundo concierto, qnic 
que puedan, romo Tlnherman," vencerlas de promete ser un éxito. Las localidades so 
manera tan dominadora. despacharán en el teatro hasta la hora 
Huberman es una de las grandes figuras de l a celebración de l a fiesta., 
contemporáneas del violen. ¡ ' O C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l sábado volverá a tocar, con la coop«- { _ J U 1 0 c C O f j g i t t a L ^ j u D r \ i t L 
ración de la Orquesta Filarmónica. I c í iLLE "DE ¿ ¡ ¿ . ¿ h Á ( F R E N T E A L * 3 
Y . A B R E G O ! CALATRAYAS) 
N u e v a Y o r k 
¿ P o r q u e no c o n í a n z a s e m p o n , 4 
zonadas? 
N U E V A Y O R K , abriJ. 1924 
W. H . Ingram, nortcaitiericano ^ 
estudia en la Universidad de Munich 
tuvo un incidente con un alemán, el do¿ 
tor Hans Haber, al smbir a un tranvi^ 
Se empujaron mutuamente, y como uno 
de ellos iba con una seilorila, el trop^ 
zo revistió todos Los caracteres de un 
ucaso de lionor». 
Hans Haber se consideró ofendido, y 
siendo a l emán y habiendo ocurrido C{ 
incidente en Alemania, 7iaturalmente 
retó a duelo al norteamericano. 
Este, en consecuencia, tenia que ele. 
gir las armas. ¿Eligió la pistolat ?Vo. 
¿Eligió el sable o la espada? Tampoco. ] 
A sabiendas de que rí elector de laj 
armas era un nortcanicricano% acato 
usted, lector, se sentirá inclinado 4 
creer que el igió a lgún procedimiento 
eléctrico, o que escogió el ahe, en aero, 
planos, como campo de honor. 
Nada de eso, mis íer Ingram escogió 
el arco y la flecha como arma de corn, 
bate. E l arco y la flecha, qu<c ya no St 
usa en las guerras, el arco y la flechu 
históricos, símbolos ds tiempos pasado^ 
Está m á s en annonia con la tradición 
del duelo tísar el arco y ta flecha qut 
usar un aima. moderna. 
E n rigor, seria mucho m á s apropiado, 
todavía escoger las lanzas rmponzoñtu 
das o la honda que usaban en sus con. 
bates los pueblos; no civiHzados. Se din 
frace como se disfrace, con palabras so, 
ñoras «honor», «caballerosidad», «pun, 
donor», el motivo que llevó al alemán a 
desafiar a duelo al norte americano, 
el fondo, rasguñando un poco el barrúi 
de pomposidad con que se reviste el in. 
cidente, no es otro que el del salvaje 
que peleaba con otro salvaje que quería 
quitarle su nuiijer. 
E n muchos casos el salvaje no se ha 
civilizado. Simplemente, se ha puesto 
frac y sombrero de copa. 
Carlos QUINCY 
Fara eíltar qne las cartas se extra-
víen o sufran retraso, en toda h ce 
rrcspondencla remitida a 
E L D E B A T E 
aunque yaya dirigida a caráo o peiv 
Eona determinada, dsbe consignarse el 
APARTADO 56 6 
líca.. 
Femando MARTIN-SANCHEZ 
P e r e g r i n a c i ó n a l C e r r o d e 
l o s A n g e l e s 
En esta peregrinación, que se celebrará 
Él doctor Bermejillo felicita a la Mesa por 1 ^ sábado, organizada con la bendición de 
haber propuesto el tema. nuestro amantísimo Prelado, podrán tomar 
Cree que la educación de la mujer es más'parte los congresistas y cuantas personas 
impórtente que la ¿elliombre primero, por.; lo deseen, sujetándose a estas condiciones: 
que es más débil, y segundo, porque es el' Salida del tren (estación del Mediodía), 
oripen del nuevo ser. I a las siete cuarenta de la mañana, para 
Es juste que en esta sección se oriente y 1 estar de regreso en Madrid próximamente 
ee corrijan defectos. Es lamentable lo poco! a las once treinta. 
y 'lo mal que se cuidan en los colegios de 1 Clase única, tercera. Precio, 1,50 pesetas 
niñas de este asunto. De &h/. las consecuen- ida y vuelta, 
cias, que ve el médico en las familias; las I Nervicio de autobús: 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s » c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a « 
r a v i l l a s . 
F t d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c a r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n « d a í o n s o , 4 . - - M A D R ! C 
E 
e s i 
'ÍS: Past i l las Rís i ia iet 
Gracias a esta verdadera poción seca, que llevo 
conmigo a todas partes donde voy, mi antiguo csu-
tarro ya no me molesta más- ¡Qué dicha tan 
grande de no toser más. de no escupir y de hacer 
frente a todos los goípes de frío y humedad, sin 
temer al catarro o a la bronquitis! Cuando se ha 
esperado demasiado y que el mal se ha dee^a-
rado, hay que recurrir al P E C T O R A L R I C H E -
L E T, cuya curación rápida está asegurada. 
Las PASTILLAS y el P E C T O R A L se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Las PASTILLAS 
se venden a 1,70 la caja, y caso de no encontrar-
las, diríjanse en seguida al Laboratorio Riohelet, 
Son Bartolomé, 1, San Scbastiím. 
i r i M i í i i f i M 
CARRETAS, 31, L I B R E R I A . - MADRID 
S e c c i ó n s é p t i m a 
Educación física 
Como el día de la inaugurarión, los con-
greeistas de educación física tuvieron tam-
bien BUS dos eesiones, una por la mañana y 
'otra por la tarde, presentándose ponencias a ración de la humanidad 
malformaciones pélvicas, la falta de vigor 
para el parto y la lactancia y su debilidad 
para el trabajo. 
A oontinuaoión el doctor Sarabia lee un 
concienzudo trabajo acerca de las caracte-
rsticas patologiops de la edad púber, lle-
gando a las siguientes conclusiones: 
Primera. Que es preciso reconocer, í e 
acuerdo con la observación clínica llevada 
por los pediatras, que en el período ado-
lescente se operan cambios orgánicos consti. 
tutivos del crecimiento, que a veces tienen 
evolución anormal cronológica y despropor-
cionada, que por sí no tiene significación 
patológica de momento, pero que cuando me-
nos significa un desequilibrio de evolución 
orgánica dignos de tener en cuenta por los 
pedagogos y fisioterápicos encargados de la 
educación del adolescente. 
Segunda. Sob»*e estos hechos fundamenta-
les de observación e interpretación clínica 
han de descansar las iniciativas científicas 
y las disposiciones prácticas de la inspección 
médica escolar; a cuya ordenrm/.a debe so-
meterse la intervención del perito físico-te-
ra])euta para que actúe de modo conciente-
mento científico on los cuidados de orden 
físico que lleven higiéuicamcute ol desarro-
llo en la adolescancia. L a escuela, como cen-
tro de instrucción intelectual, y a la vez de 
la gimnasia educadora física del organismo 
del niño, es donde han de tener apicación 
cuantos diversos deportes deben utilizarse 
a los fines directivos d^ los cuidados que 
neaensita el desarrollo f.'sico del adolescente. 
Tercera. Que en la vida moderna, y des, 
de el punto de vista moral, cuantos apren-
dizajes en la adolescencia sean precisos en 
el orden pedagógico, deben ser pract/cados 
a base de una correlación con la vida del 
hopar para que ¿ste y la escue'a no se ha-
llm divorciados en la dirección física, in-
'/HSMin' y social del joven, única minera 
ce mantener el bienestar f:'sico y espiritual 
de la familia como parant'a de paz, orden 
y progreso, que deben ser la suprema a^pi. 
Saldrán de la Cíteles a las siete de la 
mañana. Precio del asiento, ¡da y vue:ta, 
cinco pesetas. 
Tanto para ir en tren como en los auto-
bús hay que presentar el billete previa-
mente adquirido. 
Autobús de la estación de Ge\aíe al Ce-
rro, una peseta. 
Los billetes (de tren y de autobús) pue-
den obtenerse desde hoy jueves, de diez a 
una y de cuatro a ocho, en eí local de la 
Exposición (Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos). 
Se recomienda a los peregrinos que lle-
ven el desayuno. 
R e a l e s ó r d e n e s d e M a r i n a 
DEUGCItilSRieS 
para la Primera Comanión. 
f r i í c ü i o s Re d i o s o s 
PARA REGALO 
R j E C M M T H U S 
para la Primera Cflmunión. 
M I S A L E S 
BREVIARIOS DIURNOS 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño- Desde siete peseias-
CEDE dospacho amueblado, 
sitio céntrico. Razón: San 
Joaquín, número 3. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA toda clase de 
muebles y cuadros antiguos-
Cafiizares, 3-
R O S A R I O S 
para la Primera Comunión. PARA DIFUNTOS 
• • • • • i : 
EL AMONTILLADO 
t c A M F E L I P E " 
Se dispone que el capitán de fragata don Jos* 
María Gilmez pâ e asignado a la Comisión inspec-
tora del arsenal de Cartagena para en au día to-
mar el mando del destróyer «Alcedoi. 
Idem qoe ©1 capitán do corbeta don Isidro Poa-
tcnla pase desainado de jefe de ha brigadas do 
marinería al arsenal de Ferrol. 
Idem que el tenieute de navio don Manuel Súnioo 
embarque en la Escuadra. 
Idem embarque en el crucero «Carlos V> el -.on-
tador de navio don Juan Blaa y Domínguez. 
Se nombra segundo comandante del cruoero ¿Rei-
na Victoria Eugenia» al capitán de fragata t'on 
Servando Muñoz. 
Idem aJ capitán do fragata don Angel Ruiz do 
Rebolledo segundo jefe del Estado Mayor doi depir-
tamentô do Cád:<z. 
Idem juez permanente de causas de la Escuadra 
de instrucción al capitán de corbeta don Ramón 
María Gámez. 
Idem segundo ocmandante del cafianero «Infanta 
Isabel» al capitán de corbeta don Carlos Regalado. 
Se conceden cuatro meses do licencia nor enfer-
mo al capitin do corbeta don Jceó Barreda. 
Idem el pase a la. eitaaoión do excedencia, sin 
sueldo, ni capitán de corbeta don Jorge Eqiinoea 
do los Monteros. 
Idem tres meses do licencia por oníermo al ca-
pellán don Miguel Cosia. 
p o r s u f i n u r a y v e j e z , n o d e b e f a l t a r 
e n b a n q u e t e r , b o d a s y b a u t i z o s 
"NUMEROSAS PLAZAS 
para el Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento. Carrera gran 
porvenir. Preparación especializada por personal técnico. 
Apantes. Preoaración por correspondencia. 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A 
ABADA. 11.— MADRID 
ALMONEDA. C a m a a, so-
mier, 37,50; cameras, 50: 
matrimonio, 6o; colchones, 
15; cameros, 22,50; maln-
m o n i o, 35; armarios lu-
na, 150; ropero. 110: lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor, 22,t,0; mesillas noche, 
15; sUlas, 6; perchoros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
n o s, albajas. Estrella, 10-
Lina, 23- Matesanz-
ALMONEDA do toda olasa 
de muebles y objetos. Precioa 
baratísimos. Palafox, 13 y 15. 
C O M P R A S 
SELLOS ispaflolea, p&go los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 s 1870̂  
Cruz. 1. Madrid-
FINCAS. Compra, wmta, hi-
potecas. Madrid, provincia* 
Elipe, Goya, 33; once-una / 
cuatro-seis-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos- Galerías Ferrerea-
Carretera del Este, 53 (Ven 
tas). 
JARDIN Florita. Luis Rodrí-
guez. Antes de comprar plan-
tas visiten este gran estable 
cimiento. Casa central: Lis-
ta, 58. Sucursal: San Ber-
nardo, 78. 
VINOS finos de mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
9,50. Tinto de Valdepeñas, 10.' 
Blanco añejo, de primera, 10; 
los 16 litros. Rioja tinto, cla-
rete, las 12 botellas, 1030. 
Servicio a domicilio. España 
Vinícola. San Mateo, 8. Te-
léfono 3.909. 
V E N D O piano, gramoía. 
gramófono y discos. Pez, 15 
Sucesor de Juanito. 
raMlBO%n Segsvi». Vé* 
dése palacio agio XVII bieu 
conservado. gar«ge, cuadra, 
jardín espacioso. Escribid: Ca-
sado. F e r n á n d e z de los 
Ríos, 28. Madrid. 
SOLAR vendo, próximo Ma. 
dnd, luz, agua, tranvía puer-
ta. Razón: Carreta, 3. por 
teria. 
V i a j a n t e 
Casa exportadora de vinos ¿r. 
Jerez lo desea, bien relacio-
nado oon acreditadas referen 
itas. Dirigirse a J O S E 
HERRERA FERNANDEZ 
JEREZ 
C A i E S 
y TES do w1" caae*. 
CHCCOLAThS «-.aborade? | 
bm-zo. 
pian «o SAW^A ANA. ta. T E L E F O N O 61-26 
m \ m DE m m 
Apresa M m i m 
Mavas de Tolosa, 5 
M A D R I D 
M. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, F I J O T E A LAS 
CALATBATAS 
RUI MONTE compra troe ca-
sas, desde quinientas mil has-
ta mllón pesetas cada una, 
sitio aristocrático, bien crien 
tadas, todos adelantos. Diri-
girse por carta o pcreonal-
mente: Ferraz, 26. Teléfo-
no 1.7Ó3 J . Tres a oinco. 
«>R CESACION de mil» 
tria ee realzan todas laa mi-
qmnas marca Gmlleit, moto 
r« A. E . Cr., bancos, berr* 
nuentas, maderas v dcanáa flo-
r e s de ebanistería. Pal»-
fox. 18 y 15. 
HOTEL eaplAnáido, distantí 
«en metros callo Alcali, ve» 
a« urgentemente en 75.000 
r^etas. Verdadera gang». 
Honnn Cortés. 4, segur" 
cuatro a 8e¡8. Gascón 
I CONGRESISTAS! p s r . 
aproaba, bien esto* día,. 
las «MemoriaTlel B* 
i - - v ^ t d r r : 
MUCHAS gang,,, ^ 
de or.Win. Muebles, alhs, 
santos milagrosos, 16 pací 
Desengaño, 20. 
SILLAS comedor, mart*™^ 
^ e n g a ñ o , 20 I 
CAMAS eommiCT.^^Q-Ar-
«ngaño, 20. 
A W ^ J W v 




El jngrwte mis 
O F E R T A S 
OFRECESE cocinera, s in 
pretensiones, sabiendo repos. 
tería. Calle San Vicente, 43. 
OFRECESE maestro albaflil 
para chapuzas, pintura ?! 
tempíe, económico. Ccvarru-
bias, 20. 
De rada püĉ o 
^len tres muñecas esnlóní,-
damente atamdas. Acaban de 
pnbhcarse los números 73 a. 
'J- ™a siempre .Manqmtas 
recortableŝ  Venta ' por mi 
yor, Hernando, Arenal. H 
Spmelly. Precados, 7. Cad-
Pl'ego. lo céntnnoB. 





—. precios do 'A 
bnca. Fscilidade, do 
Hai pago 
O F T I C A 
NO DEJWOKE cnsí̂ r lentes; 
use cristales I'unklai Zoisg 
Casa Dubosc, úplico- Ar* 
nal 21. 
HERMOSO t o h r r ^ T c 
de se.s m.1 ciento ve in tS™ 
PH>s cuadrados setenta centí-
metros, cbn fachada a dos el. 
iles. San Gabriel, 15 ftazó^ 
Callo San Vicente. 37. tercero 
derecha. Don M. M. De Una 
a do5. 
VERANEANTES: Vendó-h© 
te!, con parada trinvia -n 
puerta. pucLio sanísimo, ?itiü 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O , 
selección Mavi. Pelícnlw m 
cogidas a base de arte y mo 
rahdad- Depósito: Rodrigo 
oan Pedro, 57. Madrid-
CONSULTA~d7^te^d¡d 
de estómago, hígado, int 
nos. Carretas, 27; de proris 
cias. por carta. 
PINTO habitaciones temoK 
•Jesde 10 pesetas. Belén» U>\ 
Lorenzo Serrano. 
JIPIS, venta, reforma, Hw. 
pianse, dándolos forma moda.; 
Cádiz, 7, segundo. 
I PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a V'".| 
oentc Tena, escultor- ValenJ 
cia. TrVfono interurbano 
HACEMOS retratos ogmalto. 
verdad, inmejorables, baratí*. 
SÍDK*. Princesa, 18. 
TAPICERO. Reforma moe-
mmejorahle. EaZ(')n. Ucm\a I blo, y hace cortina*. > domi-
Lortés, 7; de emoo a ocho 1 cilio. iDoctor Fonnpwt, 8. I 
J U L P I U B . — A ñ o X i y ^ -^liVk. 4 C09 EL. DE:3<\TB (7) 
JTIOTCS 21 do abril d o J 9 ^ _ 
U n a a a l a e x p o s i c i ó n e n 
a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
Hemos visitado IÍJ Exposioí íto Pe-
dagógica , guiados por el padre J u ü á n 
Massana, alma de su organización, di-
rector constante y autoridad perma- on 0ro pai.a ornamentos que presenta 
nente que ha da ordenarlo todo, re- en sus vitrinas. 
solver todas las consultas y disponer L a s madres Asuncicni^tas. que tie-
J i. ii ^ n su establecimirnto eu la calle de • ,~^-ftw0 x— 
hasta los m á s insigmhcaaites ¿e ta l l e s . ; ^ J i t a Isabe]i presenton lina exposi-! notable; y en Extremo internante 
r:ón de labores del Colegio del Amor nuestra instrucc ión, y era preciso; do positivos resultndos, según puede 
de Dios de Zaragoza, y suq^reade la que esto se manifestara para satis- i apreciarse por los trabajos de los ea-
instalación de las madros Adoratri- facción propia y asombro de los ex- ' colares. Sus estadíst icas arrojan la ci-
ces por los extraordinarios bordados traño? a nuestras ideas. j i r a de 21.887 alumnos, mas 4.200 gra-
Pasamoi a otras salas. i tuitos. 
L a instalación de la editorial «Vo-
luntad», en que se exponen las obras 
pedagógicas por ella lanzadas, es muy 
ción ocmplety'sima, donde pueden la de las obras, también d idáct icas , 
apreciarse sus métodos y procedí-
m:ea"fos yie en;vñanza. f rop'os, Vms 
planes de estudies, muy bien ^r en-
tados, y sus colecciones maravillosas 
de, miniaturas y trabajos caligráficos. 
Suman sus educandas, entre alum-
uas y ex alumnss, 5.809, y sus alum. 
Entusiasta de la obra y satisfecho 
de su resultado, que es, en realidad, 
espléndido, nos dice : 
— L a Expos i c ión ten ía que celebrar-
se ; era lógica consecuencia del Con-
greso. U n a lecc ión viva y constante 
•para todos los maestros que habían i oas gratuitas 9.507 
de venir al Congreso. | T R A B A J O S D E U N A S 
— ¿ N o les asustó la magnitud de U I I x E A N T I T A S 
empresa. ^ padre Massana nos e n s e ñ a en 
— L a comprendimos, desde Vuego, y j la insta lac ión del Instituto de la 
nos dimos cuentai de todas las difi-; 13. V . O.lar.a, conocido vulgarmente] 
cultades de una labor en que hab ía ! Por «L38 Ir landesas» , los cuadernos j 
, caligráficos de -as r r ncesas hijas del . 
que poner tantos elementos en juego, ;nfante don Carlos de BorbÓQ 
"pero eCnfiábamos en el patriotismo de. L a s Dominicii , de la Anunciatta, j 
¿(XIQ^ j dedicadas a la enseñanza para la vida • 
t . . , . domést ica , exhiben un plan de es-
—J->a Jbxposicion es ampl í s ima . . . * j - _ r „* _ i „e„o 1 f fcudios perfecto para la mayor enea-
: — E s verdaderamente nacional, por-! ^ ¿ e ia e n s e ñ a n z a que cu . t ivan: ¡ 
que en ella tienen representación cen- culinaria, medicina usual^ limpieza, j 
tros docentes de toda la Pen ínsu la , etc(;tera; 
i . . . _ . ' Muestran labores muv interesantes, 
islas y posesiones. E s nacional, es Ias Carmelitas de la á r M , y las 
completa; abarca todos los ramos del oiervas de San José exponen sus m é -
,saber... sólo en ese senlido, porque ^odos para enseñar jugando, que prac-j 
hay en la educae ión . . . , fíjese en que t i c ^ e^ sus } 5 &l<&<*' 
. , . , . „ . ^ ; L l colegio de la Compañía de Ma-1 
•no digo educación catóhca. | ria de Talavera, ofrece muestras de | 
—Me interesa esta aclaración. i un compeb'simo material da enseñan-1 
— P a r a nosotros no existe m á s que za y exhibe "n cuaderno ilustrado a | 
una educac ión; lo d e m á s puede lia- í f ^ 1 * ™ episodios de la vida 
r de la fundadora, 
marse como quiera, pero no con pa-i E s difícil detallar cuanto hay de 
labra tan augusta. Hay en la educa- interés y digno de especial m e n o ó n 
c ión—digo—mat ice s tan delicados, | en una Expos ic ión cuya importancia 
'que pierden su gracia en cuanto se. e x í e d * a tod* Ponderación 
. L a Compsma de Santa Teresa de 
ponen ea contacto con el exterior; ' j 6 s ú s muestra allí su método de en- | 
esencias que se evaporan... Precisa- señanza esy^ecial, que divu'ga en su 
revista «Jesús Maestro». 
Son de *ma gran ^per^cciéto lo<< 
trabajos escolares que presentan las 
Esclavas del Sagrado Corazón de Je-
sús , y en la instalación de las Hijas 
de la Caridad llama la atención un 
aparato para escribrV los ciegos, 
ideado por una hermana, al que por 
Í'?O llaman aparato «Sor», y entre 
magníficas labores, un mantón de 
Manila, bordado de modo sorprenden-
te por una alumna de diez y eeis 
años . 
L O S S A L E S T A N O S H A N 
E D I T A D O 18 M I L L O N E S 
D E E J E M P L A R E S 
ta iuteresantes relieves), Gerona, Mur-
cia y Toledo han enviado importantes 
muestras do sus adelantos en la en-
señanza . , , , 
Son notabi l í s imos íors (bordados r 
las pinturas en tela expuestos por las 
madres Mercedarias, entre las que hay 
objetos de positivo mér i to . 
Una de las instalaciones que m á s 
Entre las escuelas nacionales, que I llama la a tenc ión del visitante es la 
P L A N O D E L A S I N S T A L A C I O N E S 
mente por eso son educativos. 
— ¿ N o t a usted defectos en la E x -
posición ?, 
—'Sí, y forzosamente había de te-
nerlos por la importancia de la obra, 
la premura del tiempo, la insuficien 
cia de la propaganda que permitiera 
dar unidad a los diversos y complica-
dís imos elementos. 
Por eso no hemos podido hacer com 
•prender claramente qus esta Exposi-
ción debía ser un poco m á s s intét ica . 
No una Ex{)Osición del trabajo educa-
i t ívo de los alumnos, sino m á s bleo 
da • métodos y procedimientos, orga-
/n i zac ión , planes, es tadís t icas . E s o es 
, m á s in íaresante que el detalle y el 
-promenor. 
v —Pero aún así la Expos ic ión resul-
! ta admirable y más importante de lo 
que se esperaba. 
— T o d a v í a lo sería m á s si hubiéra-
mos dispuesto de espacio suficiente. 
Casi otro Tanto de lo que hay expues-
to ha quedado sin colocar... 
Empezamos nuestra visita. L a E x -
posición ha sido dividida en cuatro 
"secciones: 
Primera enseñanza . 
Segunda enseñanza. 
E n s e ñ a n z a profesional. 
E n s e ñ a n z a superior. 
U N O S Z U R C I D O S 
M A R A V I L L O S O S 
U n a de las labores que en trabajo 
manual iios parece m á s interesante 
son los zurcidos que vemos en la ex-
posición de las Ooncepcñonistas. ¡F-s 
una reconst i tuc ión de telas da los 
i más complicados dibujos, que mara-
villa por su perfección. S i no se vie-
ra cómo es tá empezado el trabajo, no 
podría creerse que es labor hecha a 
mano y no un trozo del tejíklo imí-
talo. 
Los Colegios de Santiago, de Cara-
Imnchel (Huérfanos de Cabal lería) , y 
de Valladolid, entro otras labores, 
ofrecen pinturas verdaderamente ar-
t ís t icas . 
L o s trabajos caligráficos de las 
a.'Virnnas de las madres Escolapias 
son notabi l í s imos . E l padre Massana 
nos llama la atención sobre el n ú m e -
ro de colegios fundados por esta Co-
munidad desde 1832; son 30, con 
un total de 9.955 alumnas. 
L a s Jesui'tinas de Salamanca pre-
sentan, entre otros objetos, un nrp-
_ I eioso traje de charra, y el colegio 
L A L A B O R D E L A S ^ la Presentación, de Barcelona, 
S E S O R A S u*1*18 l^1"66 rnu.y primorosas. 
' L a s estackVtk'as quei exhiben las 
A l entrar llama la aTcnción en el i j j i j a s ¿e María Auxiliadora del ve-
, vest íbulo del Palacio de !a B'b'iote-1 nera|3|e ¿on 5osco aeusan un n ú m e -
' .ca la instalación de la / lec ióq Católica ro aotual de alumnas de unas 7.000. 
de la Mujer. E n sus cuooros estacas-' 
j ticos se puede apreciar la propaga-
ción y difusión de esta obra, de tan-
<5> 
P L A N T A B A J A . — 1 , Secc ión femenina. 2, Patio de rarlos. 3, E n s e ñ a n z a superior y 
prrfes ional. 
ta importancia social, y en la exposi-
ción de trabajos la rara perfección 
L a s damas de Saint Maur, que te -
ñen cuatro establecimientos en Espa-
ña, presentan trabajos demostrativos; 
de sus e n s a ú a n z s s prácticas 
Los colegios de Loreto, religiosas 
de J e s ú s María, de Barcelona : A ar as 
escuelas nacionales y particulares dio-1 
cesanas v el colegio" de Nuestra Seño- ! 
ra del Rosario, de Valbdolid. en sus ' 
que han alcanzado las obreras prote 
gidas por esta A s o c i a c i ó n : pero don 
de el trabajo raya en lo extraordina-
rio es en la sección de encajes. E s 
algo maravilloso, en que se pueden ad- j - ^ ¿ ^ ^ muy interesantes, ex^ 
mirar piezas de labores de todas cía- L . ^ l)0rda(Í0Si d ibujos , cuadernos 
ees- copias de los m á s famosos " ! ar,tm(H¡C0S y caligráficos admirables, 
jes, do una .lelicíu-Wa y de un monto ¡ * 
superior a toda ponderación : figuras, 
paisajes, escudos (uno de los Eieyes 
Católicos, soberbio) y todo lo que se 
puede hacer en las regiones famosas 
da este arte. 
C O P I A S D E C U A D R O S 
E N B O R D A D O 
Entre los colegios particulares lla-
man la atención las vitrinas del de 
® 
L a señora condesa de Gavia nos j a Pur í s ima Concepción, dirigido por 
muestra, satisfecha, esta instalación, j las señoritas de Maroto, en las que 
iA cont inuación e s i á la de las D a - : ^ presentan bordados en oro y colo-
mas propagandistas de la Buena Píen-1 res de copias de cuadros del Museo, 
8R, que se dedica a llevar a los cuar- j de una extraordinaria perfeccu n. 
teles, a los talleres y a les barriadas j E l colegio de Doncellas Nobles, de 
obreras las luces de la educación y la Toledo, presenta un artíst ico frontal 
cultura y los sentimientos cristíánoa i,OIClado y una interesante muestra de 
v patriót icos por medio de repartos de eu comp'eto gabinete de física, 
hoias. folletos, devocionarios, periódi- \ pTna señora, doña Matilde Ribot de 
eos, estampas. Montenegro, iniciadora de «El Tea'.ro 
Su benéfica acción se extiende a las de los N i ñ o s » , como obra educativa, 
provincias, al ejército qne lucha en presenta íotografas de escenas suges-
Afrlca y a loa buques de la marina tivas t i sus obras y ejemplares de 
d© guerra. . algunas de ellas. 
Posee sesenta bibliotecas circulan-' colegies do los Angeles tusto-
tes y muestra on su instalación los ^ios v de las Hijas de la Sagrada 
impresos y objetos que reparte. Fami l ia , i^te 'de Barcelona luonen | 
L a Federac ión Nacional de Obras una lúcida expos ic ión de labores y • 
Catól ico-femeninas de la 
Damas expone trabajos muy 
tos do sus obreras, que los 
salir do su hogar, v que esta 
tueñón se encarga de vender. Borda- >;nrrUidas y 13.000 en las populares. 
dos objetes de íantas-'a, trabajos en Competan' su expos ic ión fotografías mo^ en ips que se aprecia su cons- car el 
madera trHada. Todo ello llama la de los edificios que ocupan sus ce- ^ l 1 6 C » o u m e n t o . | tan av 
atenc ión del visitante. i , i legios. 
P L A N T A P R I N C I P A L . — 4 y 5, Sección femenina. 6. 7 y 8, Primera enseñanza . 
9 y 10, Según da enseñanza . 
La Exposición es tá abierta de diez a una y de tres a seis 
ajustan les hermanos de las Escuelas 
Cristianas. 
80.MO M V B l P O S A S 
E n esta sala de segunda enseñanza 
tienen los padres Agustinos una com-
plet í s ima exposic ióu. De entre lo mu-
cho notable que encierra hemos ele 
mencionar, por lo sobresaliente, la vi-
trina que guarda textos directos y 
fotografiados, del Centro de E*TUDAOS 
Históricos y Bibliográficos de E l E s -
corial, en la que figuran muchos es-
critos arábigos, textos históricos y una 
interesant í s ima gramát ica china. 
Pero lo maravilloso, ante lo que se 
unen la emoción que produce la be-
lleza natural y la admiración por la 
obra do la ciencia y el trabajo cons-
tante y tenaz, son las vitrinas donde 
se suarda una parte, nada más que 
unaD parte, de la colección de maeru-
lopidópteros del padre Ambrosio Fer-
nández , reunida con la ayuda del pa-
dre Moran. 
E s el fruto de veinte años de labor 
muy interesante, en la quo apareo* 
el facsímil do ¡on periódico órgano; 
dei colegio. „ . . 
E n la sectfón de Seminarios y < * | 
tudios de Humanidades, entre tex-
tos notables de Teología 
resalta una edic ión primorosa cem-
p M a y ecoiaómica. de os ciásicV>s 
latinos, hecha por los salesianos. 
l a s Escualos Municipales de Ma-
drid presentan una expos ic ión muy 
notab'e y satisfactoria, y las Hijas 
de'. !a Carided ^ ) Ban •** 
Paúl sorprenden con su estad-sbica, 
que anoja un total de alumnos edv 
cados de 35G.295. 
L A O B R A D E M A N J O N 
Los capellanes castrenses han en-
viado una ooloccióu de los textos que 
explican en las escuelas í e g i m e n t a -
les, y el Instituto Teresiano una co-
lección de trabajos muy notable. 
E n la enseñanza de sordomudos y , 
ciegos figuran la Escuela Nacional, 
la 0úe Vatónciá y luí de ios Tercia-
rios Franciscanos. Estos tienea y 
directa y d« u ^ a c . e ^ 0 , i n ^ i n ^ i ap'ican su método especial, 
con otros coleccionistas de todos 1<*. ^ ^ ^ María) to ^ 
^ ^ " l a s 162 cajas de que consta l a ' extraordinaria y magnífica del padre 
JJe Jas l o - cajas ae y Maujón, expone esp léndidamente su, 
colección que se c o n ^ en el Colé ^ K ^ P 0 ¿ t o d o s peculiares.! 
gio agustino de P * * ™ * * | ¡ g i g maoueta de la escuela de la ca-
T ^ s l l o Z t T ^ l Z T ^ ^ r e ^ de E x t r e m ^ u r a es muy no-
pero e n t e ellas hav tales curiosida- table, y se ven os amplios pabellones 
des tarmimero de bel l í s imas maripo- y el jardín donde, en el suelo, están 
s i de los m á s variados colores, que representados el Decálogo, el reloj cua-
c a d a idea de lo que será la colee- drículas para operaeiones a n t m e ü c a s 
c ón completa, una de las mejores del y un mf.pa recortado en un estanque, 
1 , 1 ' que cuando se llena de agua deja h-
contienen en ella todas las es- bre sólo lo que forman los continen-
pecies de mariposas diurnas de la pen- tes e islas. , j T, • 
ínfula ibérica, el 00 por 100 de las L a maqueta de la escuela do Bem-
noc-tumas y todo lo más notable en mamet es también notabi l í s ima, 
esta pr-rte de la fauna mundial. fomo el procedimiento pedagógico 
A nosotros, legos, nos llaman la es esencialmente gráfico en estas es-
atención unas por lo extraordinario cuelfis, los cuadros, mapas y trabajos 
del colorido, otras por la rareza de en relieve son muchos y muy intere-
su forma, muchas por el tornasolado sanies. E l mapa del traje regional es 
de sus alas; pero el padre Morán se realmente curioso. L o s textos, traba-^ 
encarga de 'indicarnos lo m á s curio- jos escolares y el material son nota-' 
so c ient í f icamente . , bi l ís imos. 
F igura en l a colección una espe-! L a s estadíst icas acusan una propa-
cie rara, descubierta en España , que gacíon y crecimiento constantes, 
fué dedicada a la reina doña I sa- Preside la exposicióu un buen retra-
bel I I , y un ejemplar, único tam- to al ó leo del padre Man.jón. 
bién, bañado eu España por el pa- E l colegio de segunda enseñanza de 
dre Ambrosio Fernández y dedicado a los Sagrados Ctorazones. en su atra-
don Alfonso X I I I , bajo el nombre de vente instalación, presenta un admi-
« E u x o a Alfon-sina». F u é descubierto rab'e herbario y una completa v per-
en Uc lés en evaptiembre ¿e f<?cta instalación de radiotelefonía; 
Tambitin pe ven en Ja ccíeccjós^ está en el quiosco en que los jueves 
expuesta unos maravfilosos e j e m w í ? >' los domingos se darán coociertos 
res de la India , en los que se ap̂ tea- que podrán ser escuchados por los afi-
elan soipu-endentss casos de mimetis- c:onados que tengan estación recep-
mo, de que se sirven los bellos ani- tora, 
malitos para s a l v a j e de sus petse-; 
guidores. E l bri l lant ís imo oolor que: L A S M I S I O N E S 
lucen en sus alas estos ejemplares | mis:tener0í. del Corazón de Ma-
indios corresponde poj- debajo a un fia. que tienen a su cargo las Miaio-
tono de hoja seca tan exacto, con n€S de Femando Póo v de las pose-
BUS venillas tan notablemente seña- ¿ones de Africa hacen una exposición 
ladas, que no hay medio de distin- ¿e resultados v progreso de su 
guirlas cuando se posan invertidas; y labor religiosa y educativa, planos, 
lo m á s extraordinír io es que en su dibujos, ejemplares de la flora de 
forma y color se i semejan cada una aquellos países y estadíst icas muy ha-
a las hojas de las plantas m á s abun- la^üeñas. 
dantes en la región donde se crían. u n objeto milv int,e,reRantie ^ 
Otros ejemplares curiosos figuran dos los preseiltados es el material que 
en la colección entre euos los que BÍrvió para ]a ¡ngtrüccíón primaria de 
tienea en sus alas los colores de la la reina doña JsabB] n forma<j0 r 
bandera españo la y que solo dan cajas en que se enc>rran ^ 
en España y en el Isorte de Africa, pales rorc^imientos de Historia na-
dondo el pabeUón rojo y amfonllo tor^, Gramát i ca y Ari tmét ica . 
^ í . ^ ' i .:, , , I Llegamos a la partA destinada a en-
E s t a colección merece por s, so a peñan7a p ^ i ^ a , ! Por eu 
ser expuesta y admiraca como ejem- pia no rabe en eI ^ . , 
Plo de la cienc a y del trabajo de p o d e n ^ dedicarle, y hemos de dejar-
un sabio reagioso. . • lo forzosamente ^ otro d{& 
! ET Padre Massana. satisfecho ante 
UÍV T K L A R EIN nuestra sincera admiración por lo que 
3 I I M A T U K A hemos visto, DOg dice, con la santa 
•n i i. i i i nr : van'dad por la obra aue no es solo Pasamos a la instalación de los Ma- pr0pja. i ^ soio 
rianistas, admirable en lo que se re-1 W ™„ t,^ - t, si fi^,. „ L J x • i J —ijf; mutilo, v. sin embarpro. noafa nere a métodos y material de ens»3. ^ • „; t, u- • í j H ft<>w.. i1 . i A u • J i Ber rnas si hubiéramos, /-ortado con uanza. Entre los trabajos de los fs- i • I w u ^•„, .„ x . •' , tiempo, porqre. con la vistaDrréet» « n co.ares figura un teiar en miniatura, ; -n , -1 Ja i... i, ^ * « DOJ» « » » „ J • i , ' D i o s , se na heono tanto por la en<;«-formado con ¡as piezas de un lu^ua- - i. T. i • 1 d ^AT^O ^ oo LIO uu ju0u . , nanza en nuestra Patria. . . ta «Alecano» por un muchacho de i 
quince años quo muestra excepciona. | — t , t 
Ies condiciones para la mecánica , y 
que, b'-'n embargu, siente mayor voca-
ción por la arquitectura. E l telar fun-
ciona admirablemente. 
Los padres Escolapios presentan un 
porfectt'simo material escolar y unos 
moielos de caligrafía realmente ex-
traordinarios. E n sus e s tad í s t ios s se 
ve que caucan 2G.408 niños . 
L a exposic ión de los Dominicos JO * d&1 0bisp de U L 
muestra interesantes trabajos, v don ía"B', se reanudaron las conferenciae 
i Manuel de la (Aieva presenta "su H- ¿el Condeso de Educac ión en la 
" bro «El alma de Cervantes» , colee- Biblioteca Nacional, concurriendo mu-
o:on de m á x i m a s y consejos entresa-' cho vúhYiao 
cados prra los niños de las obras de l ' 1 ^ 
autor del «Quijote». I Jljl Padre Ugarte (jesuíta) pronua-
E n la secc ión de segunda enseñan-10 'ó breves frases, congratulándose de 
za exponen los saleslanos fotografías! la presencia del Prelado y exponiendo 
de sus establecimientos, proced'mien 1 1 , 1 * . 
tos y planes de enseñanza trlEá os 61 plan ^ conferenc^ ' ^ hubo 
C o n f e r e n c i a s e n l a 
B i b l i o t e c a 
A las diez y media de la msifiaD», 
s Cris 
contomos ulares. ¡ exhibe unos gráficos, que reproduci- abundante 
Se propone crear una escuela de j de San J o s é de Cluny presenta. 
niñeras , otra de linotipistas y otra' pn(re 0tras labores, muchos trajes 
para la' enseñanza de los principios confeccionados para niñas pobres, 
de ayunos oficios para jovenc.t s . , Vamos pasando salas, en las que 
Tiene establecidas cajas de s o c ó n o s . ^ solicita nuestra atenc ión un conjun-
Bobre todo esto nos llama la atenc ión i t0 ¿Q. pro -iosidades ante las que no 
el podre Massana, que conoce al de-; podemos detenernos COPIO quisiéni-
talle \todas las iñs taJac iones y EOS tn<¡s, porque nuestro guía , que sabe 
muestra lo m á s interesante. ; lo que aún nos falta que ver. nos j ello nos había nuestro celoso fruía, el 
E l Co'egio-Asilo del Buen Consejo; c.opduce fáp'Uarnonte, señalándones oratorio festivo que en Orihuela f'un-
idante en aquel suelo, para fabn- i p 
el material de enseñanza de que' — i r ^ i m t e sobre esto—nos dh 
aro es el Estado. Con l á m i í a s , Masf.ana' (lue P ^ d 
e el 
5 oca-
L a s escuelas catól icas do Sevilla y i do este mineral ha "(^nstTúído'fi'^u-i SÍÓT" <l0 indicamos'lo más sa l ienter 
imas. Para L V,n ^ " « a n o que custodia la inst 
presenta labores primorosas de s);s ; Ból0 lo m á s saliente. Att', al paso, 
alumnas, y las Hermanas del Servi- ! npreciamos la inmensa y perfecta la-
cio D o m é s f c o verdaderas preciosida- j bor de la enseñanza y educac ión quo 
des, descollando entre ollaa unos j ^ da a las n iñas en los colegios ca-
magníficog lápices pintados, v e r d a d e - í tólíopa, y cuánta práct ica y cuánta 
las pr,rr-oquias de Los Santos (Bada^ i ras geoimitricas perfcctísiul( 
joz) tienen en labores, trabajos esco- j mangos de pluma aprovecha tallos de I lon nos <la f]ctalIeí5 
lares y muestras caligráficas, eviden-! plantas de apropiada caña , v se VA | — E s obra de uno de nuestros he* 
tes pruebas do la bondad de sus sis- un afán y un celo merecedores de I n ™ " ^ y está construido a escala 
temas, así como las clases ^de k Ve-1 aplauso. j porque lo forman capas superpuestas 
E n esta secc ión , los padres Sale-1 íle f,art('>ri' toda* del mismo espesor y 
sianos ocupan un gran espacio con su 1 jrPre>seritando^ cada una la altura de 
inmensa colección de publicaciones pe-' metros- Todos lo« accideaites del 
dagógicas , libros de texto, ga ler ía dra. i terreno' Ias c<)trs y desniveles están 
m á t i c a , publicaciones musicales y de- pxartamén"''e representados, y "en edi-
m á s , que suman un total de 18 mi-1 ficari^ries no falta ni el más modesto 
tes pruebas de la bondad de sus f 
te as, así co o las clases de la 
nerable Orden Tercera de San Fran-
cisco. 
Merece especial m e n c i ó n , y sobre 
rabajr 
escolares y material, y los Hijos de 
la Sagrada Fami l ia , de Barcelona, 
tienen también una interesante ins-
talación. 
Los padres Je su í ta s llenan su ex-
posición con notables trabajos y fo-
tografías de sus colegbs de Oriíuiela, 
Chamart ín . Valladolid. Zarrgoza. Oña, 
Málaga, Revilla y Valenda . E l coi 
legio de Estud;os clásicos de Loyo'a 
tiene una luc id ís ima insta lac ión, en 
la que resaltan labores en fnéúfcrá 
áe los órdenes arqui tectónicos cJá-
sicos. 
Entre otros aparatos muy notables 
fieura la cámara microfotofrráfica 
ideada por el padre Valderrábano. 
Del colegio del paseo de Areneros 
Fe presenta una buena colección de 
preparaciones biológicas . 
E L C O L E G I O R E A L 
T)L 6 B A N A D A 
dó y sostiene el virtuoso sacerdote don 
Juan Torres, que realiza una hermo-
sa labor social, cuya prosperidad se 
aprecia en la colección de fotografías. 
L " , De legac ión diocesana de Ma-
cecesidad de suspender ayer por la 
detenida, visita de las Reyes. 
E l padre Antonio Martín (saJesia-
nc) leyó un breve cDrcurso acerca d« 
los fines de esa Congregación en lo 
que respecta a sus planes de ense-
ñanza . 
Hizo resaltar que los hijos dal 
venerable Juan Bosco son hoy 6.000, 
enumerando los colegios que regen-
tan y los establecimientos de cari-
dad oue mantienen, singularmente loa 
lazaretos do leprosos. 
A cont inuación hizo uso de la pa-
labra el padre Antonio Astrain O'e-
su í ta ) , quien m e n c i o n ó loa colf\gioe 
que fundó la anticua Compañía , y 
que llegEron a 845 en el mundo. 
Hizo también una breve indicación 
Muy severamente dispuesta, atrae'^e cuant,0 a ^ r o a la moderna ensfl-
la instalación del E e a l Coleg;o de San ñanza en el terreno de la ciencia en 
Bartolomé y Santiago, do Granada, los m á s notables colegios de la Hom-
tundado en 1G41 bajo el ^patronato ^ « / o 1 J nr J • , 
real míe hrw c* ^ J , r 1ttlIuriai0 j pañía , como son los de Madrid. 
Í<'U, que no^ he ejerce por un dele- -n Deusto y Amberes, refiriéndose espe-
cialmente ai la Facultad de Derecho 
do la Universidad de Deusto. 
Uones do ejemplares editados en los casen0-
ras obras de arte y buen susto. j ciencia en las profesoras demuestran drid ofrece pruebas y datos demost 
E n la instalación de las Terciarias \ los trabajos realizados por las alurn- tivos de su gran labor. 
Franciscanas de la Divina Pastora. ñas. 
destaca un marco con adornos dn \ —Ha sido un ¿ f i e r t o esta Expo-
plata repujada, quo encierra notables (¡r-ión—decimos al padre Massana—, 
L a Comunidad de hermanos Maris-
tas, que so dedica a la primera y 
i:ogimda _ enseñanza y a los estudios 
dibujes a pluma y labores on telas porque nadie, ni' loe mismos c i t ó l i - i comerciales, expone una nuTrnífic 
bordadas y encajes do gran nunfo. ! poe, se darían cuenta de esta labor, j lección de libros de texto propio1 
E s tambián notabi l í s ima la. exposi- ni del adelanto a que había llegado liosos por l a PtáO&Bi aue atesó 
establecimientos de Sarriá, Madrid v 
Sevilla. 
L a estadíst ica es interesante, por-
que so vé que en las esciíCías popu-
lares tienen 10.000 alumnos y en \o< 
oratorios festivos 13.000. repartidos 
en las tres provincias: B é t i c a , Tarra-
conense y Célt ica, en que tienen di-
Su majestad la Roipa, que conoce 
perfectamente ese país , elogió eran-
demente la obra, y al Rey le l lamó 
poderosamente la atención encontrar 
tanto detalle. 
— M i r a usted jupií otro plnnn em-
pezado, donde se ve la forma en que 
está hecho ol otro. 
por l a j i a c u c » 4ue atesoran , rra, Tarazona, Mallorca (que presea- de J e n s e a a n z a a que « 
ca ce. vidida a España . 
dera-s oelebridades í iac 'onales . co-I Por ^ ^ o , el padre Ignacio To. 
o E os Rosas, el conde de J i e r j l i a ' i a i i T j» , T 
•mo'a, que fué p r e s í d a t e ael Con- " ' de a n O M i ^ de reforma dfl 
gado regio, 
Entre los que pas-ron por sus au-




sejo; don Pedro Quevedo, Obispo ¿e i Santa Ri ta , trazó un acabado estu 
Orense y regente del reino en tiem- dio de esa ins t i tuc ión desde su fun* 
pos de Fernando V I I : Weyler. Orti dac ión hasta el momento presente 
y J.ara, el ( ardenal Benavides, d o n ; » , , , . , r. . 0 , , 1 , 
Eugenio Sel lés . Bernardo López G a r j 6 loS método8 de * * * * * * * 
« a , autor de las déc imns al Dos de j I " 6 eniPlean y es tudió la escuela 
Mayo, y muchos pol í t icos , Obispos y en todos susi pormenores, haciendo 
literatos 
L a Colonia Educativa de Castel lón, 
resaltar los ventajosos frutos que so 
moderní s ima en su instalación y mé- tanto en 61 ^ e n pedagó-
todos, presenta una exposic ión muy P00 como eu e' moral- Todos lee 
completa, y cou ella una Memoria coniercaciautcs fueron aplaudidos. 
Í ! ? ? i Í Í e abril d e 19M 
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E l c o l e g i o d e S a n J o s é , d e V a l l a d o l i d , d i r i g i d o p o r p a 
d e J e s ú s , p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
a m a 
Es fundadora de este colero la se-
ñora doña Justa López Martínez, na-
• ural de Soto del Cami)o (provulciii 
de Santander), religiosa que fué del 
"nonasterio de las Su'esas Iloalos de 
'adrid. Falleció en él monasterio de 
las Salesas de Barcelona el año 1894. 
Be inauguró en el curso de 1883 a 
.1884. Es un hermoso edificio de unos 
6 í¥X) metros cuadrados; 12.030 con 
iqe patios de recreo. Situado en uno 
de los sitios más tranquilos de la 
población, da su fachada a la plaza 
del Museo, y se puede decir que está 
en ©1 rincón más intelectual de A a-
llodolid. Tal es el grupo de edificios 
que allí se juntan: Universidad, Mu-
seo de Santa Cruz, con su Acadeii'a 
de Bellas Artes, Biblioteca provincial, 
universitaria y popular y Escuela de 
Artes y Oficios. 
Inte/ or del colojo 
La impresión que produce al <¡i:e 
le visita por primera vez es la de uu 
colegio dotado de todos los elemen-
tos de un centro de enseñanza mo-
derna. Llama desde luego la aten-
ción la sala de visitas, elefanta y 
adornada con esmero. En el centro, 
entronizado el Corazón de Jesús. A 
los lados, dos magt-tíficas ampliacio-
nes de metro y medio de los Iteyea. 
iguales a las otras cuatro artísticas 
que edornan el salón en el colegio. 
En los tránsitos bajos y altos ador, 
nan las paredes fotografías y láminas 
de arquitectura y pintura para qyo 
los niños formen su gusto artístico. 
Se presenta también a Ja vista del 
;visitante una serie de cuadros en los 
que, en mesa revuelta, por años, des-
fila la historia gráfica del colegio. Mi 
comedor, el salón de actos y la ca-
pilla son tres locales amplios y de 
buen gusto, que dejan una impresión 
de vista muy agradable. 
Los estudios, seis, bien ventilados, 
con carpetas miipersona'es. >Sala de 
música, de dibujo con luz cenital, en-
fermería con aposentos individuales y 
sala de recreo, cuarto de baños y du-
chas. Calefacción en todo el colepio. 
Para todos los colegiales internos hay 
una sala especial de baños y ducha< 
de agua templada, que suelen tomar 
una vez a la semana. 
Para esparcimiento y educación f-isi. 
ca de los alumnos t;ene tres am-
plios patios, con siete frontones y un 
'gimnasio con moderno material. 
Fin del coieglo y medico 
El fin es educar cristianamente a 
la juventud, y, cumpliendo con lo (JUH 
previene la ley, prepararla ] ara la 
validez de los cursos académicos pa-
ra todas las carreras a que disponen 
los establecimientos del (Jobierno dj 
igual clase. 
. Los medios que pava este fin sa 
emplean son: por una parte, la asi-
dua vigilancia, el continuo trabajo v 
á | ejemplo de vida religiosa, que de 
los encargados de la educación en 
este colegio piden la jnstio'a, la ca-
ridad y su propio instituto, y, por 
otra parte, el convencimiento y i& 
persuasión que se procura infundir <n 
el ánimo de los alumnos, haciendo 
valer, ante todo, los sentimientos dul 
deber y el est.'mu'o poder-so de una 
noble omulaciún. 
Educación rengles^ 
Oyen misa diaria, en la cual j 
mu gan la nm-orla. Tienen des pa-1 
dres espirituales, uno jara los i)cque., 
la casa Justus Perthes, de G 
museo es ¿e los 
pa. Gran resonador Ordin, con sus 
mejor jírovistes en accesorios. Aparato Elsíer y Gcisel 
matera! mural de Historia v Geo- psra experiencias de alta tensión y 
graf;a de España. Pasan de ICO ice in-an frecuencia. Instalación electro-
mapas murales de las ca^as Per lh^ . 
de Gotlia, y Lnug, de Ulpzíg! Éntw 
ellos figuran los do Kaack y Sido.v. 
de Geografía física; los diez de Sprim-
ner Brcschneiiler, para la historia da 
Eurppaj los magníficos históricos d.-> 
Haack Herbort; los do Kampen, pnr« 
la historia de los antiguos pueblos: 
varias docenas de Uáminas murales 
técnica de dos motores asincronos de 
corriente trifásica y de dos conmu-
bateioes que dan corriente cont.nua y 
a t e n í a monufásua o trifásica. Gru-
po electrógeno de motor triíásico 
T TI P y dínamo de tres kilovatios. 
Electrómetro bifiiar padre Wjulf , 
S. J . Mesa universal de Eolbe para 
las cr-rrientes eléctricas. Aparato de 
Publicado e> de profeiores 
del c:lcgo 
Además de los artículos de colabo-
ración en varias revistas proíesiona-
les, verbigracia. Razón'y Fe, Ibcnca, 
L'o/cfm de la Real Academia Eupaño-
la, Rolctin de la Sociedad r.spuñola 
de Excursiones, rliéwsta Castellana, 
Bovista de Archivos, etc., han publi-
cado los profesores del colegio libros 
\ folletos sobre diversos asuntos. He 
aquí algunos: 
Gramática latina», del padre í-a 
en publicación : «Hisforia de la Re-
couquista al alcance de los niños», 
cLas congregaciones marianas anti-
guas y modernas», «El Calendario 
Perpetuo». 
fueron premiadas su cámara y estufa 
de cultives con el primer premio. 
Alumnos 
Los pr&íesores en los 
costumbres Kolber soore monumentos t r-! telegrafía sin Aparato 
VISTA D E L COLEGIO D E SAN JOSE DESDE LA PLAZA D E L MUSEO 
E l número de alumnos que han pa-
sado pop el colegio en los cuarenta 
y tres años de existencia se cnlc,ula 
Congresos do Ciencias cn uuos 2.500. Actualmente son 300. 
Han tomado parte ^ P ~ r ^ 
1 , fea A t t t 
bao y Valencia: He aquí las Memorias tas que ha ^ ^ ^ ^ . M 
presentadas : los ^l1'^103 rCm0S de CaStlUa la V 
. . i ja y León. 
iTJa microíotografía y su aplicación, , , j ^ . M ^ A . 
a las Ciencias Naturales», «La micro- Asociación de antiguos alumnoe 
fotograü'a cn general y su obtención | 
on las placas do colores autócromas»,! 
Fundóse en diciembre de 191G y 
sEl ultramicroscopio y su aplicación». 
cuenta en la actualidad con unos mi l 
ños y otro para los mayónos. Dos 
Congregaciones marianas. Los domin-
gos se les hace una homilía en la 
misa. Los de sexto año, además da 
los ejercicios espirituales que en for. 
ma de sermones tienen todos al co-
menzar el curso en la capilla, hacen 
varios d'as de ejerció'os en retiro pa-
ra disponerse a la elección de cañera . 
Instrucción religiosa 
Se da principalmente en las clases 
de Religión, reparada entre todos los 
cursos. En les tres primeros se ve. 
sobre todo. Catecismo e Historia Sa. 
grada. En el cuarto. Liturgia, y en 
los dos últimos. Apologética. 
Clases 
Están montadas según las moder-
nas cx'geucias de la pedagogía. Pan-
eos, mesas blpersonales, cale acción, 
aparatos de proyección diascópicos .v 
epidiascópicos, abundante material es-
colar para la enseñanza intuitiva en 
musoos contiguos a las clases. 
Museo da Historia y Geografía 
A juicio de uno de los viajantes d^ 
ti'sticos; más de mil diapositivas so-
bre asuntos históricos y geográfico?; 
una colección especial hecha en el 
colegio para la historia de la Ile^.u-
quista española. 
Clase do Física y Química 
Ad.irnan la clase dos cuadros de 
difltribuciém para corriente continua 
y alterna, l 'na mesa de expeñéncijHS 
con tubería para gas del a'umbrado 
aeet'llcno, oxigoüo y agua, tomas de 
corriente eléctrica, chimenea de tiro 
y trompas de agua. 
GaMnele y laboratorio de Física 
Las dos salas destinadas a gabinetj 
y laboratorio de Física tienen apara-
Ios para todas las experiencias del 
curso. Entre los principales citare-
mos : Epidiscoi)o, de 50 ainperios, con 
icoesoricüs para,.los fenómenos de do-
ble refracoión, 'Üiíiacción, polarización 
e interíerencios; microscopio de pro-
yección y espetros de relieve. Máqui-
na de \Vimshurt (modelo } adre Mar-
tínez, S. J.) coa los tubos necasarioH 
para experiencias. Gran bobina Kl in-
gel Juss, de 50 centímetros do chis-
para el ca1or. Máquina neumá' ica 
Gaede. Horno e'éctrieo Moissan. Pa-
terla do acumulcdoro.s. Colección com- ; 
p'eta de tubos Geisslfr iésfcalados. | 
Epidiáscopo del padre Fernández JJO- ' 
mana, S. J., profesar de! colegio. j 
Gabinete de Histeria ¡ 
natural y Flsiclo.íía 
Es rico el ga'oinete de ILstoria na- [ 
tura!. Tiene: Mamíferos, 72 ojem. ¡ 
])!ares disecados: aves, SOO; reptiles,' 
21 ; i-eces, 0 1 ; nioluscos, 800; zcofi-1 
tos, 200; minerales, 1.2^0; de rocas,; 
200; lóa les , 500^ insectos, l.COU; 
plantas, 2.000. • i 
PcvSce una completísima co'ección j 
de láminas murales; unas 300 para 
la explicación de las asignaturas, e:i- . 
tre otias, 28 de botánica dei Deirollc, I 
odio de Paleontología de Dress y 02 
cuadres de Anatomía comparada, en 
éolcres, de Achilles Conté, üiraí» 220 
láminas alemanas de Zoología y Bo- ¡ 
tánica. 
Hombre c'ástico comp eto. Es.,ue- i 
leto. Cráneo articulado. Ojo clástico. 
Oído. Cerebro, cerebelo y médula es. j 
piñal. Oído y laringe. 
Cerda, adaptada; «Ejercicios de tra-
ducoión latina», «Lecciones de His-
toria Universal», «Programas ra/.ona-
ááa de Historia de España y Ilniyer-
fíal», (Historia de Espafia», «Tratado 
de Física» (7.000 eiemp'aros), «Apun-
tes de Física», «Viva España^ (7.000 
ejempiaresj, «Vida de San Ignacio de 
Loyoia para niños» (i").000 ejemplares), 
«Vida de San Francisco .lavier- para 
niños» (5.000 ejemplares), «Devocio-
nario Manual del Cristiano* (15.000 
ejemplares), Oña y su Peal Monaste-
rio» (1.50Q| ejemplares), «Prevé geo-
grafía Tic J-luropa actual», «Jnvcsuga-
r iones sobtv fray Pedro Ponce de I/eón 
inventor del lenguaje de los sordomu-
dos», «Historia do \n Compañía de 
Jesús en la Argentina», «Historia de 
la ( oiupañía de Jesús en Colombia y 
i Vsti ' 'aiuéiica», «Ijas tres grandes su-
manas», «Los niños y Jos jóvenes cn 
las misiones», «Pa Peal Fábrica de te-
jidos de algodón estampados de Avi-
la», «Autenticidad de las reliquias de 
San. Iñigo», (¡A. propósito de la muer-
te de 1 iscobedo», «Evaristo de la K i -
va, congregante mariano», «De la v i -
da» (pocsTas), «Les ángeles custodios». 
T '1 asociados, entre los cuales figuran ai-
«La espectro-rafia eu colores», « ^ ^ HAN J J ^ ^ a los p^merex. 
inmortalidad del alma en las obras de » ^ en la polílica( otros qUe fígifl 
Cicerón», «E! Wnedictino ^rnv Imgo, ^ ^ de c,braB sociales cuxM 
do Barreda y sus descripción del Koa| en vai.¡as provinoias 0 trabG|:«v 
Monasterio de Oña», «Peforma del entuí:[&;iai0 en la Prensa,, 
Monasterio e índice ae documentos en ; fofio0res ido Universidad y esca-dns, 
el siglo XV», «Irívesíi.íadones J***-j f f á e f o ú ingenieros, abogados, etc.¡ 
mieroscópica« sobre algunos coloides; ^ 0 cn-iolnc 
v -ases» «Epidiáscopo do proyección Las obras benéficas y sociales qué 
y ases», «i^piuias^o^ u > , iieva(}0 a cabo son la creaci m y, 
universal», «La enseñanza de la l ü s - , na ncyuo o, R-ICO<. 1}Q pcf,3| 
toria en e\ Bachillerato^ «Sobre el j -fios^nUniento ^® * ^ ^ ^ j , ^ ^ 
estudio de la Historia en la segunda" dios de un V ^ ^ X j ^ - Z 
enseñanza». «Descubrimiento, ¡boro- ; Valladohd, con unos 80 e^tudiun e.,. so-, 
rromanos e¿ la Bureba», «Ideas de corros eventuales a antiguos alumno,, 
P. T-mal sobre la organización de la , necesitada, y proyecta la fundacmj 
industria de tejidos en España». i do ^ f ^ ^ ^ L í ' d 
I tes do Facultad en \ alladobd. 
Laboratorio biológico Tiene establecidas Junios locales eifl 
y nilcrorotográñco ; Salamanca, Santander, Madrid, liuri 
, , -n I ros, Falencia, Vizcaya, Avila y Za-
,Su direcíor, el reverendo padre Pe- . 
dio Valderrábano. Está abundante- i . o 
i mente provisto. Lo principal que tie- j 
" ' « ^ c r o s c o p i o Zeis», «Microscopio de | Talisoletana es el nombre de la M 
Floichert», «De disección do Vcrick». I vista de co egK^ Weva e neo a n ^ J e 
«Binocular de 'Zeis». ^MicroespecW existencia. Es trimestral. Colaboran 
copio de Sorbv». «Espectroscopio de ! cn ella actúa es antiguos alumnos y 
mino», «Ultramicroscopio de Rei- ' profesores. Tiene 1.000 números de 
chert», «Autoclavo de Morlot», «Mi- tiraaa. 
cró-omo lyiinot»,. «Miógrafo y Cardió- Congreso de Educación Catidlcg 
erafó de Ocaña». , , , • / 
Trabajos del padre Valdornibano. > Además de lo.5 aparados y microfo-
Revista del colegio 
Además de las Memorias sobre micros 
copia reseñadas, presentó en el pri-
mer Congreso do naturalistas españo 
tografías do que se ha he--Iio mención 
del padre Valderrábano, presenta «1 
colegio colección de más de 200 l á m í 
les celebrado en 'Zaragoza. 200 micro-! ñas murales para la explicación de la 
fotografías que fueron premiadas con 
ol primer premi.T (diploma de honor 
y medalla de om). En el ce Ciencias 
de Valencia. 24 microfotograíías en co-
lores (las primeras que se hicieron en 
España), premiadas con medalla de 
oro de primera clase. Presentó su mo. 
délo de cámara microfotográfica. 
En el de Valladolid, una gran co-
lección de microfotegrafías de Histo-
logía Normal y Patológica, dos mo-
delos de estufas termoeléctricas y un 
aparato para instantáneas aplicado a 
la microíotografía de seres en movi-
miento 
Historia Natural y la Fisidcgfa, ad-
quiridas en casas extranjeras. Origi-
nal do profesores. Mapa de la mine-
ría. Modelos arquitectónicos cu ma-
dera para la explicación do ios órde-
nes antiguos y el románico. Mapa mu-
ral de la ganadería. Proyección pano-
rámica. Modelos de dibujo, Modelos 
do caligrafía do los alumnos. Publi-
caciones del colegio.' Memoria. La en-
señanza d« la Historia en el Bachi-
llerato, y se dará cuenta de la His-
toria de la Reconquista al alcance de 
los niños en vías de publicación. 
Además, fotografía de la fundado-
En el de Salamanca. 24 espectros ra del colegio, coiección de fotografías 
en colores. En el Congreso de Mcdi- 1 de dependencias del colegio, libros, 
ciña e Higiene, celebrado en Madrid, etcétera. 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a d e S e ñ o r a s 
G r á f i c o s r e p r e s e n t a t i v o s d e s u l a b o r c u l t u r a l 
, L3Z! 
Los gráficos adjuntos dan cn-
bal idea del crecimiento y des-
arro l lo de las escuelas funda-
das y sos temáas por la Asocia-
ción Católica de Señoras de 
Madrid. 
E s de hacer notar que son 
completamente gratuitas, dis-
tribuidas .por toda la capital, 
en número de 53 con un total 
de 11.689 alumnos. L a creación 
de las escuelas dula del año 
1870. Lo gastado el año 1923 
pasa de 355.000 pesetas ; el úni-
co origen de estos recursos es 
la caridad cristiana. 
Muy interesantes t i también 
<l gráfico que presenta cn la 
Exposición ¡Pedagógica «La Obra 
de ¡a Preservación de la F e » , 
que debe su fundación a la se-
ñorita Luz Casanova. 
Siéndonos imposible r'épiódu-
c/río, haremos constar que cos-
tea 70 escuelas gratuitas, ZVfU-
gún año han dejado de estable-
cer nuevos centros de enseñan 
za. Limitándonos a los diez úl 
limos años, hr aquí la inresn^ 
fe progres ión: siete escuelas 
nuevas en 191 i , cuatro en 1915, 
cuatro o?. 1910, Des en 1917 cua-
tro en 1918, don en 1919, d > en 
1920, (ios en 1921, c u a í r o cn 1022, 
cinco en 1023 ?/ dos en Vo que va 
de 1924; la ú l t ima el 1 'de marzo 
próximo pasado, con una ma-
tricula inicial de 300 alumnos. 
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A P O R T A C I O N E S A L C O N G R E S O i s l A C I O N A L . 
L a o b r a s a l e s i a n a e n E s p a ñ a . - E ! " s i s t e m a p r e v e n t i v o " d e D o n B o s c o 
R A S G O S C A R A C T E R I S T I C O S D E L A V I D A D E L V E N E R A B L E Y D I F U S I O N D E S U O B R A 
Con el detec de dar a conocer al-
go de la gran obra pedagógica y so-
cial que realizan en España los hijos 
del venerable Juan Bosco, bajo la pro-
iección especial de María Auxiliadora, 
iraterernos de describir /o» más sa-
lientes rasgos biográficos del fun-
dador de esta Congregación de nues-
tros dias y en las bases primordiales 
de .<•); sistema educativo. Lo demás 
puede veTM en las 
mirablrs instalacione$ 
de ía iirposicion, y, 
sobre todo, visitando 
rualquier casa de Don 
Bosco (m Madrid, ron-
da de. Atocha, 17. y 
Cuatro ('aminos, y las 
tiaiqñanas en Bellas 
Vistas). 
Para la mayor par-
Ir dr nuestros Ucto-
res el resumen que 
ofrecemos no será viás 
que un recuerdo, por-
que casi todon serán, 
siv duda, cooperadores 
ídlesianos ; pero quiza 
c.ifa página sea para 
otros una revelación y 
a las arfes del libro, de- la medirá y den, 
hierro, a la zapatería y sastrería. Los', 
estudiantes de música son 1.848. se -' 
gún la estadística última, 291 los de 
comercio, 888 los de segunda ense-
ñanza; en total, 28.890 alumno» y 
cerca de 6.000 ex alumnos perfecta-
mente organizados en una Federación 
que forma parte de la intemacionAl 
O r í g e n e s p r o v i d e n c i a l e s 
GE) 
Ylsión de apóstol, días. E n 1844 nombran a don Bosco 
X 1 venerable Juan Bosco ¿ • I f ^ f t de ^ hosPito1' 7 ^as-i 
"llí le siguiera eu grey, en dos sa-
del mismo improvisa la primera 
jor colegio, y de Sa-
lín prado que arrendó en las inmedia-
ciones do la ciudad; paralelamente 
liasfa un IIam 
a su generosidad 
Un cooperador salcsiano, el fnár-
ques de, Casa-Ulloa, trajo a Andalu-
via (Utrera) los primeros hijos de Don 
Jiosco el año 1881, y la lectiira de vv 
periódico decidió |a 'incorporarse en 
ista bendita cruzada de amor al pue-
blo a doria Dorotea CJtopitea, señora 
barcelonesa que fundó las grandiosas 
cscuelas-tall'crcs de Sarriá. 
Hoy son cuarenta lai casas salc-
sianas diseminadas por España, y 
siempre debido a la caridad de las al-
onas nobles; y pasan de seiscientos 
religiosos consagrados en ellas a hacer 
el bien—de ellos 575 son españoles y 
sólo 25 ííaííanos—. E s decir todos es-
pañoles, si se cuentan los años que 
estos veteranos de la enseñanza lle-
van trabajando por España y los mu-
chos misioneros españoles que en las 
filas de Don Bosco difunden ya la lu-. 
del Evangelio por las más apartadas 
regiones. 
Sus alumnos actuales se cuentan por 
miles: 13.080 en los oratorios festi-
vos, 10.132 en escuelas populares, 
2.077 en escuelas íiochmias ;/ en las 
profesionales de Artes y Oficios {Bar-
celona, Cádiz, Canarias, Madrid, Má 
una hnmilde íamiiia de labriegos y en i fa ^ ,l& 61^l ?U f ' «  \ 
y aue se relacionan por dos rat-ístas-• un viUorr-o del Piamonte (B^chi , Ila6 cl n" rovi^ ¡ 
modelo Don Bosco en junto a Muriaido v Castelnuovo da! ̂ P1"^ ^ * &an Francisco 
España (nacional) y Asti) el 16 de agosto de 1815. Huér- i <?* b^fs; Per? en ^ empiezan las i 
Don Bosco (de la re- fano de padre a los dos años, su ma- i dificultades; la protectora del hospi- ; 
gión andaluza). E l <5r- dre, Margarita Occhdena, formó su OtJ no ^ b ^ ^ , y don 
cono de los cooperado- razóa en el amor de Dios, encau- 1130800 56 * sucesivamente despedido, i 
res es el Boletín Sa- zando las dotes de apóstol que reveló 10011 6US .chlcos' Patf inmediato! 
lesiano. jJuan desde niño eu\Z sus paisanos 1 5 ™ ^ o cementerio, de la capdU ¡ 
Los estucos agrico- v compañeros de recreo, a quienes fe Sa],? M3artn' ff ?nl]as del ^ ^ 
la. merecen preferen- ¿traía a la piedad con juegos de aeró-i la ^ de Cott0i^0 7 ^s ta de 
\e atención a estos re- bato y ejemplos de virtud; a los 
íigiosos, no «o'o con nueve años tuvo el primer sueño re-
ía se leda Biblioteca lativo a su misión, como cuenta él 
Agraria Solariana, que mismo en las Memorias btgrúficas 
editan en Srvilla, si- que dojó escritas por orden de P.'o IX-
no con la granja «x. ¡ 
pcrimental de Geronh. | Diflcaitades siempre 
De*pué* de. Utrera \ n „ , n- J n. 
(1881), donde tienen ^ falosso. oí cap. l.n de M«-
lo, sabíanos su me- rtMáo' íuf ^ c u h n o pnmerO 
m> raras dotes de aquel niño, a qi;;«a 
la pobreza no jeriruiia seguir su vo-
cación fcacerdotal, y $9 ou-ixjtó a •••ni 
tu maestro; pero el hermanastro ma-
yor se omiSQ', y Juan tuvo que saar 
de su casa, aituirui/jp^eudo l,.s lec-
ciones que recibía y v i d o s e obwgaco 
a buscar trabajo. Desp-.,és de dos 
años vjeinplLixjs, en quo fué za0al de 
úna gianja en Alogiia, u;gra ti ¿luc-
roso inaeíl.ro llevarlo a- su propia i u 
sa; pero la muerte ^órpreudé ai pro. 
j tectoi', y aunque pudo Juan horódir.j 
¡ Ies modestos a-iorros del >u er«iújt«4 
, i-enuuciú a ellos con superior desprer.-
| Qirnienro. A los quiiu-c uñ:*. pd a 
ooncUrrir a ¡a os;'u<i,a ¡.;.!>•).M • -
i te nuovo, t eñe que bacer diez ni lias 
diariai de fatigoso camino, y un sas-
iru uti p^eb o, tfúan ncüiit<.. i-
do de aquel caso de constancia, lo 
acoge en su casa v so propone euse-
ñane su oficio j Juan acepta rgrade-
cido, y s;n dejí'.r sus ostud; s. ¡¡prende 
no sólo a curiar y costr. sino ¡i 
música míe nudo ene^taríe aqüeJ 
buen bovnoie. que era ta'mbi'éo o i -
nista de la parroijuia, y r ú \ entif t.f -
I ni» los ra'os perdidos en la fragua de 
i ut /ecino. 
Poco «le-pués pasa a Gfaiofi. ' 
de se ejercita sucesívameu.c rn Oíi-
c:os tai; diversos como la car] inj •; < i 
y bu pasteería, siempre a (.aínbiiü .'el 
hospedaje que le brindabn.: i a QO I 
cióu de no abandonar su gstud 
Mf5s fuerte y más aplicado ;c ti i 
guro do sus eompaño'os. fundó con 
, ellos y presidió la Sociedad <íe 'n , 
(1897), Salamanca y Sevttta (Jgg , . A f o r í íoerando entonces la primera i da71 la pei-secución ; pero él sigue ca 
Cindadela., Madrid v Montilla (1890y,- '•, j . „" . JT , : ynndrk ni'lf»t^ snrr)r''nfl;(''ndnlm en 
,-. , , ' /inni, r> J Í I O M \ convers.ón de un judio lamrdo Jonás. \ za.uao pi-ities, sorpr^na.cnaoios en 
(ordobay ligo (1901), Randa (1902),; ' • , sus juegos, escalando los andamies. 
Carabanchel (colegio) y Huesca (1903) i Vocación evangélica 1 dejándose afeitar por los aprendices 
Cádiz (1904). Matará (colegio) (1905), XT 
Campello y Santander (colegio) (1907),;, Nuevos sueños-^omo él los Ilarna-
Salamanca (colegio) y San José del I Z*~*f h*l*ron pensar en ha orse 
T alle (1909), Orense (1910), Alcalá de \ Iranciscano. y aun llegó a examinarle 
Guadaira y Alicante (1914), y4rcos d* 7 ^ emitido en Tunn; como el 
lo Fromera y Coruña (1916), r .pcnaPárroco advirtiera a Margarita en 
(1917), «onda (colero) (1919), B,7- aquella ocasión que no consintiese en 
bao y Madrid, Cuatro Caminos (1922) quedar abandonada de su hijo, ella 
acoge en en potflte casa a fliez o doeo 
mozalbetes que encontró blasfemando 
y que no tenían donde dormir; a la 
'siguiente masñana cuando fué a lla-
marlos habían huido, robándoles sá-
banas y cobertores. Así y todo, un 
mes después recibe a otro que se le 
presenta pidiendo hospitalidad, y no 
teniendo colchón le oede el suvo. Así 
comenzó el internado de Valdocro, 
que hoy tiene cuarenta dormitorios,! 
con un millar de alumnos. Funda ! 
aquel mismo año dos Oratorios más: ¡ 
BU «sistema preventivo» prevalece. 
Proeza heroica 
E s tan pobre la casa «principe!V 
que en mayo de aquel año va a presi- | 
dir una festividad religiosa el Arzob*;- j 
po, munceñor Fransoni, y al levantarse 
reció tenerlo de biógrafo, P<*q™ su 1 - ™ ^ P p c H v H S 
«vida—dice el Venerable—reviste todo ^ r a l O r l U D 1 C Í > L 1 V U 3 
el aspecto de una maravilla» 
1858.—Va con don Rúa a Boma, y 
Pío I X espontáneamente le anima a 
fundar la nueva Congregación; en la 
tercera audiencia que le concede re-
cibe do Su Santidad el cuaderno de 
las reglas oon adiciones y correcciones 
de propia mano del Pontífice. 
1^61.—Instala la escuela-taller de 
tipografía para editar las Lecturas Cfl-
iólicas, otra de sus geniales creacio-
nes. 
1862.—^Ante un crucifijo, y en un po-
bre local donde no había ni bancos, 
pronuncir-n sus votos los 22 primeros 
salesianos, como acto provisional, has-
ta la aprobación de las l̂ eg.̂ as. î n 
Mirabello, diócesis de Casal, funda el 
Son catequesis dominicales para ni 
ños, en que se da «no el Catecismo ári. 
do, seco, sino el Catecismo ameno, in-
teresante, como lo hacía el venerable 
Bosco; valiéndose de la «música», ese 
arte divino y educativo por excelen-
cia; del «sport», que entre los atrae-, 
tivos, es quizá el más importante; de 
las «obras sociales» que son su com-
plemento. 
amiento que hace Dfos T rríd—P.ari tliim - donde han 
i , h!o la desatiendan. ' loqrado ¡as tná» florccic.nu •• '••s'-i.r-
las profesionales, el orden ' •1 •'• 
dachneá "̂a sído : Barcelona (I89CV1, 
Cerov-a (180]). Soi'.'-.andcr y Sevilla 
(1892)', figo (1894), ÍJr'/ar (1895), lia-
raca'do, Carmona, Ecija y Málana 
¡.\(-vls la capellanía que le daba sus-
tento, el al caldo le amor r xa con la 
'••'fcel y los mismos párrocos secun-
do barbero y arrastrando P! confeso-
nario a los mismos malhechores que 
intentaban robarlo. 
Dlílna locura 
Los «prudentes» le aconsejan que 
desista; hasta sus primeros auxiliares 
la 
Allariz y Orense (1923) y Las Palmas aconsejó así: «Prescinde completa-| vacilan. Don Bosco les habla del fu-
de Gran Canaria en el año comeníe m«nt« ral en este asunto, hijo mío; j turo grandioso local de su Oratorio, 
de 1924, donde sa están moníando j 1)105 todo- Teulo presente : pobre ¡ de talleres, patios, profesores, nue-
unas grandiosas escuelas-taüj'es, í/ra-1 nací, pobre he vivido y tal quiero mo- j vos religiosos, cuyo distintivo sería 
cías a un donativo inicial de 400.0OU 
pesetas, secundado por otros muchos. 
Esta es la edificante comunicación 
de la caridad de Cristo-Jesús, que así 
hace florecer las más humildes siem-
bras cuando se inspiran en lemas tan 
Suyos como el de don Bosco : «Da mi-
hi animas caetera tdfh» : «Ganadnos 
laga, Sevilla y Valencia, 505 se dedican I almas y desechad lo demás.» 
L a s t r e s e s e s 
y a + b - c 
Don Bosco fuá, ante todo, un edu-
cador; su obra pedagógica, dice ol 
padre Fierro, es acaso la más impor-
tante y fecunda de su maravillosa 
vida, con serlo tanto todas las suyas. !nter:ores muestras es fácil calcuar-
asombrosa en el conocimiento de la 
psicología del niño. 
«Respecto a los jóvenes—dice el 
mismo don Bosco—, es castigo aque-
llo que se hace servir como castigo», 
y diserta sabiamente, escatimando laa 
correcoiones en público y proscribien-
do, desde luego, los castrgos corpo-
rales, que «irritan grandemente a los 
niños y envilecen al educador». 
¿Pero escribió don Bosco? 
—Mucho y muy bueno; por la 
rir, y cuenta que., si llegaras a ser ; «trabajar en mangas de camisa». ea#ü 
sacerdote secular y por desgracia te i es, sin más recurso que la Provideu-
hicieras rico, yo no iría ni siquiera a ! «*>»• Acababan teniéndole por loro, y 
visitarte.» al intentar unos sacerdotes llevarlo 
Peen otro sueño, al que su dire-rtor I al manaoomio. don Bosco Ies hace su-
espiritual no quiso atender, y sobro ¡ bir primero al ¿Oche, y sin entrar en 
todo el consejo del rdmirablo sarerdo- ¡ ¿I da la orden de me-rcha al auriga, 
te don Cafasso. amigo y paisano suyo, i haciendo así que en la casa de locos 
que le protegió constantemente, le | reciban como tales a sus discretos 
hicieron desistir del noviciado y pen- peí-seguidores. 
sar en 1̂ Seminario. Acabados con J J x,, a 
brillantez sus estudios de humanida- Cuadros de santidad 
des y retórica, a tanta costa loera- Burlados sus primeros enemigos, en 
dos. viatíió por fin la sotana en 1835 j 1846 logra arrendar un mal cobertizo, 
v fué ordenado sacerdote en 1841; y el Oratorio, instalado en él, deja 
las confesiones que hace acerca de su I su vida nómada. Conságralo también 
primera misa son conmovedoras. Su ¡ a San Francisco de Sales. Una grave 
madre le hace rechazar un pingüe j enfermedad le pone en trance de 
cargo de preceptor que le ofrecen en | muerte* va a reponerse a Boecbi, ape-
para d'rigir la prJabra aió con 
mitra en ni cielo raso del templo, goc 
lo que hubo de quitársela el Prolado y 
decir sonriente: «Hav que tratar con 
respeto a estos niños y hablarles des-
cubierto.» 
Como su madre, que había de pro-
veer a lr-6 necesidades siempre decre-
cientes de aquella casa, le arguyera la 
falta de recursos o el desbarajuste y 
destrozo que le hacían los muchachos, 
llegando una vez a decir: «Bien dis-
tinta era la vida cuando yo hilaba en 
mi choza de Becchi», don Bosco la 
miró conmovido, y por toda respues-
ta le señaló el Grucifijo que colgaba 
da la pared. Margarita lo contempló, 
y arrasados sus ojos en lágrimas, re-
puso, arrepentida, volviendo a sus 
quehaceres: «Tienes razón, hijo mío. 
tienes razón.» 
Fechas memorables 
1853. — E n un pasadizo del albergue 
monta su primer taller profesional, que 
fué el de zapatería. 
1854. —Redacta el primer reglamen-
to en, que se define su sistema. Pre-
dice a su alumno, el hoy Cardenal Ca-
gliero, sus misiones y su jerarquía. 
1855. —Con asombro del ministro 
Ro^tazi, que no supo resistir a la in-
sistencia do don Bosco, seca éste de 
La Generala, la cárcel correccional 
de_Turín, a más de 300 reclusos a 
quienes había adoctrinado, y los lleva 
de excursión al parquf-
pinigi durante un día entero, sin que 
j primer colegio para la clase media, 
j siendo su primer director don Rúa. 
i 1863,—Hay ya 39 salesianos. E l Obis-
• po de Cúneo es el primero en aprobar 
• la nueva Regla. Comienza la gran ba-
j sílica de María Auxiliadora con 40 
céntimos. «Hay que dejarle algo que 
1 hacer a la Providencia», decía con su 
I gracejo acostumbrado. Cinco años 
[ después se consagraba este templo, en 
el que invirtió más de un millón de 
lirsis. 
1864.—Recibe de Roma la primera 
aprobación del naciente instituto, 
aunque la definitiva aún se hizo es-
perar otros diez años (1874) 
Hace ya dos años recibí una carta 
que me consoló mucho: era de un ce-
loso cura párroco de la arquidiócesis 
de Zaragoza, y me decía: «Verdado-
rameute. los Oratorice festivos son' 
necesarios. Hace años que lo pienso 
así, y una de Jas causas por que me 
gusta leer el Boletín Salcsiano, es 
precisamente esa. porque es el pro-
pagador y defensor de una obra tan. 
Iiomiosa. que yo coloco ea primera 
üla ontre las obras sociales. Ojalá lo-
grara abrirse campo en el ánimo de 
mis venerables hermanos, los sacerdo-' 
íes españoles.» 
Gracias al señor cura párroco por 
sus palabras. A veces necesita el po-, 
hre periodista, y en general el escri-. 
ior. una voz de aliento; y esa car-
tiia me la trajo, y muy sonora y muy 
fuerte. 
Abrigamos, sf, la firma convicción 
de que la idea de los Oratorios festi-
vos arraigará, y muy profundamen-
te, en el clero español. Y la razón es 
••enCilla. E l señor cura aragonés lo ha 
dicho : es obra social, y no de las úl-
timas, (Ahora bien, doquiera que di-: 
rifamos la vista, hallarnos obras socia-
les en España, y ol Clero es el alma 
de todo ese motimiento: vemos Sin-
dicatos Agrícolas, Semanas Sociales., 
Cooperativas, Ligas, etc., etc., VemOsj 
esos seminaristas admirables, cuyo ar -
dor admirarnos precisamente en Za-
ragoza, dados en alma y cuerpo a la 
gran cruzada de la Buena l^ensa, por-
que la ven conveniente y necesaria, 
y no dudamos un punto que, dentro 
de poco, los veremos trabajando tam-
bién decididamente por los Oratorios, 
festivos, que es una cruzada también 
digna de esas energías juveniles. AI 
genio de nuestro celoso (Mero no se 
fe escana que es más fácil y práctico 
encauzar el arroyo que detener el río 
desbordado; que el medio rhtó pron-i 
to para restaurar la sociedad es en-
cauzar las energías del niño. Si al hom 
bre le predicamos desde niño el do<'-
uia y la moral evangélica; si le for-
jnamos la convicción de que es anti-
evangélico y antimoral y antiintere-
eado—si se me permite la palabrota-
leer los malos periódicos, creemos que 
es más fácil quoi evite la tentación 
cuando grande. Es decir, que'en este 
caso preteñímos el ma]. Es más fá-
cil no comenzar a leer que abandonar 
la lectura una vez comenzada. ¡Asi, 
pues, la campaña contra la mala pren-
sa y la campaña eiv favor de la bue-
na, deben comenzar en las inteligen-
cias jóvenes, y especialmente en01c 
Su «sistema preventivo», que tiende. | ^ ^us biógrafos le catalogan hasta 
más que a correguir. a vigilar, a | 0i)raS) ^ su mayor parte de liisto-
«poner a los alumnos en la imposi-; ri&^ biografías y didácticas; algunas 
bilidr.d de faltar», no es un métudo i ¡ja^ aicanzado ya más de cien edicio-
pasiivo de los que acertadamente con.' neŝ  . eD pedagogía, a mas de sus 
dena Forster en su ugenltíhoe.>. i Con'sfc:tuc¡oueS) resalta la «Biogra-
«Consiste—según el mismo autor pro-' ^ íju je,me Louis Fleury» (Tu-
testante—en una amigable <x>ml?tine-. 1882), de la que escribe el da-
tración con los niños, en re\estirse | n{,s' jfagwsea en ¿Romische Mo-
de sus deseos, de sus conflictos, d e j ^ j . ^ . era Un evangelio 
sus debilidades...» ^ j ta en el sentido más profundo de la 
E s . como dice el mismo dou líos-! paiabra... Don Bosco era. no so'a-
«vi, <cgauar'í& el corazón para el I niente uri h¿roe) del corazóu: era un 
bienv, "apoyándose en Ins pa^ahnis ^ talento potentísimo, un j-ensador de 
San Pablo, que afirma: «La caridad orig¡nai€S. un escritor de a'.tos 
es paciente y benigna, complaciente j v.ue¡os-<- Su onálisis psicológico es de 
y tolerante; lodo lo sufre, pero lo i una( fim,ru, agudeza y profundidad 
espera todo.» ( E . Cor. (XIII , 47.) I ue no a ninguna de las mejo-
Medios para lograrlo son la írccueu- j ̂  p^colog.'as francesas.» 
cia de sacramentos y un cordial es-j gu ic|ea¡ repi(¡ó siempre que era 
p.'ritu de familia que reina en tf>lius j iiacer del n:ño pobre (obrero o clase 
las casas salesianas eptre Profesorcs; m<3d:a) «un hombre de su f.empo y 
aronil, que 
os, cumplir 
egarse ante el 
ro repite para ello, con ban -i"e''P0 i ̂ p , / ,^, mundanr^; liombres, como 
Neri: «Haced cuanto queráis; a « i ' ¿ ^ a e\ padre Wei?. con «.el pecho 
me basta que no cometáis pecados.», de v e] corazón de oro .. Para 
E l y sus hijos los salesianos juegan j ,0.T1.ar]0í ¡ ¿ ^ Pn sistema preventivo, 
coî  1ÓB niños en el patio («los ojos M1 pro^ama en el extra-
abiertos y la voz amtga»), p o r q j » . ^ ep'grafe de este artículo: es a sa-
cjeen. con razón, que ei pat.o es p a r » [ | w , s -l- S + S = Sano. <-StudinRo» y 
t,n buen maestro la meior clase y Sall<o: 0 ^ f]ef.ía. < c A + R _ { . 
el mejor observatorio, y que el niro = ^ yo 1e ^ ^ ¡Vamos! 
las casas salesianas entre r™'*5*01^; in<3dia) « un ho bre de su 
v. alumnos, y que no desaparece nun-1 d6 pu de virtud vi 
ca, antes so ac recienta, Cuando los | gabe confe5ar a su DÍOÍ 
alumnos salan do! colegio. Von Bos-16W deberes y no dob'  
que no juega, o no <;cstá» bueno o 
no" «e<?:> bueno. 
Acabadas las oraciones con que so 
pone fin a la tarea diaria, y antes 
de retirarse los alumnos a descan-
sar, el director o un superior autoii. 
zado de la casa les habla con senci-
llez durante dos o tres minutos: en 
este elemonlal dlscursito. llnmado 
«Buenas noches > (porque así termi-
na siempre con la pene ral contesta-
ción) . procúrase asacar provecho con 
máximas de lo sucedido durante ol 
d;a dentm del colegio y fueran. I.os 
Cárdena!^ Maffi y Spinola ven en 
eeta plática íumilinr una profundidad 
Veo que todavía no eres buen mate-
mitico: tú debes «er siempre alegre, 
míis buicno. todo menos «cattivo» 
(ina'o).-) E l rapaz reía convencido 
ante aquel sermón «matemático», y 
don Bosco se alejaba repitiendo: 
Pocado y melancolía 
lejos de la car-a mía. 
Sascrfbase a «Lecturas Católicas» 
(Sarriá. Barofilcna) y a la «Bi-
blioteca Agraria Solariana,» (Sale-
sianos, SeYilla). 
I B ^ - F u n d a el /ns/ííU/o de Hijas bij del pueblo, que sonToTque"mí¡ 
de Mana Auxiliadora con el lema; rA,ilmente se y J« ^ JJg 
ñaña engrosarán las partidas de los : 
lectores de los papeluchos de la cás-
cara amarga. 
« • « 
Pero, ¿no estaremos perdiendo el 
tiempo en inútiles charlas? No es 1 
tiempo de discutir, sino de hacer. 
Por una parte, se ve y se palpa la 
corrupción creciente de la juventud : 
por otra, los buenos resultados de los i 
Oratorios festivos: pues ¡a la obra! 
ISo muy lejos de este criterio está 
el de Su Santidad Pío X. E n un bre-
ê que comienza Si conseníanea, del 
17 de agosto de 1904, ee leen estaa 
palabras : Deseamos que en todas par. 
les, sea en las ciudades, tea en Un 
aldeas, o se viva con el espíritu sale-
siano o se cultive su amor ya oue en 
los tiempos presentes h más urgente 
es la educación de la juventud. 
Y más tarde, el 7 de noviembre 
| «Oración y Trabajo» ; a la muerte de 
j sor María Mazarelk» en 1881 con-
I fía la dirección a sor Catalina Da-
I ghero, fallecida en 20 de febrero de 
i 1924. 
j 1875.—Sale de Génova para la Ar-
gentina la primera expedición de mi-
sioneros salesianos, que dirige don 
J uan Cagliero. 
1876 Su Santidad Pío I X aprueba 
el reglamento de la Pía Unión de Coo-
peradores Salesianos. 
1888 (31 de enero).—Don Bosco aca-
ba sus días con la santa paz del 
justo. 
Milagrosa difusión 
Don Bosco, sin personal, sin re-
cursos, habta inundado con sus casas 
providenciales, no sólo Italia, sino 
. Francia (que visitó, como Austria, en 
' 1883) y España (adonde vino en 
1886), contándose a su muerte hasta 
64 fundaciones, entre ellas las de Ar-j 1911 - escribió de propio puño y 
gentiua, Uruguay, Chile y Brasil; letra estas palabras: 
Genova, y él Ke decide por ampliar 
sus estudios y completar su forma-
e:ón en Turín; el espectáculo de 
aquella cap », al abre el cauce de sus 
deseos, y éstos crista1 izan el 8 de di. 
riembre de aquel año saliendo a la 
defensa de un muchacho pobre, peón 
de albaüil. oue ee su primor alumno. 
Lucha constante 
E l Oratorio ha nacido: los mucha-
chos, su único caudal, aumentan por 
ñas lo consigue, y su madre ni verlo 
tan quebrantado y sin medios, pero 
resuelto a volver a Turín. se decide R 
acompañarle. Andando legaron a la 
capital, y al contemplarlos budorosói 
y fatigados, sin tener siquiera qué 
cenar aquella noche, un sacerdote 
amigo con quien tropezaron les da 
su reloj a falta de otro recurso. Fué 
el primer cooperador. 
18-17.—Don Bosco, que nada tiene, 
le acompañe guardia alguno, v sin 
que se fe esrape uno solo de aquellos 
presos. Por un año recibió el triple 
voto de la perfección al jovén don 
Miguel Púa. echando la semilla de la 
Congregación que idecbs. 
1866—Muere como una santa «ma-
má Margaritav. que así la llamaban 
en el Oratorio. 
]8r,7.—Muere domingo Savio. alum-
no predilecto de don Bosco, que me-
veintidós años más tarde eran ya 341 
los establecimientos salesianos, pues 
la Congregación llegó en 1889 a Sui-
za. en 1890 a Colombia, en 1891 a 
Bélgica, Argel y Palestina, en 189*2 
a Méjico, en 1894 a Portugal, Vene-
zue'a y Porú ; en 189ó a Austria, Tú-
nez y Bobvia: en 1897 a E l Salva-
dor, en 1898 a las Antillas, en 190.". 
a Turquía, en 1906 a In India Tnjrle-
sa y China, en 1907 y 1908 a Mo/.am. 
bique, Africa Oriental, Costa Kioa, 
Honduras y Panamá. Antes y después 
de la guerra continúan fundándose 
nuevas crsas salesianas. y naciones 
hasta entonces impenetrables, abren 
sus fronteras a los hijos de don Bos-
co: Aleirania. Hungría y Yuwoesla-
via en 1919. Los últimos vicariatos 
apostólicos confiados a los salesianos 
BOU los de Shiu-Chow (Chinai en 
1920. A¡5<-ani (India) en 1921 v Kim-
berley (Australia) en 1922. 
Actualmente cuenta esta Congrega-
ción ccü ñ.SOO religiosos, de eílos 
sacerdotes (un Cardenal de lo, 
Santa Iglesia, doce Obispos y cuatrn 
prefectos apostólicos). 1.7'10 " c'ériirn--
y 1.510 condjutoros. que sirven 473 
íundac;ones (122 internados pnrn ni. 
ños púbres, 08 escuelas profesionales 
de artes y oficios, 28 granjas agríco-
las y hasta 130 colegios varíes do 
segunda ensefnnza. etc. ¡ rentenar 
restonte corresponde n casas de for-
mación, m'siones, lazaretos, parro-
quias, secretariados de emigrantes, 
difusión de la buena Prensa), etectp-
ra. P^san ya de 400.000 los que han i 
recibido el beneficio de la educación 
salesiana. 
¡ Estas cosas hace Dios ron e! hu-
milde pastorcillo de Becchi j 
Francisco C E R Y E R A 
Lea usted las revistas Ilustradas 
el «uóletín Saleelano» y «El TI 
bldabo». que le facilitarán en to-
das las casas salesianas. 
...Bendecimos de corazón a todos 
los que, animados de la caridad d» 
Nuestro Señor Jesucristo, trabajen 
por la erecrión y el buen éxito de los 
Oratorios festivos en todas las parro-
quias y por la constante enseñanza, en 
r//os, de la doctrina cristiana, invo-
cando sobre los directores, maestros y 
jóvenes las más escogidas gracias del 
cielo. Pius, P. P. X. 
IJOS reverendos señores párrocos ten-
dnin en el Oratorio festivo consuelos 
inefables; si lo ensayan, no lo duda-
mos, pronto será el oasis de su vidl 
y i f-ntro de sus aspiraciones. 
E l Oratorio festivo se impone. 
Rodolfo F I E R R O , S. S, 
De su obra Los Oratorios festivos 
<> el arte de atraer y catequizar a los 
niños y a los jóvenes Sarriá (Barce. 
lona), 1912. 
Entre las obras fundadas por 6l 
venerable Juan Bosco está la 
Congregación de Hi'Jas de Mar.'a 
Auxiliadora, que hace oon las 
niñas lo quo los salesianos con los 
niños. Eeta Congregación cuenta 
en la actualidad con cerca de 
6.000 religiosas y unas 470 casas 
esparcidas por las cinco partes del 
mundo. Fué fundada en 1872 
Las Hijas de Mar.'a Auxiliadora 
tienen 15 casas en España dedi-
cadas a la educación de las a l 
ñas da la clase media y pobre 
Jgyes 2$ de abril de. 1921 (10) 
MLRDR1D.—AÑO XIV.—Núm. 9.809 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o , p a r a s e ñ o r i t a s , d i r i a i d o 
p o r l a s r e l i g i o s a s d o m i n i c a s f r a n c e s a s 
Haciendo historia 
Nos encontramos con que en 1480, 
a pesar de que la bula Ue íundacióu 
(¿el Papa Julio 11 data del año 150(5, 
iW fundó en Valladolid el convento 
«io banta Ci-uz, el tercero fundado en 
¿-pana por la orden de Comendadoras 
4o Santiago, por doña María de 'Ciloa 
y Fonseca, ¿' sus hijas doñc. María de 
Zuñida y doña María de Fonaeca, la 
cual doña María de L'lloa, viuda de 
dion Iñigo de Zúñiga, twr ' b ió jAs 
Constituoíonée por que se rigió la Co-
muuidud. 
Fste convento ocupaba el palacio 
(jue dücilia familia habitaba tm la 
calle de Santiago, al cual (.onvcnU 
so trasladó esta comunidad, que ya 
paree-a que existía antes, formada ]x)r 
una reunién de señora*; nobles, que se 
reunían pargi entregarse a la oración 
mientras sus maridos iban a la gue-
rra. 
Fueron falleciendo las religiosas de 
esta comunidad hasta quedar una so-
da, dofkt Dominica Sisniega, extin-
guiéndose la orden al ser trafilad ¡v^ 
•-«stR foñora al convento de Santa Fe, 
de Toledo. gar al ciclo siguiente, o medio, se co-
En nuestros d ai 'mien?a cor» el estudio de la Citamátic-a 
Entoní-eí; (IftfiS) tomfli1,|h posesión ; lec tura, dictado. Historia. Geograf.a. 
del convento las Salesas li-eales de la lecWones de cosas y Francés, para que 
orden de la Visitación, que en 1868, al llegar al ciclo superior se comple-
por mandato de la Junta revoluciona- ¡ ten estos estudios con los do Pre~ep-
ria. hubieron d* trasladarse al mo- j tiva, Literatura. Ciencias, etcétera, 
nasterio dd Santa María la Txeal de 
pequeñai que sea, implica la exclusión | 
para la califiooción. Pues bien, Ia« 
alumnae preparadas para la poses'^u 
de ese título en este colegio concu-
rren en gran número todos los años 
a estos exámenes, y los cesos de re-
probación son casi desconocidos. Casi 
todae, por no decir toda^. logran el 
título de profesoras de francés, fir-
mado por el cónsul, con el refrendo 
deJ presidente do la república. 
En la Exposición 
No parezca exagerada este, lista de 
asignaturas y materias. Mejor que 
cuanto nosotros pudiéramos decir, lo 
dice la extensa colección de trabajos 
enviados a la Exposición del Congre-
so, Allí, en elegante*; cartoneras grana-
te, se almacenan los trabajos por ma-
terias, uno j w cada claso, y a curi1.-
quiera que no haya, como nosotros, 
recorrido el colegio, y convencido de¡ 
eriorme trabajo pedagVico n':o aquí 
se desorrolla. ssaltarío. la dndá de si 
tan enorme labor puede rocaur sobn? 
¡ntoli^cncias infantiles. Poro es que 
en este colegio preside, adenv'is. un 
la undécima, etcétera, hasta qtte al lie- s,abvo plan docente, que distribuyendo 
las mat-crirr, d/indolas la necesaria 
amplitud, hace posible esto p.odigio. 
Bachillerato 
las clases cuarta, tercera^ segunda y 
pernera. Para pasar de una clase u 
otra se observa el criterio combinado 
de edad y aprovechítfniento. 
Las labores se hallan encuadradas 
en la enseñanza correspondiente a es-
tos ciólos, según el grado más o me-
nos avanzado de oadci uno, como aho-
ra vamos a ver. 
E l slstenw 
El plan de estudios que se obser-
va para la distribución de las asigna-
turas em estas clases es el cíclico o 
de sucesivo desarrollo. En cada ciclo 
las asignaturas son las mismas qne 
se van ampliando, según se pase a 
una clase más avanzada, sin dejar por 
eso un lado las asignaturas que se 
estudiaron en el ciclo anter'ir, con 
un desarrollo en el cic'o pcese-nt0 
mayor. Así, por ejemplo, en el cicle 
elemental, o de pequeñ«s. los estudie» 
se reducon a las primeras letras. Je-'-
tura, Religión, nociones de Ar tméC-
ca y Francés. Estas materias se van 
estudiando cada vez con más ampli-
tud, al pasar de la clase duodécim«, i 
Huelgas, con el fin de destinar el 
'convento de Santa Crus para Escuela 
de Medicina y Hospital Clínico. 
En 1881, las domini-cas francesas 
del Santísimo Bosario, y en el mes 
de diciembre, se trasladaron C' este 
convento, después de haber habitado 
'provisiona'meinte en unas casas de la 
calle de Chan'Mllería. habilitadas des-
pués para Colegio de Huérfr.nos del 
Arma de. (laballería y más posterior 
VAYAMOS POR PARTES 
Pero si queremos dar mejo:- una 
Pero no terminan aquí aún las ma-
terias que se estudian en el Colegio, 
puesto que también se prepara a las 
alumnrs que así lo deseen para el 
Bachillerato, el cual cursan con carác 
ter libre, ha-iéndose la preparación 
ideci de lo que es la enseñanza en jyK- \ para los exámenes íntegramente den-
neral en este colegio, podemos repar- tro d^l colegio, 
tirla en cinco «rrandes agrupaciones, 
n saber: R-eÜgión. Letras. Ciencias, 
Labores y Clases de Adorno. 
Lt>3 «deberos» 
El método adoptado en las clases es 
r, . el usuríl en todos los centros docentes, 
Keligl . de explicación por parte de la p nfe-
En el estudio de la Ivellgión se fia- sora y preguntas a las nlumnas. ede-
verdadero hincapié en el colegio, 'de los últimos minutos do la 
mente, como ocurre ahora, para Asi- dándole una profundidad y extenb.üu clase, que se dedican siempre para ha-
lo de Caridad. i ^ » Q"6 puede decirse que las alum-I cer unas considerr.-iones de apDca-
Y desde esta fecha las domini- lias de las dominicas írances-s de ,..i6n directa de les materias estudia-
c i . francesas ocupan este convento. Valladolid cuentan en su colegio con das en el día. Ha'-en además las 
rpip por tantas v:c.i«?tudes ha pasado, | medios que, aprovechados, son más alumnas. romo garant'a de su aprove-
hasta ser el actual colegio para que suficientes para proporcionar utu* ¡ cbnuicnto. unos eiercieios escritos» 
" Ki . i ia educacióu religiosa. Con e<'^ ' composiciones o *deberps>. como en *\ 
objeto, el señor capellán del colegio colegio se les llama, de las materias 
Cultora ffeic» que ocupan parto de la acera de esta 
También la cultura física, el tema ; f^lje y que prontamente serán derri-
hoy de moda, tiene reservado su lu 
gar en el plan de este colegio, al es-
oecificar concretamente en el regla-
mento que la clase de Gimnasia es 
ob'igatoria para todas las alumnas. 
Esta clase se encuentra hoy suspendí-
badas. 
da poí dificultades de tiempo, pero; ^ dominicas francesas Bien 
será en breve reanudada. j ' ^ f a ^«bo Ia ^llc&;''ón 
I Ir̂ s jóvenes españolas las mjar, cspin-
Condiclones hlélónfcas tuaics de uno de los más llus-
En cuanto a la higiene dentro del tres Santos castellanos, de Santo Do-
colegio, todas las exageraciones que mingo de Guzmác. Bion claro lo reza 
señoritas. 
E l local-
En la gran vía valiso'etana. calle 
do Santiago, infantil remedo de la 
calle de Alcalá madrileña, y hacia su 
mitad, asombra a la vista del trau-
&eunte, entro las modernas constnr--
ciones que en la antedicha vía abun-
dan, un amplio portatón que deja en-
trada a un desahogado patio, de Iv 
desarrolla ante las alumnas e¡ CU»Ü» 
y dogma en tres conferencias sema-
nales, oorrespondientcs a cada uno de 
los ciclos. 
En las clases se hace una explica-
ción dirria del Catecismo, Doctrina 
o Historia, según lo avanzado de 
estudiadas. 
Medios de emulación 
H^n el fin de estimular a las 
alumnas en buena conducta, aprove-
chamiento en sus estudios y conver-
sación francesa, todas Irs semanas se 
clase, y la madre directora, por medio califican separad emente cada uno do 
de amenas instrucciones, pone los gra- I estos puntes, dando cuenta a las fa-
llísima factura del Renacimiento, con ves (problemas do moral al alcan.i i millas por medio de un boletín, que 
(AbaniJonamos la sala de visitas, 
donde nuestra conversación ha tenido 
' ^ . n ^ n ! luear, y atravesando otra no menos 
E l pr:fe80Pado y su proérama J ^ * ^ asomamos ai patio, donde 
las pequeñas distraen sus inocentes 
ocios. Por unos momentos cozamos 
oon sus juegos y su alegría. Olvidába-
mos decir un detalle de buen gusto. 
Las pequeñas, como todas las alum-
uas, están uniformadas oon sus traje-
citos de jerga negra. Y los unilor-
mes, que generalmente suelen ser un 
detalle de mal gusto, por sus abiga-
rrada» confecciones, en este colegio 
son 
Uniformes. Teatro. Domutorio.. .jue da la ^ ^ ¿ f g l ^ ^ 
este museo y dontio <ie s"s *,orres-
Dejamos esto tema para pasar a osu-
poínos del profesorado. Está ésto in-
tegrado por 25 madres de la Congre-
Bien 
pendientes vitrinas se hallan encerra. 
dos todos los aparatos necesarios pa. 
ra la enseñanza elemental de la Fi-
sica y la Historia Natural. 
Intemimplandí? 
Volvemos a pasar por otras ciases. 
Al sentir nuestra presencia, las alum. 
ñas se colocan respetuosamente en pie, 
y una de ellas corre a sostener la 
puerta, hasta nuestra'salida. Apresu-
ramos ésta porque sentimos como re-
mordimiento en turbar aquel magní-
fico orden que en todas las clases 
uniformes sencillos, bonitos, do ! hemos admirado. En todas ellas ni c[ 
buen gusto y hasta elegantes. De aquí j ligero ruido nos ha delatado, an-
pasarnos al teatro, que en invierno, tes do atravesar el umbral, la presen-
por tratrrse do un extensísimo salón, ! c5a de> las alumnas. Sin ruido tam-
as habilitado para sala de recreo. En l ^ n , so han sentado, a nuestra saii-
el fotdo un tablado nos .'ndica oí I da, y aún no habíamos cerrado la 
escenario, y pendientes del techo ve- puerta, cuando la explicación, o la 
moü los rollos de las decoraciones. So j respuasfa que nuestra presencia vino 
nos indica que en e^to teatrito so . ft fotorrumpir, se ha reanudado. 
BtMUta ademas con un aprrato de «c¡- sorpresa» 
ne», como elemento instructivo y de , ,, • • , 
recreC) Vamos hacia, el jardín principal, y 
Virtamos a continuación uno do los 1 on el camino nos detiene nuevamente 
cuatro dormitorios. Todos ellos piezas 'otra sorpresa. Es ahora una escalera, 
enormes, con profusión Musitada do .también siglo X V I , embaldosada, con 
ventanas, y las camas alineadas en I cenefa de mosaico. El^ techo presenta 
dos tilas a lo largo. 
Escalen principal. 
arcos rebajados y poéticamente som-
breado por frondosos árboles. Sólo he-
mos dado unos pasos desde la vía v 
baña y parécenos habernos trasladado 
unos kilómetros del centro do la ciu-
dad. Es aquel portalón, aquel ne.tio y 
do los niñas. 
Letras y ciencias» 
El estudio de las letras, compren-
de a su vez : Lectnra, V.'a.ItgrDfía, Gra-
mática, Lógica, Etica, Preceptiva l i -
aquella fachada de u n í iglesia puro teraria, Historia de la Literaturr., de 
siglo X V I , que dentro del patio so España, Universal, Urbanidad y Eco-
alza, las que nos hacen suponer esto. I nomía doméstica. 
Todo allí tiene un sabor que nos ale- I Al mismo tiempo, el de las ciencias 
han de devolver firmado para hacer 
ver su asentimiento. En esto mismo 
boletín cooperan las familirs a la 
educación do las alumnas, pudiendo 
anotar las observacionos que crean 
pertinentes. 
Además, cada semana se hoce la 
recapitulrrión do una de las nsicnatu-
ras que integran el programa de le cla-
se, con anotación del puesto que ocu-
Dlbuio 
Subimos a la sala de dibujo, donde 
las alumnas están trabegando, y te-
nemos ocasión de admirar una obra 
de verdadero mérito. Unai de las 
alumnas, la señorita Luisa Ñuño, que-
remos dar su nombre, acaba de ter-
minar un retrato al postel de una 
comppñftnv suyáj que nos causa la 
aensación "de una ]>erf&cta obra de 
arte. Este trabajo, con otros muchos, 
será enviado al Congreso. 
Como son las clases 
Y empezamos a recorrer una inter-
miuable serie de clases. En unas en-
contrwJjÓH a las alumnas. Otras se. en-
cr^ntran vacias. Todas son del mdsmo 
corte. Espaciosas habitaciones, todas 
ollas con ventanas amplísimas, por la 
gran cantidad de patios que, como 
construcción antigua, tiene la «osa. 
Las alumnas se encuentran sentadas 
en sus carpetas individuales, éstas de 
nudera y barnizadas de negro. En las 
paredes de las habitaciones-, cuelgan 
colecciones de mapas, «tableaux». Del-
maí?. láminas de dibersas materias, se-
gún las asignaturas. Tuvimos ocasión 
do reperar cómo, aun cuando en diver-
sas clases ee estudia a veces la mis-
ma materia, si bien se haga con más 
| extensión, en todas las clases de la 
I pudiéramos Iicccr resultarían pálidas j la nota que encabezm el reglamento m;sma materia había la misma colee-
I al lado de la realidad. La más absq- del colegio. I de ób le los , mapas o láminas. En 
| hita limpieza—¡oh, las manes de ha-j «... vienen desde hace unos cuaren- ]ft mayoría de las clases las carpetas 
! das de las monjitas!—brilla en to- (.a años dedicando a su fundación do j de las" alumnrs está.n orientadas en el 
dos los locales. Estos son amplios, es-
pcoioso.s, como no podían monos de 
sovlo al existir en un lo-jal ant'truo 
palacio castellano. En las habitacio-
nes hav luz, mucha luz, casi sobran-
Valladoüd una atención coda vez más 
exquisita, animadas por sn profunda 
y creciente simpatía hacia la noble 
España.» 
«...las dominicas francesas se ees-
.ja de la ciudad, con1 su ruido y su comprende: Aritmética, Algebra, Par- ^ ] a ai„nina, cada semana, ponién 
/modernismo, pues nos recuerda otros . t-íd?. doble. Geometría, Geografía. Cos- también sobre este extremo ni 
tiempos y otros lugares. 
Esperando 
Pero pasamos el patio también, y 
en una puerta amplia, sobre la que 
campea un escudo con las armas do 
Santo Domingo de Guzmán, solicita-
mos ser recibidos por la madre supe-
nora de la casa. Pretendemos hacer 
una información sobro esto cdogío 
irvografli. Física Química. Historia 
Natural y Fisiología e Higiene. 
Labores 
También a las labores se les dedic-
en el colegio una especial atención, 
que por ser tan especieJ ha hecho ne-
cesaria su división en cuatro secc'o-
nes, más una preparatoria, en que las 
niñas se dedican a coser y aprender 
para E L DEBATE, y que coincida an su algunos puntos de aguja. En la. sec-
publicación con el Congreso de Educa- I ción A. se perfeocionan en la costura 
ción Catóüca, al que ha enviado este; y aprenden la confección de ropa 
colegio temas y ponencias, a más j blanca. En la B. so enseñan bordados 
de una soberbia exposición de tra- noruego, Rochcliou. encajes de Ir--
bajos artísticos y pedagógicos. No so 
nos hace esp&rar apenas en una sala 
presidida por un busto del padre La-
cordaire. ^Nos inclinamos ante la ma-
dre priora, M . Enri Dominique, y 
la madre directora del colegio, M . Ma-
ría Suzanne, a las que exponemos 
nuestra pretensión. 
londa, inglés, bolillo, malla, alfom-
bra, flores, etcétera. En la C toda 
oíase de bordados en paño, raso, de 
seda, hilillo de oro, litografía, etcéte-
ra, y en la D bordado en blanco, ni-
pis, etcétera. 
¿ Adomo? 
Las clases de adomo no son a la 
Primeras respuestaí» manera como en otros centros de en. 
. , . , , ,-w • I señaliza, de mero adorno, sino clases 
Ambas, afables amabilísimas, se | d ^ ^ vtuidn<\, va que coloca a 
Las alumnas en condiciones de etifwj, nos ofrecen para facilitarnos auestra misión, y empezamos... 
—Nosotras estamos on esta t asa defc-
de el año 1881, casa que, como ya 
habrá visto usted, a pesar do estar 
enclavada en el centro da la pobla-
ción, es amplia y espaciosa. 
- • . . . . ? 
—Pertenecemcs a la Congregación 
de religio-sas dominicas de la torcera 
orden doiente, llamada «.Congregación 
de Santo Domingo», qíie fué fundada 
en 1853 por la muy reverenda madre 
Fvosa Lejeune. la cual fué. ayudada 
para la redacción de las Constitucio-
oes por el padre Laco:dcáre. 
Una «distrlbación^ 
- ¿ . . . ? 
—Verá usted. Las alumnas del cole-
gio son de cuatro ola-ics ; externas, 
extemas vigiladas, medio pensionis 
tas e internas. 
^ sigue la conversación, de la cun. 
entresacamos los siguientes d.itos. a 
fin do dar una idea, somera desde lue-
go, de la orpanizactón y funciona-
miftnto do este colegio. 
Para dar una idea aproximado, nos 
podemos fijar en una de esas ..lases, 
en la que ?e jobserva la siguiente «dis-' 
tribucións, siguiendo ya los términos 
del colegio. 
De nueve a diez, francés. De d'ez 
a once, cálculo. Do once a doce, gra. 
mática. De dos a tres y media, la-
bores. De tres y media a cuatro, cali-
grafía. De cuatro a cuatro y medja, 
recreo. De cinco a seis, clase do le-
tras, y de seis a siete, estudio. 
Los ciclos 
La educación en el colegio com-
prende tres irraudes ciclos, a sabet-: 
educación religiosa, estudios cien tí-
ñeos y li;.ci-(xrns y labores. La edu-
cación religiosa, comprende: una ex-
plicación diaria del Catecismo para 
la preparación de los niñas que no 
hubieran bocho la primera comuninn, 
y tina explicación ampliada de la Doc-
trina cristiana o Historia eclesiástica 
pa:a las demás. Ix>s estudios cientí-
ficos y litcrar'ns se distribuyen MJ 
'í'ycc grupos o r'ases retínalos éstos a 
;S vez on tres ciclo .. 
-• "Qiclo primero o e'ementí.l. que com-
prende las clases duodécima, undéci-
ma y decimonovena. Ciclo segundo o 
medio, qtiA comprendo las clases oc-
tava, séptima, sexta y quinta. Y ci-
elo tercero o fauperior, que comprenidc 
ra ortrstica 'lo suíicicntemente alta, 
no sólo para desempeñar un buen pa-
pel en sociedad, sino para hacer fren-
te a la vida con el auxilio de estos 
conocímijemtos. si ello fuese necesa-
rio. Compraíi¿oo estas clases: dibujo 
corriente a 'las familias; todo esto 
sin perjuicio do que se celebren t r i -
mestralmente exámenes, a loe que 
se reviste de cierta solemnidad, por 
las profesoras do la casa. 
Puntuaciones y preovos 
Los estudios se avalúan por puntos, 
cuyo satisfactorio promedio da de-
recho a ostentar por una semana pal-
mas de oro, plata o bronce, según su 
cuantía. La medalla de bronce, corres-
ponde al muy bueno, la de plata al 
notable y la 'de oro al sobresaliente. 
La aplicación en la clase de Fran-
cés se recompensa .por puntos, que 
disminuyen proporcionalmcnto a| nú-
mero de infracciones a esta regla. 
L a combinación de los anteriores 
puntuaciones, más la puntualidad de 
opción a un «atestado do honor*, cuyo 
grado disminuiría si el nivel de es-
tudios y el de Francés no alcanzara 
la nota med;a de 3,5. 
Existe una recompensa extraordina-
ria semanal, llamadr-. "Cruz d^ TTo. 
ñor», reservada para las alumnas que 
hayan sobresalido en comportamietuo, 
respeto y estudios. 
Congregaciones 
Para IfK alumnas de acendrada pie-
dad existen diversas congregaciones. 
te. Lea ventanas son muchas y muy i velm por inculcar &n sus discípulas 
amplias, y en las habitaciones todo los puros y elevados conceptos de la 
piedad cristiana, pero guiando sus tier-
nas inteligencias a una piedad ilus-
trada que se base en el cumplimiento 
consciente del deber... Nuestro pro-
pósito es formar jóvenes que, npoyán-
| dose en la Religión, como fundamen-
to jndestructiblo de todo cuanto es 
noble v generoso, lleguen a ser en la 
vida social, mujeres cristianas, es de-
cir, virtuosas, sencillas en sus gustos, 
serias en sus pensamientos, constan-
tes en sus afecciones y, además, inr 
sentido del ancho de la clase. En el 
fondo de este ancho un tablodlo ele-
va como un p>e el nivel del pavimen-
to, y sobre esta elevación, eu tm lado 
v detrás de una mesa, la madre pro-
un riquísimo artesonado do nogal en 
casetones cuadrongulares con un florón 
en el centro. 
En el Jardín 
Ahora as el jardín el nuevo objeto 
de nuestro asombro. Si no nos admira- ] 
ee su belleza, sería más que suficiente ' 
para, admirarnos, su extensión. tenieu'; 
do en cuenta q"a ^ cl,sa ^ halla en-
clavada en el propio corazón de la 
ciudad. En estas condiciones, un jar-
dín de ta l extensión.—',oh, el pro-
blema de la vivienda!—os un verda. 
dero halls&go. En el jardín, una Vir- | 
gen de Ijourdes se yergue en artís-
tica gruta También on el jordúi 
existe una dependencia, donde se ha-
llan las máquinas para el lavado de I 
la ropa, en grandes cantidades, últi- S 
ma palabra de la higiene. 
j Reoreoo! 
Cuando salimos del jardín nos cru-
zamos con una illa de alumnas que sa-
len a recreo, y tañemos ocasión de I 
admirar, una vez más, la seriedad 
y disciplina con que se conducen las ; 
niñas, seriedad que contrastará dentro 
de breves minutos, cuando la madre 
haga la señal de recreo, con el bulli-
cio y la alegría que hemos admirado 
en otros patios. Son los milagros de 
la disciplina. 
Hada la capilla 
Del jardín volvemos a pasar a las 
galerías interiores del patio citado, que 
onoontramos embaldosado con piedre-
cillas de colores distintos y huesos,Áj 
formando caprichosos adornos. En l é ^ 
cuatro ánguJos del claustro hay trece^ 
capillas embutidas en la pared, ador-
nadas de pinturas y esculturas de gran 
mérito. A amos camino de la capilla. 
fesora preside la clase. En el lado ot'ro de ios monumentos artísticos da 
contrario se alza casi siempre una pl 
zarra 
Antes dijimos mal. La madre pro-
fesora lo que hace es dirigir la clase, 
porque todas ellas se hallan piesididas 
por devotas imágenes del Crucificado. 
]A la enfermería l 
Pasamos más patios y más clases 
y multitud de corredores. Confesamos 
ingenuamente que nos hallamos ya 
completamente desorientados hasta 
llegar a la enfermería. Allí ge nos 
truídas en todo lo que pueda ser, no muestran los cuartos para las enfor-
BÓIO necesario, sino útil y aun conve- mas y para la madre enfermera. Fe-
niente...» (lizmente, la enfermería se bolla total-
mente desocupada. 
¿ Un comentario ? 
Clase de Dibujo y Pintura. 
de figura, copia del yeso. paiÁajd y 
adomo. Pintura R] óleo, pistl 'í, nci.n-
reía, ¿m&ch, l á t a l e a .a tinta dilna 
y sepia, o iluminación v miniatura. 
Pirograbado, piroeacultuim, repujado 
en metales, cuero, cuerno, música. 
Felfeo, canto y p:ano. Idiomas: l a fn . 
inglés y alemán, aparte del francés 
obligatorio. Mecanografía y Taquigra-
fía. 
Francés verdad 
En lo referente al estudio del fran-
cés, puede decirse que ponen las nu, 
dres en este colepo todo su empeño, 
siendo una verdadera especialid.-d Ion 
métodos de (*<t;.<lio, los Míales son do 
tan magníficos resultados, qtte, las 
niñas en el co'cgio a los ocho o nue-
ve años hablan el francés con exqui-
sita corrección. La 6nsoiu>tr/a i)..' 
francés se practica en todas las da. 
ses, aún las más interu ros, habiendo, 
ae logrado resultados ton mágiv*4 
como ol siguiont^ : La Sociedad Allian-
ce Francesa organiza cursos de ou^'-
ftanza del francés y exámenes, a fin 
de otorgar títulos de profesoras • 
trasteé». En estos exámenes se oh 
serva tal rigurosidad, que en una pá-
gina de dictado la cuarta falta, por 
distinción que es un aliciente más a 
su fervor. Las congregantes se com-
prometen a su vez a observar una con-
ducta ejemplar, ejerciendo sobre sus 
compañeras una saludable influencia. 
Otras dlstlncones 
A un número determinado de «Ates-
tados de Honor» corresponden los Cua 
dios de Honor Graduados, que se adju-
dicau dos veces por trimestre a las 
alumnas merecedoras de ello, y para 
aquellas que hayan alcanzado el pri-
mer grado «e guarda la honra de es-
cribir su nombro en el Cundro do Ho-
nor. 
Los méritos jKMseverantes se pre-
mian oca) el cOertificat d'ExcélleUoef, 
el <-uul pcnuilu gozar de privilegios 
ex. ..pcionales de confían SU y honor. 
E l ttstimonio unánime do todas las 
profesoras ern lo referente ni satis-
faotorio uprovechamicnto so iinteiizo 
en tina bandr* de honor, que KO impo-
i . " púbr.óúnénte, cQnetitüyendó el pre-
mio extraordinario anual. 
Y, por último, a fin do curso se ce-
lebran extraordinarios exámenes, se-
guidos de una solemne distribución 
de ¿ r e i n l q ^ diplomas y coronas. 
Después de los números, los he-
chos, y. . . Bastará afirmar que lo más 
escogido y distinguido do la. sociedad 
valisoletana ha .recibicUi. su educa-
ción en este Colegioi, que los mejo-
res pregoneros de sus excelentes re-
sultados son los alumnas mismas y 
que en todo caso v eu todos partes 
las alumnas da las dominicas fran-
cesus forman siempre lo más esco-
gido por sus actos, su manera de 
pensar y sus merecimientos. Quisié-
ramos harer desaparecer los tonos elo-
giosos, pero resulta imposible desfigu-
rar la verdad. Cuando es ésta la que ses de labores y talleres artistiées."ÉTe 
Para Madrid 
En una de las dependencias de la 
enfermería se encuentran colocados 
los objetos artísticos que el coíegio 
prepara para enviar a la Exposición I ft pesar do que los grupos se entre-
del Congreso. Hay bordados d.> todas ' irilza», y los madres son pocas, si-
clases, desde una camisa, hecha tcda'guon en el más absoluto orden. Eu . 
por una de las pequeñas, hasta un oste colegio la seriedad y el orden 
amito bordado en blanco. Admiramos 
esplendidos trabajos en repujado, mo-
saico, pirograbado, etcétera, que ros 
reconocemos impotentes para elogiar. 
Mirando y admirando el patio 
De la enfermería pasamos a las cla-
brilla, mesa .̂, piso, sillas, carpetas 
de estudio, todo. Si a veces las manos 
habilidosas de una mujer logran hacer 
brillar tod?^ una casa, ¿qué no ocu-
rrirá aquí, donde tantas manos de 
mujer, revoloteando de acá para allá, 
harían brillar lo que parecie'.a más 
imposible? 
Sigue la confesión 
Pero seguimos adelante. M . Marie 
Suzanno, con su fgradable conversa-
ción, en la que mezcla graciosamente 
los vocablos franceses, y en la que 
de-guando en cuando advertimos un 
titubeo, como buscando la palabra que 
nos apresuramos a facilitarle, signe 
informándonos. 
Números cantan 
E l colegio cuenta hoy 338 alumnas, 
número que contrasta con el del año 
de su fundación, el 83, en que las 
alumnas el primer día fueron siete. 
Sin embargo, este primer año. se lle-
galm ya P« 45. signando así la progre-
sión ascendente en la siguiente forma, 
riiie estractamos de una estadística del 
colegio: 
En el año 83 las alumnas eran 40, 
y había cuatro cleses. En el 93 las 
alumnas eran 84 y las clases subían 
a siete. En el 903 llegaban a 118. 
siendo ya las clases ocho. En el 13 
hubo 132 alumnas. llegando y?, a nue-
ve el número de clases, f j * el año 2.T 
las alumnas eran 292 y las clases va 
pubían a doce. Y en el actual año las 
alumras son $38. sin que se hsya au-
mentado el número de clases. 
Curiosidad:» 
Como dato curioso an<-tamos tam-
bién el curso del 21 al 22. en que se 
registró el máximum de ingreso: cien 
fllumnfs nuevas. Hemos querido en-
contrar el año en que han inín-esado 
menos, y r o nos ha sido pos ble ha-
llarlo fuera del primero, peroné, a 
partir de enton-cs. la progresión ha 
sido siempre ai mcntafva. en número 
de alumnas y de ingresos. 
Otros detalles 
Y serruimos ocupándonos en nuestra 
conversación de otros detalles que 
pueden ayudarnos para hacernos ver 
de uua manera, desde lueeo superfi-
cial, lo que os y cómo es el Colegio 
del Santísimo Rosario de los domi-
nicas francesas de Valladolid. 
Y decimos de una manera superfi-
cltal, porque sería inútil pretender dar 
una visión exaetc de lo que es una 
compleja realidad con los escasos me-
dios de unas notas desordenadas, a 
pesar de nuestro interés por ordenar-
las. 
Nueva Cachada 
Mere Marie Suzanno nos habla aho-
ra de la casa. Es amplia, de una am-
plitud que resulta extraña dentro del 
corazón de la urbe. Su puerta prin-
cipal se abre, como ya dijimos, a la 
calle do Santiago. A causa de hallar-
se enclavado el colegio en el centra 
de una ononne mnázana do ca^ns, só-
lo tier.i» fachada a otra calle, la de Ma-
ría de Molina, a donde asoman las 
ventonM de l«s celdas do la Comuni-
dad y la tapia del extenso jardín. 
Fu breve plazo, cuando la callo do 
la Re»ia Victoria, paralela a la de 
i Santiago y adyacente a la de María 
do Molina, sea abierta a la pública I «"e inagotable, artísticamente son ta-
circulación, el colegio contará con una les los tesoros que encierra, que han 
nueva fachada, que ocupará en toda su merecido estudios profundos de cuan-1 
extensión una de las aceras de la tas historias artísticas do Valladolid' puerU se conserva, como celoso ^ 
nueva calle. Para esto el colegio ha ' se han hecho aganos tan recientes oo- dián, un hermoso'perro diserndo en 
adquirido recientemente las tres casas mo profundos y bien documentados., actitud de reposo, coa Ul maestría 
la' casa. A l cruzar una galería, se 
nos muestra la larga tila de las puer-
tas de Jas celdas de la llomunidad. 
Sin querer hemos recordado a las se-
ñoras que ha-e muchos años habitaron 
esta casa para dedicarse a la oración, 
mientras sus maridos iban a la guerra, 
y Jas hemos comparado con estas se-
ñoras que la habitau ahora, que mien-
tras_ sus hijas, sus alumnas, luchan 
en la guerra de la ciencia, se dedica-
rán también a la orac:ón y pedirán 
tantas veces a Dics por la victoria 
de sus hijas. 
Un tóacrucis 
Pero entramos en la capilla. Gru-
pos de alumnas rezan, dirigidas por 
las madres, el devoto víacrucis. En 
los rostros, risueños siempre, de Jas 
pequeñas,, cesan Jas sonrisas aJ con-
siderar a Jesucristo en Ja Cruz. Y 
Patío de la capilla. 
elogia, nn por eso debe recatarse su 
manifestación. 
Antiguas alumnas 
En cuanto a las alumnas antiguas, 
tienen establecilda una sociedad, que 
se incorpora al colegio en cuantos 
actos celebra éste, como queriendo es-
tablecer una continuidad en los feli-
ces días que pasaron. Esta Asociación 
celebra una, voz al año una gran fies-
ta de caridad en la que so reparte en-
tre los pobres lotos de ropa, y asiste 
todos los años formando parte princi-
pal, a la gran fiesta que anualmente 
se celebra en el colegio para comne-
morar el santo de la madro Priora. 
Una Yisita 
Jnterrunipimos la conversa ión para 
girar una pequeña visita al co'cgio, 
que tanto tiene que admirar; pues 
si pedagógicsaneute la materia se ha-
ballan éstos enclavados en las gale-
rías del magnífico patio, joya do la 
casa. Desde uua de las tentanas ad-
miramos el soberbio espectáculo. Es 
un patio transición, de principios del 
siglo X V I . Destaca la belle/a de los 
antepechos de tracerías góticas en los 
Mentanalesj, formados éstos por co-
lumnas, góticas también, y f..cos re-
bajados. E l patio, con stis tres ór-
denes de luces, es uuo de lóa rnás be-
llos de los que se conservan de su 
época. En su centro un jardín pres-
ta aún mayor encanto a la vista. 
La casualidad ha querido que en las 
palerías interiores do este patio, nrte 
puro, haya fijado su re^idoncia tam-
bién el arte, ya que todas las clames 
que se hallan en laa mismas t;oii do 
labores o de trabajos artístico^ Acaso 
en el arte exista también una lev 
do atracción que Í;O desconozca. 
Museos 
Pasamos ahora al museo do IFteto-
ria Natural y Física. A l lado de la 
han ascendido casi a la categoría de 
cultos. 
Descripción da la Iglesia 
El interior de la capi'lljy en forma 
de cruz latina, es de una sola nave, 
con tres capillas a cada lado. La 
bóveda as de medio cañón del tipo 
Renacimiento, con pechinas en las 
luces y labor de yesería del siglo X V I I . 
E l crucero es en cúpula con linter-
na, sostenida por pechinas triangula* 
res. En el retablo mayor, con0co-
lumuas de mármol, todo él de orden 
Corintio, es muy notable la efigie de 
Santiago, que ocupa el centro. 
Existen tamban dos altares colate- i 
rales. En uno de ellos se alza la í 
estatua del Sagrado Corazón de Je- m 
SÚ8 y en el otro una imagen de i d l 
Virgen de la Paz, atribuida por es-^j 
cruptdosos críticos al taller de Juan 1 
de Juni. 
Detrás de la reja que separa el coro 
de la Comunidad, del resto de la 
iglesia se alza, dol lado del Evange- í 
lio, un altar en talla del Santísimo 
Rosario. 
Frente a este altar, una lápida de 3 
mosaico acusa que allí se halla ente- 1 
rroda la venerable madre doña María 
Vélez de Huevara, marquesa de Via-
na, que falleció en 1651, cuyo cuerpo 
M conserva incorrupto. 
Se nos llama la atención sobre las 
poberblas puertas de nogal, con re-
lieves cuodrangulares, en cuyo cen-
tro campea la cruz de Santo Domin-
go, y sobre los herrajes de las mis-
mas, algunos tan caprichosos como 
el pestillo de la puerta de entrad» 
a la iglesia en oí cual se halla tallada 
una custodia bajo dosel. Son I M 
mismas puertas y los mismos artís-
ticos herrajes que ya habíamos admi-
rado por toda la casa. 
ConcluslÓD 
Y hemos terminado nuestra visita. 
Aún hacemos unas proguntas máa 
a las complacientes madres que noa 
han acompañado en nuestra visita y 
que nos han mostrado todo lo mA« 
notable del oolegio con paciente so-
licitud. 
No« despedimos, y al atravesar nue-
vamente el patio de entrada y encon--
tramos otra vez en la callo/entre el 
tráfago de la vida urbana, nos pare-
ce (pie hemos vivido unas horas en. 
otro mundo, desde luego mejor y má« 
feliz, y hasta sentimos como triste-
za cuando pisamos por última vez laf 
piedras dol zaguán. 
E . P. Q* 
M A D R I C . - A U C X I 7 . — N l m . 4.609 E L . D E B A T E 
Jnevcs 25 ¿o abril d© 1925 
P a r a q u i t a r s e 
e s c g r i l l e t e * . • 
l o más convenierite es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
L Ü h i n é s d e l 0 . r G u s t i n 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
REUMATISMOS. GOTA. P I E D R A . 
C o n u n a ceja de 12 
pequetes pueden c b í c -
n c r $ e 12 l i t ros de agua 
m i n e r a l . • • » » 
M A R Í A C A N O S A 
AxtícuV« pora jardín, Uela<Í£>rts, armario» frigoríñcoa, 
thermna, tilín»», janiM, ca/tteraa, etcétera. 
CRUZ. 31. y GATO. 2 
M 
F a b r i c a c i ó n 
DESENGAÑO, 1 0 
y V a l v e r d e , n . 0 1 ^ ^ ? 
MADRID 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A ¥ 0 S T A S 
Siempre 'as ültiiuas nored^Jes. Ver stis e^c-iparates con pre-
cios marcfidos- Yontns por nrivor v menor-
MADRID. PLAZA MAYOR, 30" (en U rinconada) 
D e p o s i f n r i o ú n i c o p a r a F.?roñ. i 
• í í í a s i E t i B i s B t c i m m m i m ^ f U 
Pasco de Ja I n á u s i r i a , 14 -Barcelona 
Y en lodos las buenp fanncclík} y Drogucrloj v) 
para CONVALECIENTES y PERSONAS D E B I L E S <!S el 
mejor tóoico y nutritivo- Inapetencia, malas digaationa», 
•nennia, Cíis, raqutl snnOi etcétera-
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , 1 3 . - M A D H I D 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
L A 
C A S A 
l * C B 5 f l £ N 5 0 H m R 0 S ¡ > E 7 E J f i 
Espcclil'fiad en roTormas. Sonv 
ta«; Wem ídem corto, 2-2,50; 
« „ - _ „ _ Idem ídem largo, 28; ídem fiel-
' ^ l / X D W l D * tro> 23- Compostura de tedo ve-
j a , 17 pts.; media reforma, 12. 
m á s h e r m o s a y m a s d e c o r a t i v a s 
a r a e l c o m e r c i o , c a s i n o s , p a r t i c u l a r e s , e l e 
D a weBíta esi t o c i a s p a r t e a y ñ O © L F 0 H I L S C M É R S Í S . I 
A R C E L O M A : M A L L O R T A , 1 9 8 s M A D R I D : P JR A D . O , 3 
C R I S T A L I N A ( P A T E N T A D / . ) 
De cfoctos sorprendentes para dar brillo y tranapnrcDcña a cria 
taie* y espejos; evita se enipiñen en díaa de frió y humedai!, 
v su acción dura mucho tiempo. Frasco '(un níto dnr» 
ción), 4;Á0; x̂ x correo, 5 pesetas- SEÑOR C A L A C H E 
SAN BERNARDO, 20, tfcna.i de losa y cristal-
t a a 
estómago, rificncñ c infeccione; gastroinle^Snalcs ( ifoiaew). 
Ite.na de las de mesa ocie b d.gesl.va, LipKJnica y â TadaOle-
Diario popular de Colonia y Iiojc comercial 
E l msyor perICdíco del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s tnAs ina. 
portante. Hoja comercial Importan-
tlf ima. Anunciador de primer ordea 
etcétera, etcétera. 
Pnra el extranjero so publica semanal-
mente con el nombre do 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Be publica solamente en alciuí in 
l'rccios de suscrtpcIóD para España , 15 ptaa. 
— — — i"*" 
A T O C H A , 8 y 
PARA i n m ^ L M D B T 0 D A S A T O C H A , 8 y Í 0 
FARA B A R A T U R A ^ S O L I D E Z A T T ^ p i J A 8 V 10 
DE LOS ARTICULOS DICHOS ^ A V ' ^ " ^ » O y 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA. 29 
^i&w^s sen Bifloras B ifííeB 
AVENIDA PI Y MARGAL. 5. E N T R E S U E L O 
(SEGl7.NrDA GBÁN VIA) 
F á b r i c a d e s a l i o s 
d e c a u c h o 





s i c 1 ó n 
n n e T a 
Desapa 
rlción de la 
prordnra su 
perflua. 
Se imprime en caracteres latinos 
publica «n Colonia, sobro el Rbl 
MARZKLLE 





i ara todo* 
C a s a f u n d a c h 
• 1 7 3 0 
Veeit» en toda« las fa* 
macÍM, al precio de. 8 p«-
wtae fnwco, y en «1 la-
boratorio P E S Q U I ; p o r 
corroo, 8,50. Alameda, 17 
S a n Sebustiin (Cutprti-
coa), Esi^afla. P R O P L E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región 
t: PEDRO DOiWECQ Y CIA., Jerez do la Prontcra Ayer, Teutruuo; lioy, enjut( es qno uso la Faja de Justo 
C A R M E N , 10' Corsetería 
AREN YS D E MAR 
M á r m o l e s S a r c h e i a • 
Son los raás económicos y resínenles. 
Játiba, 10- g 
PEDIDOS: Uanaolcr. Ymcnclana- VALENCIA « 
H E R N I A S ! 
Cragucros cien-
tíficamente. 




iaíftislo Figueroa 81 
oterfa fíOntero 23 
A R E N A L , 22.— MADRID 
Su administrador, D- A. Man-
ganera, remite billetes a P̂ o 
vincias «le todos los sorteos 
Y D E L 12 DE MAÍO, 
DE 500 PESETAS 
PISOS 
S i Q u i e r e T r i u n f a r 
i*n(ia miíídG ÍSr muy praírdo y no producir nada porqna no se la cultiva. Asimismo T7d. 
u 4 r el h'ffar nue corred a «u inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
« ^ t í i ^ t e t pero, sí . triunían siempre los que cultivan su inteligencia, 
-ira sacar el oirtido máximo de la potencialidad de BU inteligencia puede estudiar por co-
» d m ^ e l i l f f í e r r ^ ^ s i ^ l e í t e a Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
Una hael 
puele no oc 
faa los uiás 
P 
rrepoond 
^liando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
S r i C I S N C X A KEIíTAIt—Adquirirá una memoria prodigiosa. 
d.-id y a llegar con rapidez al fondo do cualqu|er problema 
Aprenderá a pensa'- con ciart-
•Multlplicará su capacidad para ganar 
Sa á i^ro "anreñdérá 'a"a^veohar '¿U"capac idad mental consciente y sus fuersas Inconscientes, 
lo abrírfln I v S a s nuevas de í "lio. V horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimlen-
tos sícol¿¿;¡cos da los últimoa diez años. 
y m i C D I S M O — A p r e n d e r á a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo interés humaiio; aprenderá lodos los secretos 
modernos de! periodismo norteamericano q^e hacen quo las pá-
ginas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá ademáí». 
labrarse con esta oroíes ión un magnífico norver.ir social y 
político. 
S>£2>ACCX017 D E CXTEKTOS T yOTODSATCAS—Kstudlo nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
Tarilia mágica en los Estados Unido», dovelo se le ensefia en 
c.isi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar, ü n buen íotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en loa Estados 
Unidos. 
ADMTBriSTRAOIOIT C I E N - T I F I C A D E X.A CXBCT3XACIÓK D E 
D I A R I O S Y » E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le ensefia esto. 811 
trabajo vale tanto más cuanto más puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CDlíSO D E REDACCIOIT—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. teda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo nreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada Uno de estos Cursos, por poco que le dtga su tituto. en-
Beña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sín competidores preparados. Están escritos con el propósito 
d" levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto Intelectual como económico. Los precios soa 
módicos y se pagan con .«acuidades al alcance de todoa los 
bolsillos. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefa drl Dpto. de Initrucción 
d» los Cursos en Castellano. 
ALIMENTO PARA 7.7ES DE CORRAL 
saqultoi de cinco hllogranos, para 300 gallina», pe-
setas 6,50 (franco de portes ferrocarril). 
Pedidos a " G r a n j a P a r a í s o " 
(BARCELONA) 
Reflector, el mejor lus-
tro para pisos y mué-
cica, kilo, 5; medio, 2,50; la-
tas 18 kilos, a S,'0 kilo. Vent». 
drogiieria^ y llurtalez», 122, 
T.» 3.700 Jf, Almacén articu-
lo» liír.pieza, bule» y linolénm. 
losiadores 
t Cem&s npnratoa par» \n» 
¿nstri» del café, eacM eta. 
Pedid ratiloco a Ilattbs. Oro* 
fter. Aparudo 185. Bilboa, 
F E R I N O L 
del DR. ALMONACID 
cura tos congestiva, t í s ferina 
y toses rebeltles. De venta 
en farmacias y con tros de 
específicos. 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerrii 
Espoz y ^ina, 20, piso 1.», 
y Romanones, 14. v i d 
jfy j • Para el 11 de mayo. 
b r a n d e s p r e m i o s Décimos » 50 pías. 
De este y do todo? loa sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondas a su ndministradom., DOS A 
F E L I S A ORTEGA.—Plaza do Santa Cruz, 2—MADRID 
Para envíos metálico ripidos, lo mis practico es el 
SOBRE MONEDERO. Estancos y Administracicnes Correes. 
i ¡ M M US! 
B E C O E T E E S T E C U r ó N T U t m t t O — I i E COHVIEIÍE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Ka^iaroueci , ITew "Vorlc, E . V. A* 
Sírvanse mandarme detalles y darme precies del Curso tar-. . Curso «le rsrloalsmo. 
. .Careo de Hopcrtei 
. .Curso do Administración 
Científica do l a Olrottlwoltfn 
üe Alarios y revlataa. 
. .Onrtío de Redacción. 
. .Cv»r«o do Bertasción do 
Cuentos y rot'jdrp.maa. 
. .Cui io flo Eficiencia KCestaL 
E.1 
Jado con una cruz. Entiendo que esto no me cumpromoLo en 
nada y que el Curso está en castellana 
Nombre 
Apr'.rtaúo postal 
Callo y NCm * * " 
Ciudad y País 
Y.X E O S P A I S E S D E IIA3T.A ES^AíiOEA tvvmmvp 
BALNEARIO D E SOLARES 
(Pro\incia de SuDlaniIorí 
Temporada oficial: «le 15 de junio a 80 de scp'iembrfc 
Aguas clciurado-rúdicas. bicailiot.atado-miita». 
nltrocenailas.—Muv r-idioctivaa. 
Grau bclsL OKin» lie U}Wt otMcu. Gara£»^ 
E N L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
l a P U E R T A DEL S O L , n ú m . 1 5 
E L V E S T D Q P R A C T I C O . - I L ¡ ¡ I E L A M T A L F . 
T O D E C A P R l C H i - ^ L ¥ £ S T Í O O S E 
E L l í E S T I C O L U J O S O 
Inforin.es con respecto a pasaportes y fac 
¿ e viaie se dará p a r a E s p a ñ a 
cu m m m m : timim, ds t m i m 
Füiüííi AEiwEi i s m i e o s 
m BM, ce $ m v M tóS?! 
Calidad garantizada por su pureza y 
adoptada por los principales sanatorios, 
colegios. Comunidades y Compañías do 
ferrocarriles. 
•Sínla 60l!8d8, 20.--BiRGELCIifl 
m m m m n coser 
BARCEJ.0ÑA?/ 
_Q A V I Ñ Ó . gw 
Las más elegantes y do mejor 
rasultafio. Taller de reparacio-
nes. Agujas y piezas para 
tedas las marcas. 
Ventas al contado y a plazos. 
h M ñ t Cosa Berailc 
MAYOR, 29, y GRAN VIA, 3 
i 
y picores de la piel- Anilsip-
níco Martí. Unico que la cura 
cia baña. Venta ea larmaciaa 
y dro^nerías-
Lentes y Gafas 
de todas clases y fonana. ira-
pertinenteB, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba» 
rómetros, termómetros, lupas, 
microfleepios, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
3. P R I N C I P E , 3. 
m m ee csoaeies 
Vrecnt t'a competeacie. ei| 
iffnnld.id do peso y tamaflog 
Pedid í-atitoeo a TiIaCíh». Gn». 
fccr. Apartado IS5. Biíbaa, 
E L B l ^ B á T O 
COLEGIATA, 7. 
I B 
P O S 1,10 
DrlantaÜto de cretona, c o n 
muflecos y jaretón de satinct 
negro. 
P O R 2 , % Q 
Delantniito Imperio, de rico 
madapolán y ador, o de creto-
na, en colores 
P O H 3 , 9 8 
A'esíiditos de esponja color en-
tero y jaretón blanco. Colores 
mnaríilo, malva, co'cste, nattie, 
rosa y coral. 
P S R 3 , 9 0 
Kimono para niño, combinado 
en blanco y colores finos. Tela 
esponja. 
P O R 4 , 9 5 
Vostldifos de rnclas estampa-
das, dibujos fantasía. 
P O Ü 7 , 5 0 
Testiditos seria cruda, masrní-
fica, y muñecos estam])ados 
P O R 1 0 , 9 9 
KIMONO (trajecíto), punto d" 
seda, adorno blanco, colores 
gr.'nda, perla, belgo y rosa. 
p m i i , 5 0 
Tcstlditog de crespón, prímo-
resamenfe confecelnnados. 
P O R 3 J 5 9 
BABYS madapolán y adorno 
cretonas irgíesas. 
P O R 6 , 2 5 
Testldftos rresi)óij, altfodói?, co-
lotes lisos, limón, aznilnn y 
coral. 
La corrospondenefa, a nombre de la propietaria de estos Alma-
cenes, pefiofa viuda de García Til la. 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUCA-MEJICO 
Eeivicio mensual raliendo do Bilbao el día 1G, do Santander el 19, de Gijón el 20, ñ* 
Cíiruña el 21 para Habana y Veracruz., Salidas do Veracruz ei 16 y do ¿ abana el 20 da cad* 
mee para Coruña. Gijón y Santander-
L I N E A A PUERTO RICO, CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACÍFICO 
Bemcio mensual saliendo do , Barcelona el día 10, do "Valencia el 1L do Málaga el 13 « 
do Cioiz el 15 para Las Palmafe, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz do la Palma Puerto 
Bico, llcbana. La Guayra, Puerto CabeUo, Curacr.o, SabamUa, Colón, y por el Canal da 
Panamá par» Guayaquil, CaUao. Molleado, Arica. Iquiquo. Antofagosta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
Siete expedicioacs al año saliendo los buques da Coruña para W o Uaboa Cádiz. Cart*. 
Ctna, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, Hou'x-Kone. 8 W 
gbai, Kagasaki. Kwe y Yokohaoia. ' 
L N E A A L A ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 4, de Málaga el 6 v da CMiz al 7 M . 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. ^ o y ao LMU el / pw. 
Coincidiendo con la salida ce dicho veper. Hoja a Cádiz otro que caía do Bilbao y San 
tande- ei dia último aa cada mes, de Coruña el dia L de ViUagarcía el 2 y do Vico « i í 
oon pHeaje y carga para Is Argentina. b ''« 
L I N E A A NUEYA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 20 do Mih ím »i na 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. /^ laga el 38 y a» 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 15 para Valencia Alicante Cád"». T 
nando^Póí ^ 'lcneilie' BaUla Crua do la rttllaa." dcmá« '^^¡as in'termedia8 y FJ!-' 
Esto servicio tione enlace en Cádiz r.on otro vapor de la Compañía, ouo admito <*r». . 
paeap d . los puertos del Norte y Noroeste de Espafc pora todos los de escala d7 6 ^ S e Z 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebaja. 6 íunuUas y en pasajes de ida y vueila.-rrocios convencionales por camarotes M. 
pecia^.-I-os vapores t.enen instalada la telegrafía sin h . U y apéalos purV señales submt 
rma», estando dotados de los más modernos adelanto* tanto ¿ a U seguridad de los 
c»mo pura su con ort y agrado.-lodos los vapores tienen múdico y cat-cUán J * 
La, ccmodidado.. y trato de que disfruta el pataje do tercera so U n t i ^ e a a la altura traciciona. de la Compañía- » *» uuura 
Bebajas eu los fletes de exportación--La Compafiía haco rabejM do 30 por 100 en los fla. 
tes dj determmadoe artículos, de acuerdo con las vigentes deposiciones p^a el etmcTo ¿ 
Coiüumr.aciones mantonas. i • ÜW» tuta ct etrvicio a« 
SERVICIOS COMBINADOS 
.o / r t ' rvSr^^-1 '1 '"6 C5,!!blíClda ua3 reJ ^ servicie* combinados para los principales p « r , 
tos. servidos per líneas regulares, r,e lo ^rnute admitir pasa-cr^s y car-a para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mor del Norte—Zanzíbar, Mozambique y Capetown 
Pucrtoa del Asia Menor. Golfo I>érsk-o, India, Sumatra. Java v CochinchiSa-AusSua ; 
Nueva Zehnd .a.-Ilo Ho. Cebú, Poft Arthuf v VlaUnosN.ck -New Oríeat» bavannab Char 
r ^ r \ BalhmOTe' Wl-delfla. l'.oston. Quebec y Montreal-Puertos da América 
Centra, y Norteemérica en el Paeífiro, de Pantumá a San Vraocisco do Cubfornia- - ? S 
Arenas, Coronel y Xalpaiaíso por el B.trecbo de Magállaaes. ^ 
SERVICIOS COMERCIALES 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compof.ía se 
rorte y exhibición en Ultramar de IOÍ Muectrarios quo lo ¿ean cnlre-adoa i 
la colocación do los artículos cuva venta, cerno tnsayo, de.̂ -an hacer "les ex 
íará del tran». 
u; objeto y de 
lores. 
P E U S O Ü N l V l á R S A L COITO A G U A Di 
M E S A . — N E U R A S T E N I A ; D I S P E P S I A 
t U f l á l i U L ü i Ú l l P i U L A Y C A T A H K ü S 
G A S T U O I N T E S M N A L B a 
Jueyes 24 & abril da' 1921 G I L - P E I S A T E J I 
MADRID.—AÑO XIY.—Núa». 1.600 
L a T r i n i d a d 
Fábrica vidrio-cristalera 
26, Avenida de Miraflores, 26 
Para todo viajero (jue al visitar 
Andalucía se halle imbuido de la 
absurtia leyenda (fae perniciosa-
mente ha contribuido a crearle un 
'ambiente de páis en que tan sólo 
¡impera él vino y los toros, la gui-
tarra y el cantar flamenco, le está 
reservada una profunda sorpresa. 
Sevilla es la demostración plena 
de que en Andalucía se trabaja, 
blaciones, cuya industria princi-
pal es la fabricación de aguar-
dientes, anisados y licores. 
Su producción diaria se eleva 
de 18 a 20.000 piezas, y el núme-
ro de operarios que actualmente 
trabajan en la fábrica pasa de 300, 
entro hombres y mujeres, estan-
¡ do todos muy satisfechos del sa-




Yista de la fábrica 
laborando con fe en el porvenir, y 
I .a vida pletórica y optimista de 
las industrias y el comercio sevi-
illano, puede servir de sabia ense-
'oanza para el resto de los nacio-
nales, como ejemplo de ciudad ge-
inuinamente española y maravillo-
samente laboric^a. 
j Descuella entro las principales 
industrias sevillanas, tanto por su 
importancia como por los méritos 
de sus productos, la hermosa fá-
brica vidrio-cristalera La Trini-
dad, situada en la Avenida de Mi-
raflores, £6, que fué fundada en 
1902, y se halla establecida en un 
magnifico edificio que reúne todas 
las condiciones precisas para sa-
tisfacer las mayores exigencias de 
la industria a que está destinada. 
Tanto su creación como el cré-
dito que hoy goza La Trinidad, 
so debe a los desvelos y laboriosi-
dad del señor conde de Colombí, 
que desde el primer moniento, 
guiado por su amor al trabajo y 
su gran ontusio.smo por contri-
buir a perfeccionar en lo posible 
la industria nacional, puso al ser-
vicio de la. empresa su actividad y 
poderosa inteligencia, hasta con-
seguir que los trabajos que en ella 
se ejecutan sean de una completa 
perfección, mereciendo los mayo-
res elogios de sus consumidores, y 
obteniendo la exclusiva en la fa-
bricación de botillería para el en-
vase de licores y anisados de las 
más importantes casas de toda la 
región. 
L a producción de la fábrica es 
principalmente la de toda clase de 
vidrio propio para el envase de 
licores y anisados, perfumería, es-
pecíficos, etcétera; artículos para 
servicio de mesa, cafés y restora-
nes, fabrican-do todo lo necesario 
para abastecer su extenso merca-
do, que abarca toda la región y 
muy especialmente Constantina, 
Cazalla, Rute, Málaga y otras pO-
cl caso de que en los veintidós 
años que cuenta la fábrica desde 
su fundación no ha habido que la-
mentar ni el más ligero conato de 
huelga. 
L a magnífica instalación de la 
fábrica reúne todos los elementos 
precisos para obtener el mayor 
grado de perfección en sus pro-
ductos, y llama poderosamente la 
atención por su amplitud y la ma-
ravillosa organización de sus ser-
vicios; los talleres están dotados 
de la más moacriia maquinaria 
para la terminación y decorado de 
determinados artículos, un horno-
tanque y Fres hornos de doce cri-
soles cada uno, que son de lo me-
jor que se conoce; el departamen-
to de moldes y el de herramental, 
donde figuran todas las necesarias 
para tan complicada industria. 
Ocupando extensos terrenos es-
tá la sección de la fábrica dedica-
da a la fabricación de frascoQ pa-
ra aceitunas, y su producción os-
cila entre 10 y 12.000 frascos dia-
rios, teniendo acaparadas las tres 
g r u ñ e r a s causas expioríadonaa d>e 
olivas. 
La suficiencia de elementosi con 
que ciianta este mlagníAco esta-
blecimiento le han colocado en la 
más ventajosa situación para pro-
ducir en condiciones excepciona-
les, que otras fábricas no pueden 
alcanzar, y ello hace que su mer-
cado sea cada día más extenso, y 
el número de pedidos que recibe 
alcancen cifras de considerabl» 
importancia-
Bien puede estar satisfecho de 
los resultados obtenidos por sv es-
fuerzo el excelentísimo señor con-
de de Colombí, que desempeña el 
cargo de director-gerente de Lja 
Trinidad, y es muy digno de en-
comio el alto ejemplo de su actua-
ción, colaborando en franca inte-
ligencia con técnicos y obreros, en 
beneficio de la industria prtria. 
A l m a c e n e s 
f e r r e t e m e n o r 
q u i n c a l 
objetos 
o»oeO«O*O«GOO«O2 
D R O EOLSAM 
A l m a c e n e s d e r o p a s c o n f e c c i o n a d a s 
S A S T R E I R I A 
C A M I S E R I A 
A b r i g o s , I m p e r m e a b l e s 
y g a b a r d i n a s 
s i . 3 
6 i eyyi i i , n el 28. m 
»o«o«c*o«o*o«oeo«o*OMO«u4caoeci)c«o«oi»c*c«u*c* o«oao«o«o»o»o*o»o»o»o« o«o»o»o«o»o«o»o«o#ô  
l i l i 
L a P r e v i s i ó n social 
e n A n d a l u c í a 
Una entidad impoi'iaiUe.—La Caja de 
Seguros Sociales y da «Jiorro (ie Aaiúslu-
c.a occidental.—El relu\) oofeto.—Ac-
ción benéfica y educativa 
Viene laborando en Sevilla un 
benemérito organismo llamado a 
repartir incalculables beneficios a 
laa provincias de Sevilla, Cádiz» 
Hueiva y Córdoba 
Nos referimos a la Caja de Se-
guros Sociales y de Ahorros de 
Andalvxia Occidental, colaborado-
ra del Instituto Nacional de Pre-
visión, a cargo ¿55 la cual se en-
cuentra la aplicación del Retiro 
obrero obligatorio en dicha re-
gión, el Seguro infantil. Subsidio 
a las obreras madres y demás 
operaciones de previsión que prac-
tica el Instituto. 
En poco más de dos años de. ac-
tuación, no sólo ha lle/ado sus 
oficinas centrales a un graac de 
perfección digno de toda cl?se de 
j elogios, sino que ha cons» guido 
i también establecer delega/ , ones 
que funcionan con excelentes 're-
'sultados, en Iluelva, Cád'z y Cór-
| doba, 
i Los elementos directoras de di-
¡cha Caja se proponen seguir tra-
bajando con igual intensidad que 
hasta aquí, en sus propósito^ de 
! extender la esfera 'de acción de di-
! cho organismo a todos los rinco-
\ nos de su territorio y llevar a ellos 
•los beneficios ííe la previsión. 
La; sfceción de Ahorro libre 
'abierta por la Caja, mereció des-
de el primer momento la más fa-
vorable acogida por parte de la 
. opinión pública, no sólo .por el ca-
rácter benéfico que tiene, y que el 
¡ Gobierno le ha reconocido, sino 
por el sólido y creciente crédito y 
i ejemplar, administración de la 
j Caja de Seguros Sociales y áe. 
Ahorros de Andaluc ía Occidental. 
DadOiS moa cuantiosos recursos! 
de que ha de disponer la Caja de 
Seguros Sociales y de Ahorros de 
Andalucía Occidental, procedemos 
de la recaudación de cuotas del re-
tiro obrero y demás operaciones 
que realiza, y eT"mandato legal de 
colocarlos en obras sociales (cons-
trucción de escuelas, casas bara-
tas, eitcefljera), se pttiedbe afumar 
que los beneficios que aquella en-
tidad ha de difundir por las cua-
tro provincias a que se extiende, 
serán de una trascendencia ex-
traordinaria^ 
Exhortamos a los ^ctor^s do E L 
DEBATE en la. región o que presten 
su ayuda moral y material al be-
nemérito organismo, dirigiéndose 
para toda clase de informaciones, 
consultas, práctica de operaciones 
dp pensión de roíiro obligatorio y 
libre, seguro infantil, caja de Ahrv 
rros y subsidio de maternidad a la 
OScina Central de la Caja de Seguros Secta-
Ios y de Ahorros de Andalucía Occidental 
Maesc Rodrigo, 28.—SEVILLA 
O T T O R E I N H A R D T j 
M A Q U I N A R I A Y M A T E R I A L E L E C T R I C O 
M O T O R E S E L É C T R I C O S D E C O R R I E N T E 
C O N T I N U A Y A L T E R N A , B O M B A S C E N -
T R Í F U G A S , T R A N S F O R M A D O R E S y T O -
D A C L A S E D E M A T E R I A L E S E L É C T R I C O S 
D E I N S T A L A C I Ó N , L Á M P A R A S D E M E -




I A d r i a n o , 2 8 , y P a s t o r y L a n d e r o , 2 4 . - S E V I L L A 
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M A N U E L S A L A S 
F A B R I C A D E A C E I T E D E 
O R U J O : - : J A B O N E R I A 
I m p o r t a c i ó n d e g a s o l i n a e s p e c i a l 
p a r a a u t o m ó v i l e s y p e t r ó l e o s 
D e s p a c h o e n e l G a r a g e " L A P A Ñ O L E T A " ! 
Exposición Hispano-jlmerfcana.—Plaza fie Amórica. 
o**o»o«o»otoco»o»o»o»L;«o«o«o»o»o«o«o« 
C a s a d e c o m i s i ó n 
p a r a c o m p r a y 
v e n t a d e p r o d u c t o s 
•o 
e s p a ñ o l e s y a l e m a n e s | 
1 S A N T A A N A , 9 S E V I L L A 
.•j*O«0»O«O«0«O»O«0*ÜrfOOO»O»O*CVO»O0O»O« J¿O#0»O«O»O« C>»0«»0*O9O«0« O«0»0»C«0»O«0t 0»0»0«0*#0(IO«0«0«C»0»* 
loes l HIJOS OE 
C e r á m i c a a r t í s t i c a 
fa&rica OB a z o i o s de todas 
[as mm y e s ü ' o s 
Diplomas de honor y meda-
llas de oro en varias Expo-
siciones universales 
FiilCIl Eli TS 
cal le de S:n Jsc in io . 101 
D E S P A C H O i 
BAZAR SEUlLLflilO 
I F á b r i c a e n C a m a s 
o« •o c« oo 
1 O f i c i n a s : R o s a r i o , 17. S E V I L L A i 
o* ••• 
•O fif 
I A L M A C E N D E T E J I D O S ! 
| J I M E N E Z , P A S C U A L Y C O M P A Ñ I A I 
•o í. 
ss § 
1 PUENTE Y PELLON. 21 SEVILLA CEDACEROS. 3 \ 
| Coriieccíón de gabanes, gabardinas, pellizas y capas. 
¡I Novedades para señoras. Especialidad en pañerfas. 
| Completo surtido en camisería. Fabricación especial 
| de pañuelos crespón y merino, fleco seda. Sastrería 8 
s 
\ S A N T A A N A 
FABRICA DE HARINAS 
Ultimo sistema " D A V E R I O , , 
H I J O D E 
F R A N C I S C O C L A V E R O 
R e c a r e d o , 5 6 . S E V I L L A S K e c a r 
v w v w w 
|SSSSSSSSSSSSSSSSS2S2SSSS2S2SSSSSŜ  
M o t o r e s M a r i n o s e I n d u s t r i a l e s a 
g a s o l i n a y d e a c e i t e b r u t o , m a r c a s 
¡ " H A N O M A G - L L O Y D " i 
j " K R O M H O U T " - « E I D E N B U R G W I 
M o t o r e s e l é c t r i c o s n M a q u i n a r i a d e t o d a s 
c l a s e s : : B o m b a s y C a b a l l i t o s d e v a p o r : : 
C a b l e s d e a c e r o y H e r r a m i e n t a s : : C a -
m i o n e s , O m n i b u s y A u t o m ó v i l e s : : P r i m e * § 
I r a s m a r c a s a l e m a n a s % 
| S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e I m p o r t a c i ó n 1 
| S A N M I G U E L , 8 S E V I L L A í 
% «o #o «O • O « C • O «O «O M « O M so «o «o «o • o se • O • n *A M»A * A « a. . . 
J.o,o.o.<«o.o.o.o.o^«S2o^S2SS82KS?SSS2S2K^SSSSSSS§SS2SSS2S2S2SSS^S2^s¡gS^í 
1 B A R R A Y P A N I A , S . e n C . - S E V I L L A 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n a V a p o r , c o n l o s s i g u i e n t e s s e r v i c i o s : 
Entre España y New-York: Salidas cada diez días de New-York para puertos del Mediterráneo y viceversa. 
Salidas cada veinticinco días de New-York para puertos del Cantábrico y Sevilla y viceversa. 
Servicio regular rápido semanal desde Eilbao a Barcelona, con escalas intermedias. 
Servicio regular corriente semanal desde Pasajes a Marsella, con escalas intermedias. 
Para informes: En Sevilla, oficinas de la Dirección, San José. 5, y en los puertos los respectivos consignatarios 
